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D e s p u é s d e l a a p r o b a c i ó n d e ! f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a i a t a y u d . 
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L a g r a t i t u d de u n pucblu. 
Miioha* .han- s ido las íM-a.siones que 
ol p i íe í fo do S a n t a i K i e r l i a t f i i i k l o pa-
la bwhiifcfiilar a u í e su Rey l a i n q u e -
l i r . i j i tahl i ' adiheaióm de su .solar a l a 
Cbf t im y la a d n i i r a c i ó n que g u a r d a 
piíPuS.u a l ta saJ)idi r í a . 
l í rro cu esas ocaeiones , y p o r n ü -
lar cinia u n o do u n m o d o d i s t i n í o e l 
liioni¿nilo i l i ' l h ' -miMia !<•, m u se l ia :11a-
hífestádo cvl v e c i n d a r i o en uiiusa- c ier -
lo qiw? l i a n s ido los m e n o s q u i e n e s r ió 
w lia.h s u m a d o , p o r sus c o n v i c c i o n e s 
líOlíwéas, a a q u e l l a s m a n i í o s t a c i o n e s 
púÜiiéas; m a s es inneyable - - que en 
dllafe^uedaj'om v a r i o s pnes tos que de-
J ^ i u n l i a l i e i se c u b i e r t o . 
Porque u n a cusa es e l c r e d o que 
cada tino m a n t e n g a y o t r a e l c a r i ñ o 
íi) Rtó&bJo diin.de so v i v e . Y c u este as-
} i m 1 o di i f a v o r dis ipensado p o r e l M o -
auircá a Sanitamder c o n v i v i e n d o con 
3i<vse:troH. onitendoinos que t o d o s de-
bléra tnos habe r s ido unos . L o c o n t r a -
r i ó l o s i id i ransi igei i ioia , d i s c iL lpa l j i e e n 
ía deb i l i dad h u m a n a ; p e r o i n t r a n s i -
^ ' i i c i a al f i n . 
Mas lio a q u í que ha l l e g a d o u n rno-
íiH'iiio v i i qmo m i d i ó que se p r e c i e de 
^ u o i v . s . i i i i a n d c r i n o dohe d e j a r de ex-
al Rey sii g r a U f u d . S u Majes -
t ^ i j ffiir si; m u pe.1 y en c u á q u i e r m o -
n ieo íu- 'nus h izo el h o n o r de e s t a r a 
íip?$tr() hKÍo , ,11 esta, o c a s i ó n h a p r o -
''niiiduf cunuo ai i l i u h í c r a s ido u n ve-
PraO; u i á s . d e S a n t a i K i e r , a p ( . y a n d o 
-n r<'gia, i n í l u i e n c i a u n p r o y e c t o 
v6 p r o v f d m miiciiniail ' que l i a d o . b e -
W o i á r a mies l ra c i u d a d de un m o d o 
^P 'JMdvrable . 
Todo el vec inda i : i o sabe que en el 
«w-'í'O "de i-MMii-.- ' cwwiKr¡ in ten to en, la 
p o b l a i t ó i d i . ia - i - ü t a n u e v a , fumeio-
llfl r l t ? I ó g r a f u , l l e v a n d o a la M á v u r -
""Uúii m a y o r de P i i a c i o docenas de 
' ' 'Apacho». l i r n K u l u s [ ior b i s e idi idades 
J j "* '} i ) ipo i tau tos de la capila,! . i ' e r o 
••jj^1 basta , pi r q u i ¡ n i d r i a pa rece r 
«tta g r a í . d n d de m o n i r n t o . ICs p m - r s o 
"'X" h u í s p<i,sii1i¡\ii y l a u g i b l e qii4, u n a 
J'fJ'iiü al pb- ¡je m i toiiegrainn,. I".s p ro -
'P1' el p u e b b i o í masa , d á n d - o s c 
' ' "" ' i t '» de i ^ q,,,,. s¡minifica p a i ; , Sau-
' , l l ! lei ' ,,| favi.ir i c a l , a c i n i a ei: d o n u n -
f 1 plaza UÍ P í y M a r g a l l p a r a 
'orjuaii- la e n o r m e m a . n j f e s U u d ó n quo 
W U d i r á a.l (roibi^nno civ.iJ, a/Nimipa-
W)do a los p o r t a d o i v s del mnoisaje 
'" ' ¡ ' I '1 cftiuMigne la inmeiinsa gra t . i -
"Jí1 W1'' S a n t a n d e r g u a r d a p a r a 0,1 
•Mvuar,-;, p(>r . o í - í a . n n r v a d i i s t u i c ió r í 
t"' 'P"' le ha hecho obje to . 
'•'Sl.a vi-/ , no v i t e a l e g a r que este es 
2*"HiUístn y aqu id r o p u b l i c a u o . ¿ S e 
M ^ r t a u d o m m ? P i l o s las ideas p o l i -
' . ' ' ^ .qn :d io i se a un lado v. p o i ' UllOR 
' i ' i i n i , ) S p reva lezcan solo las del 
f}}}1.}* ' b n a t u r a l e z a . De esto m o d o . 
^ «ojanjienite ol pe i i i samien to en el 
_ 'g^andieoindeinto d e l a c i u d a d , n o 
q u e d a r á s i t i o p a r a c i f ra idea y en ese 
" l o i i ^ u i , , a u g u s t o de l a v e r d a d e r a 
a a i i i i h - s i j d e l sefiitiiraiterito p a t r i o 
* ^ l a i i i j o debe u n i r s e l e d o s a n t a n -
a la Liianenisa. a l a i -mponcute , 
a la g i a m i . i c s a expresa ,n pe i red í la i de 
grailúiiiiid a l R e y . 
N o hab anni,-- dtefed^ esta i r i b u n a dfe 
l u i r á o.' i i i i . ip i • roa . a l i l ^ n 'de c i . i i v c n -
e idus n i imai 'quico .s de t o d a lo vi<ia; 
n o hab i an i ' . s a r u n . o ; ' co i i ue iu i suv lü í 
a-grade; í . - im.- , i - n o q u é .io h a r e m is r u -
in:.) tí0ñ cumfple, . p i r SCJ . - aman . ie . i -
l i o s de otiraZOll >' a m a n l e s , po r l a n í o , 
dio Ja i r . -u i l i m i n y I ra : i . - l i , l i n a r i - ; ; , 
de este pedazo de Kspana que p u d i e n -
do h a b e r s i d o e i m i n i e se c m i t - m l u 
SLonupití / c o n sior poco menos que' i n -
s i ign i f ica i r le . 
S a n t a n d e - i i n o s : la voz de la gra- t i -
t u d , que debe a n i d a r s i e m p r e en ios 
pochos d'e li;,s luaii la-es l ió a r a d o s , os 
l l a m a a d a r g í a i c j a s a l M o n a r c a p o r 
el f a v o r í i u i r m i s o que h a d i sponsauo 
a ' ;a c i m l a d . 
lEsba es l a p i i í ime ra vez, en v u e s t r a 
v i d a , que l a sue r te se deja apee- ionar 
p t í r v u e s t r a - m a n í . - - t i ra idd po r I 'S 
a u g u s t a ^ de no l l i v que OS ia O f & f í á a 
cenno mercií-d- de a m o r . 
¿ S e r é i s t a n i n g i a l u s quo a l u n í s o n o 
y c o m o el f e r v i e n t e l a i b l u de u n so'o 
c o r a z ó n , no d e j é i s p i - r c i b j r e l s o i i t i -
m i e n l o de v u e s l r a g r a l i i t u d ? 
E n l a e s t a c i ó n dei N o r t e 
C-otufonnie,. a n u u c i a r o n los p e r i ó c ! ! -
cos loca l - , . n la m a ñ a n a do a y e r 
l l e g a r o n a esita eapi i ta i , p roceden te s 
de • M a d r i d , ios sonoros d o n E d u a r d o 
P é r e z d(d M o l i n o , pres i idente de i a 
( l a n i a r a de O n n e i r i o ; d o n F e r n a n d o 
B a r r e d a , t e n i e n l " a l c a l d e , y d o n 
Kranc i . -eo S. G o n z á l e z y d o n Ceies-
t i n o L a m a , de J á C l á m a r a de l a P r o -
p i e d a d . 
Es-tios. c a b a ñ e r a s , c o m o es s a b i d o , 
q u e d a r o n e n - l a . co r t e a e spe ra r el re -
siiilitado de Jas ges t iones que h a n a c -
n i d o h a i c d é n d o s e p o r todas 'as fue r -
zas v i v a s de Ja C a p i t a l p a r a oonse-
g u i i r l a c o n s i t r u c o i ó n úo] f e r r o c a r r i l 
Ü n t a n e d a -Bungos- S o r i a - C a / a t a y u d , 
y que t a n e s 'p l i énd ido f i a d o h a n dado , 
D . E D U A R D O P E R E Z D E L M O L I N O 
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'A pesar de lo lem-prano de la h m a 
y po-r t a n t o haberse d-ifÚlídtfáb poco 
la n o l i e i a de ia l l e g a i i a . a lofe ando-
nes de la est o ¡mi dr l í. 'rr,1eai-> i l dej 
N o r t e , a c u d i ó u n g r a n yeuntio a n i -
moso de a lo aza r a. 106 r n n i . ¡ s i i i i i a d i ' s 
y f c l i r i l a i í e s p o r o l é x i t o b r ü l a n t i s i -
n m y feliiz» de Ja g r a n o b r a c o u s l -
g u i d a . 
A d e m á s d e ' u n n ú m e r o . g r a n d í s i m o 
de per . -onas pa j tam-iaii es, cO ' i g rqga -
das en Ja estaciinn c m i d m i i r u Un 
q u e los e l emen tos of ic ia les , v i m o s a l l í 
a i ailcaldie de l a ( c i u d a d , v i c e p i v s i -
denrte de- ¿& L o n n i s i ó n p r o v i n c i a l , y o 
cales y s e c r e t a r i o do l a C á m a r a de 
C i . n i ' T i ' b ) , s e c r t ' t á r i o d - la | ) i p i i t a r i ' ' : i 
V m ' i ' . hn - (i v . ' iUl .niu- , p r e - i i i e n t e y \ ' -
i a¡]fs de la í m i l a de O b r a - i je l Plie.i--
1.o, i h p c r - e n l a n t e - del lix^J'i'UO. ' - eñ , n* 
fX ' l i e i a. g. i i - ' i ' i i a i i i o ' y obis.po üt" Ui 
D i ó c e s i s , C á m n r a s de la l ' n . p i e ó a d v 
.Minera , [jiíga d'C ('.ont i : b u v - m i 1 r^, p r r -
s idente y vocales dG la r n i - ó i ( á n i a -
i n a CoiUfl íCif i ' j e f e - de los C i l e rp í iS 
do b o m b e ' ; .-, A s--r i <• r i i • i i de ia P n - n -
SO, rr¡)M s e i i i l . i c h i i i r - (¡.e toei-;.- los 
Bdnico.s de la ¡ o r a . ' i d a d , C ó m a r a 
A l ; r ie-Ta. (•;•- ! t u d ' ; - lós r-.: -eja.e s do 
iiue.-itiO' A y u n i t a j í i i i e n i o , i c p i i - e n i a -
ciÍ!C-ik-'is del C i m i i . M r.iio, I n d u s t n i á y 
Ua.nca. Sn r i f ó a-de-, ( . i ¡ c í i ¡ , ; s . ( • > ' -
u b i s y buen n ú m e r o de i n d u s t r i a l e s 
y c o m e n i a n l e - de • a p ó b l a c i ó r i . 
ISl t i u i coia- 'o de M a d r i d flfiig'ó spaj 
ined ia i m r a de r e t r a so y efíp c o n t r i -
,ll)aiyó t a m b i é n a que m n u m e r o de, 
j » e r s o n a « aumen te . - r l u e i a l l ena i - m a -
te-nialni-Mit-' ei a n d e n . 
Ai d-efreender de! v-agóíi - - o ' i o i - ' s 
i : i v ! i / . i i I M o ü f n . , B a r r e d a , ( l e i i z a i i - . . 
y L a m a , s o n ó u n a c a r i ñ o s a y d o l i -
r a n i e o v a r i i i n , 
K l se fx i r P é r e z d f M o l i n o y sus 
a n - m p a ñ a n l e s , f u e n . n f e l i c i t a d o s , Qt. 
p r i m e r l u g a r , po r las a u t o r i d a d e s y 
l i r - n n é - p o í el i v s t n de ÚCS I ie rsonas 
0 l l i o o n g r v g a d a s , d in - ando c e r c a d é 
u n a l u n a t a n e fus ivas m u e s t r a s de 
r a í ÍJ)(Ól9Q j l i b i J o . 
l.us ei : i i i i - : ioniados se d i r i g i e r o n en 
a n t o m i A d l e s a sus do-miciHos, b a c i é n -
dolo > 1 pi- ' r i iden.tc do Ja C á m a r a de 
1 ¡omiérciio-, en ui i i<bi do sus bijOS^ d o n 
E d i i a r d o y d o n . l u á n J o s é y di< se-
c r e í a r i o de d i e b a e n t i d a d o r i c i a l . so-
ñ u r N'alle. 
P o r el d'esiparlro del SCñór . P é r e z 
d e l M m i n o , d é s f i l a r o a i duraaiite el d í a 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de fg ca-
pífai t , f e l i i c i l á u d o l e p o r eJ r u i d o s o 
t i r u u b i c o n q u i s t a d o . 
g ] - r ñ n r P é r e z del M o l i n o conten-
t ó a t odus a g r a d i - o i e m l o las fel i ici í . : -
e ioni ' s , pe ro d i r i - udo q u e el las ce-
i — — -
— 
Aspec to que o f r e c í a n esta m a ñ a n a los a n d e i i . s de la e - l a r i n o m N'orb- a ?a H-'Koda del I r e n que r o n d n -
c í a a los s e ñ o r e s B a r r e d a , P é r e z de M o l l i n o , CimzsUez y L e m a . P--' a u n i 
D. I S I D O R O D E L o A ^ P O 
r iKíSpo-ndíau p « í i g u a l p Icrg s e ñ o r e s 
dó l l L i (¡.pobló L m l i n e s , d o n . I s i d o r o 
del C a m p i i y c u a n t o s I f a i i t r a n a j a d i . 
en u i i . ión de l í a s fuerzas \ , \ a s p a r í 
eonsegUiir e l é x i t o c e n q n i s i a d i ) . 
E n I . A l c a l d e 
A la u n a de Ja t a r d e se ie 'u i f i 'e rpn 
n i el des-pacbo del aJicaidr.' a d e m á s 
dfe é s t e , el p r e - n l e n í - - eje ' Ja Dip .U ' í a 
e i ó n s e ñ o r Q u i j a n o ; el de la C á m a r a 
de C o m e r c i o , s e ñ o r P é r e z del ' M o l i n o : 
e l p r i m e r t e n i e n t e a l c a ü d e , d o n F e r -
n a n d o B a r r e d a , y el p r o s i d e n f e de .la 
A s o c i a c i ó n de la P rensa , d o n . losó Se-
L a r e u n i i b i d u r ó i n e d i a h u r a , y - m i 
e' 1 a se camibiiarloai i i np i e-1 o n es j v m -
p?c to a la ' f o r m a de hacer ' "u iV b o n v ' -
na.je a J a s . pe r sonas , que d i i - e r t ámÓTi -
to h a n . i n i e r v e i i i i d o . en el a s u ó b e d e l 
f í r r o c a r i - i r y d e ' n i a n e i a es[H;<-.;;í a i 
H o y , que c o m o es notoi - i lo , , b a l - s i d o 
6/1 p r i n r i p a l l'ax'tor en l a , ' f ; ivei r 'a l i le 
M i l n e i u n d a d a a l p r o y e r i n . 1 
H a b l a n d o con el s e ñ o r P é -
rez del Mol ino . 
A y e r t u v i m o s • e l - g u s t o de- sa- iudar, 
a su i f g r e e o de • M a d r i d , a n u o s l i o 
m u y q u e r i d o a m i g o e i d i ^ n i - i n u . ) pre». 
- i i l e n t e de Ja. C á m a r a • de . C o m e r c i o , 
d o n '. '-dnardo-. P é i v z d&i Mmlub< ,, 
L a pcrsonai l - idad de e < t e : s o ñ o r , fió] 
t a n t o s ' concep tos r o l e v a i n e , Lienc en 
é s t e a s u n t o dei fi rj'O, i i i i i I vie ' O i i f a -
n e d a - C a l a t a y u d una pa 11 i e ipac ié r t i r t a á 
d l r & t a \ > u i a b u l a -cemo la . q ú e ex-
p resa ni h e é h o de b a l e e p r e s i d i d o . U 
m - i n i i ( i i que pm- vez p r a i H ra se t r a -
iú del p r o y e c t o Ü n t a i i e d a - V i l f a ' r cayo , 
( M i g r n del m a g n o p r o y e c t o aetuaJ, V 
ii-O habe r a b ; i n d n i i a d o ia (•uest . ión c l e - -
de enJoí)injes, p i c s i t á n d e i ' e u n a . atert-
Ciori e(iii:-.1aii'te, acl-iva y v a l i o s a . 
'El S ' -ñor P é r e z del M • i n o v iene sa-
i i s f e e l i í s i i i i n . . 
RÍeeilWÓ nues t r a e11In i r a b n e n a , fo-
h a z a n d n i n j e d e - i a i m i i i r p] - • n . . o i i ^ i 
m o y jus i lo r e r n e r d d (pie I m i i n ' ^ s p á -
a su a c m l a d a gesilb i i , l l evada d u -
íin4e diez y s i r t e a ñ i « . r ' . n po r - ev» ' -
aii<-¡a y i ? ; e n t a r ¡ i ' m t a n a d i u i r a h l e s . 
— S a j l i á u d w m e i e c e tmius los saeM'r 
f i r ios i m a g i na b l e - - - n o - d i je -y nds-
CitrÓSi, den l . e o p o l d " ("b i l ó n -. v d<vn 
I s i d u n - dej C a m p i , ve- •ar--s e-in-nligo 
(̂ in la Ciimiisi i im ges to ra , n-i h '-nos he-
< l io o t r a -'iisa. (pie t i a b a j a r . pm ' UUK 
r a o - a j l l - i l a que de Baldo l-ftíl e \ ' d e n -
te beiH'íiriiaiba. a S a n ' a nder . 
I b l e f r d o , los S'P'ieles l ' . 'J .ez' (ItM 
M I iiño, CmJ.Mres y d i l Ca.ii.i¡i(i menp-
r e n la e ra i t i i tmi de I.' < s a u t a i L ¡ . ! e r i n o s 
|Mir la. honda, y ma .g ' i i t i c a l a b o r que 
ha n real i izado, c o n é : Mo t a n fe l iz . 
Los e e n i i e n i í o n d ' - q^'e i ' - t -w \ \ [ : i < 
h a c e n f a v o r a b l e s a Be ue - tb n m e--
ÍOS pie.<t igi( ••»- s i ' ño i - ^ '-••-'i'o i n s p i r a -
dos en um a l i o esi|)ír i u de jusi.-, ¡a . 
D i g n o s de o l o g i o son i ' í u a h h e n ^ e 
l o s s e ñ o r e s B a r r e d a , ( i o i i / á ó - z y L a -
m a , c u y a s ges t iones en M a d r i d d a -
i in te v a r i o s d í a s , n o r e n r e s á n d ^ [¡j 
M o n t a ñ a h a s t a q u e . i J a s u n t o fué re-
A Ñ C X í . - P A G I N A 2 m i a a o n n r a a ^ 
íHU'lid fnXiZJIJi ' . l l v . I t . l l i '••. i -
deiüUiintMiifr a l p r o y e c t a . 
, Ni-w-í n .< y.< i • / ' i i m : i ! i i . i s | iwb¡i ' ' i i • 
l í i e n i o i i . i i a ipJaus. w h ¡a l u i - i n a s l n -
ce r lda id co-n qoe reiMiau-t-Mi •- que o! 
¿ •e i i e i a j Sa^aBCil h u ln pSS l a m b i ó n 
eua-ntii ha pó ty ldo fín die lá m.m.i'n-
=a oibra. 
Eü s e ñ o r P ú v / . d k i M g i i n Q n.is n - ü -
r i ó l a gi'a.tífi'iiíiía ifliá^raeiiún q u v n - c i -
l>ló (>ii M a i d i i d a í ( ' . ü i h i m Í i ' í u si-lc q ú c 
v'J Hey li.-.-bí.: fiiiaiiado la aii».ruha<-i.'.ii 
íiéJ p - rovc t l ; . -—fia a ¡íluisióai t a i i t o s 
a ñ o s a fa1 i i r í . J t i "¡i qii-c- s é h a c í a r a á -
i ' ú i ad cu m i ¡ n - ; , ! n i c — y la v i s i t a que 
poco de-spats ¡14.1 ¡ a a a l | . i i ' - i c . i i n d ' d i l 
b j r e c t o r a o loa 1 epxes(ni'tant,es do toda?: 
i a s p r o v i n e i as i i h l r ; r - a d a ^ en la C(vii>--
t r i . J ó u dr-i f c J i ' o c a i r i l , I b í i n r a d i a n -
í e s do sa tá ls i facc ión, de s á t i s f a c c i í ó n 
l a n ]egíit..iiiia rnniiO ^ r a n d r b a b i n s á d ó 
fe) tniuii ífo l o g r a d o . 
Y a q u e l l a c o m i b i ó n de I i o i u í I í . í ' s ab-
negados , que l a u t a s veces h a b í a i d o 
e n p e r e g i ¡nac i i ' a i die j u s t á c i a i m - i a 01 
despacho dt 1 j e í p déJ (¡1 b i r r n r . H i l a -
ba albora cu i d o íd a, con -•un 'raí? y 
e íu . i : i \ a< i'a.'a.bra^ de a g m á . r i m : •¡do a 
l i o i - de Jahio. 
EJ g e n e r a l P r i m o de Riivej-á tes !.•-
c á b i ó p r o n t a y an í a ib i en i i e i i t e y a l l . - n -
denles Jas m a n o s , d j j o , en tmio bnu iM 
r i s t í c o : 
— ¡ H o i m b r o , parece qpc hoy I r á e n 
ustedes t m j & r c a r a ! 
— ¿ C ó m o rio, gene nal!, si e s t á m ó s sa-
l is íeci í^ i í fcpcs .? 
Jvl iliísí-n- p i . ^ i d . i i i , : del I b (?.clorjo, 
eu ..su c'(n;iíia.!í-!iiia c o m . • ..• h . i i C o n 
.ios. comj l í -dunadiK. los d i j i . (pn- a q.U-U'ii 
leai i ían que d a r ¡ a s . ^ r a c h i - n a a l Rey, 
que Jialda m u s t i a d o pur o.\ piav.•<•::. 
Uíl - ñ d ' l ' r c s (!X1 1 ac)1111 i 11 a v'in. 
••fil Ó i r e c t a 1 i u , d a r b . - L a , j m ) h izo 
n j á s cjue . -um.pl i i - con sil deber y su 
ipiroíi-¡ a m a . puiSs esiiiiha d ¡ - -pa i^bi a 
¡fytosotiCt- •.as- . « ' r audes c o j i s t r u c c i o n e s 
pa : iu |J1'() |mii c imia i^ l i a b a j i a ios u b l r -
v j s -v hace r n b r a de coii.V'Mi.ieiici'a 11a-
v ' a f i i i i i . 
L a eidreviksla de los e o m i s - i o ü a d u s 
c o n . el g e n e r a l P r h i u ' de Iviv-'.i-a fu- , 
i r táS ' que . ' . i d a i i , eí .u^iya' . ííil Job' de ' 
( io i lwerno sn jn i d r ! . ' . i ; ! a d c e i i i d o n i a 
s i n e o r i s i n i o de aqu.dlos b e n e n i e í i t o s 
. s e ñ o r e s . 
Ka s e ñ o r P ^ i ez dol M o l i n o t u v o t a i a -
l/iéfi an t e nusot . ios p a ü i a b i a s á p g r a t i -
tliud y a d l i d r a e i b a pa ra di ; a ' ¡ : . : a l M-'.1 
y a m l ' í a , poi^éjiite en ¿j a s u n t o de i í- • 
i-coiQah'j'l, que h a b í a p r e s e n i ^ d q u n 
• iu fo i ine luaj^li(ip.so en f a v o r de la 
« • o n s l r u c i i ( tn. 
A l d e s p c í L i r n o s de l d i g n í s i m o p r e s i -
deiUito de l a C á n i a r a d é C o m c i o l ü v o l -
v W a. i f^cí íazar los fVogios que e! pue -
b l o dQ S a n t a n d e r t i ene p a r a su gpSr 
t i ó n , d i c i é n d o n a s que ¿1 m e j o r homo-
n a j e p a r a éi es el de s abe r que los 
in tereses de S a i d a i i d e r , la v i d a t o d a 
de '.a c i u d a d t o m a b a nuevas r u m b a s 
de- o n g r a n d e c i a m e n t o m e d i i a i d e o í fe-
m ubfl Fitt] Onit a ne d a - (!: ú u t a y u d . 
Y dec imos noso t ras an te el t r i u n f o 
. l o g r a d o p o r la pe i seve i a n c i a , . ¡ eslU': 
d. ia y la a c t i v i d a d de estos d i g n o s se-
ñ o r e s : S í r v a n o s e l lo de p receden te 
,para a b o r d a r la s a i i u - i á n de o t r o s 
p r a b i e m a s lo ra i e s , s idav lodo el que 
i ouederne a l ' d e sem i i h ñ n b . i i i a del 
p u e r t o . K.slamos a l i i i gad ' .NS . cada vez 
m á s , a a n j p i i a r ias eondicban-s de 
a-iniaeenajc y a t r a q u e . F i i j f é ^ o n p s en 
•;ru n e r m o s a r e a i b b a l del D e p ó s i t o 
í r a n c o , e n l a que ei s e ñ o r P é i e z de! 
. ' d 'd ino t u v o i a a a d é n u n a i i n . o v e n -
e. i.Vn •p. . , ine¡pa¡. (pie a i i q m i r i r á u n a 
may<n- i i i h p o r l a n c i a con l a e o i ; - l r i K -
c i ó n del fe: túCB.} ¡lili, 
F i i . j é m o n o s en ello y sepamos s e g u i r 
r u n i p h e n d o con n u e s t r o d. i ' r r . 
E n B u r g . s. 
S e g ú n ieemos c i ¡os j i e r i o d i " .s de 
B u r g o s , en el d í a de h o y se ce lebra-
r á en la c i n d a d b e r m a n a i m a g r a n -
ai-osa i n a n i f e s í a c M ó n de a g r a d e c a m i s a -
t o aV R e y y a l D i r e c t o r i o p o r l a a p r o -
b a c i ó n dol p r o y e c t o . 
P a l a b r a s del Rey-
iN'uestro q u e r i d o c o r r e s p o n s a l éti 
A l c o d a nos ¡•emit ió a y e r ¡ a s s i g u i e n -
tes c u a r t I l l a s , q u e r e p r o d u c i m o s gus-
t o s í s i m o s : 
« H a c e m n e h a t i e m p a que es perse-
v e r a n t e p r o t e c t o r de ¡a M o n t a ñ a , pe* 
ro s i n da rse a conocer , escondido en 
. l a , m a y o r m o d e - í b i . E l s e ñ o r a que 
nos r o i e r i n i o s v i ó desde un p r i n c i p i o 
l a e n o r m e i m p o r l a n c i a del f i r o e a r r i ! 
C i d a n e d a - C a l a t a y u d y se e o n d o l i ó en 
d i f e r e n t e s ocas iones de ¡ a s d i l i c i i H a -
do.s.que los ( ¡ o b i e i n o s p u s i e r o n a l a n 
n i a g u . ) p r o y e c t o , e á p e r a n f d o l l e - a r a n 
las "hombres que, g u i a d o s p o r e l m á s 
ac a i d r a d o p a t r i o ! i smo. a la p a r q ú í ; 
l l e v a r a n p o r buenos c a m i n o s la ha-
c i e n d a e s p a ñ o l a , a p r o b a r a n l a ejecu-
c i ó n de ¡ a s obras . 
l'A s e ñ o r a que me r e l i e r o y que 
m i n e a me c a n s a r é de a l a b a r , es nada 
¡ m e n o s que d o n A l f o n s o X I 1 1 , n u e s t r o 
a n i a n t í s i m o S o b e i a n o . a q u i e n todos 
los m o n t a ñ e s e s debemos una e t e rna 
g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n s in l í m i t e s . 
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« « p « c i a 3 Í 8 t a en p a r i o s , enfermedades 
de l a m n j e r y ^ íaA u r i n a r i a s . 
Crtturailtai de 10 a 1 y de 3 a B. 
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A ia i n . i n o i i a nos v i e n e n u n a s pa-
la! , as que le . - inuis j a o n n n c i a c ej d í a 
l | .. • j i d i o d i b l l . 
ü a ' e a Uég¡ lo el M o n a r c a a esb-
pi. ' .-l U- a i u n a ca rava .na a u i o m o v i -
i i . - l a . p o c o despa. '^ de la l l e g a d a le 
Vimos pasea i ' con el a l ea iae , en aque-
l la . 'poea. de uaiestro A y u r j a m i e n i o , 
con el s e ñ o r C o r t i n e s y o i i a ^ d í s l i l l -
g n i d a s personas: 
A l p.asar de IOS j a r d i n . s de Onta -
neda , p a r a et g r a n p a r q u e de l b a i -
L a p o í í t i c a d e l r í r e c t o r i o m í ü t a r . 
ói .•iiza...:-z de !.a a. 
i'i a - .• - , s e ñ a l a n d o 1 i 
pe 
J U M O . 
.1 eno r 
i 1 evo-
¡ j a ' a i M' . ' s s i i p o m a la v i s . 1 a 
iEn c.! iiiiií m ; siMi-tl lo se i:\¡ 
snb ií icial s e ñ o r P a n g a y . 
Se d j e r o u v i v a s a K s p a Ó a , 
a l pi in.Mpe y a i 1 e g m i i e ü t o . 
líí p r í n c i p e b e b i ó n a a e o p ü 
m e i o 
• q-o-
a t e n j 
de Je-
rez. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l e i i a i ta de 
n e a r i a de Aileeda. VÍÓ Su M a j e s t a d la | .. ¡..'••¡•as. d-.ade • efeeM: ) la e a l i e -
t e i m i n a c i r n de l a l í n e a del f e n o c a - j-llS gemidos , 
i r i l y le p i e g u i i i ó a i a l c a l d e : _ ¡K$ioe son de o r o y e s m a l t e 
M A D U Í D , 3 
L a r e u n i ó n del Director io . 
E l o o n s e j o d o l D i r e c t a r i o 1 c o m e n z ó 
a las siete de la t a rde , t e i m i n a n d o a 
i a s d iez m e n o s c u a r t o de l a noebe . 
Fd p r i m e r o en s a l i r f u é é l g e n e r a l 
p r i m o de R i v e r a , que i n s i n n ó a los 
Sipn a una . a i la c i r c u l a r que f i j 
v i a d a a los ex m i n i s t r o s de \nJ\ 
E l r é g i m e n munic ipa l ^ 
L a « C á c e t a » qc boy publ ica ' g] 
e i e i a de ¡os R e g ü a j n e n t o s encanl 
d o s a r e s o l v e r las d m l a s y CoJr! 
s u r g i d a s c o n m o t i v o de l a &p\j¡M 
— ¿ A q u í t e r m i n a la l i n e a de l f e r r o - c i i ¿ ¡ . . ¡ i lan g r a i i a d .s ! \ :n.bb'- p e r i o d i s t a s qne se h a b í a a p r o b a d o un d-d n u e v o E s t a t u t o m u n i e j p a l . 
A g ¡ ' e g o 
s o í a m e n t e ¡ a l b e s ^ . n aí l e g a n i t - n l o , s i -
ao ¡a i!e todo.- a l p i í a c i p - - . 
R-vig'i a l I t r í e ^ i ; . ' i!e A - i i i i a s (\MC 
no o i v l d e l a i n c a p. a é t o , s , iq i i ;e :a 
P a t r i a , h a f i r m a d o el de- c u a ^ a o r i j a Iqs 1! •> de lá d á C i G k . 
l a ejremd. 'vn de K n a l m e i i b - el p r í n c i p e pa -a a l a 
salla de o i í i c i a i e s . c a n v . - . - T c a n és l 
a l g ú n t i . ñ i p o . 
c a r r i l ? 
• —-Sí, s e ñ o r ; c o n t e s t ó id a l c a l d e ; es-
" tamos e spe rando su p r o i o n g a c í ó b has 
t a B u r g o s , pe ro se Ve m u y d i f í c i l . 
—.Sí , pero l a obra es d é g i a n i m -
p o r l a n c i a , c o n t e s t ó d o n A l f o n s o , y co-
mo i b a n a n d a n d o y m e t u v e q u e ' q u e -
d á r en éfl m i s m o s i t i o , no ¡ n i d e o i r 
na'ts del d i á . l o g o . 
T a l es ei bombi-e que s ien te g r a n 
c a r i ñ o po r el p royee to a que nos re-
f e i i m a s , y que e n c o n t r a n d o h o m b r o s 
can ai edo i e s de l a s neces idades y a ñ -
il 'os de [a 
e i v - . p a i r . i ( i e n d o 
l a s ¡mi as. 
C u a n d o l legue el Rey a la M o n t a - . t o s d u r a n i í c 
ñ a deben n e i b i r l e r ep re se idae i aues de 
idia la proyi i ic . i 'a , al fren-te de sus a l - — — — 
cables y I r i b n i a i ' b ' u n g r a m l i o s o l io -
n c aje 1 g i a t i t u d y a d m i r a c i ó n . » 
T e l e g r a m a 8 -
Preflid.eint: Dn . i d o i i o .Mip.bc . - - M a -
d r i d . 
( . (degio ' biíkaail (•.omi'S;ia,iistas A d u a -
na exp.re-an a g r a i l e t i a d e n t o \ . E. p o r 
b abe r p n i d J i a d a ((GaiCctaw si i : i . : ; - la 
con si 1 n i ' idon fei i-oea n i I Sa.nl a m l e r -
V a l e n e i a , que t a n t a s ben. t i r i o s r epo r -
tar;! nae ion y a n i ies i l ro p u e r t a y re-
gb'-n. Sab 'nla le rcspe l , l iosamente , p r e -
Siideiute l i a s t e n e rbea . 
. I n l i o 2 M í . ' 
.lefe sUipeffior P a l a c i o . — M a d ' d d . 
(".ojegiio' o f i e i a í Coanis io in i - ias de 
A d u a n a r u e g a n V . B, t ran-iaJi la . a S u 
M a j o s t á d e] I b ' y n u e s t r a a g r a d e c i -
mi ien ta pa r benef ic ia g r a n d e r e p o r t a -
i á e s í é p u e r t a y p r o v i n c i a 'a cons-
l . r m r . i ó n d'eil f e i - roca r i M SantandcT-. 
Va . l enc ia , a i i b r :zada s a b a s i a ((Gace-
t a » y a la. que p r e s t ó s i e m p r e Su M a -
j e s t a d t a n d e c i d i d o , apoyo . S a í ú d a b -
ie.ppetua.saan.ente, ¡ y e - i d inte , l » a s t e -
r r e c h e a . 
jult tO 2-924. 
* * » 
L a E c d e r a o i ó n P a t p p n a í : M ó n t a A e ^ a 
h a d i r i g i d o tcdegraimiis e x p r e s a n d o su. 
del R; v Ü O IBOtS de ¡OS regilil:!.1;:,!. 
L e ó n . 
E l g e n e r a l S a i o , c o n i p jefe de la 
l - Igaida, a i ree i ó e| p b s c q u t l ú , d i c i e n d o 
que se t r a t a b a s implemien to de u n 
K e i i r i d o de c a m a r a d a s can m o i i \ . . 
de su aseensa 
q n r eü ai b . no siga'• dea ha m e a del Canseja 
ü n i p o r t a n t e p r o y e c t a , r e j a c i o n á d d con E s t o s R e g l a m e n t o s s e r á n : el «fo 
etl t r a n s p o n e en a u t o m ó v i l por- ca- m i n a s y p o b l a c i o n e s m u n i c i p i i | e ¿ 
¡ ¡ r d e r a s . es el p r o m u l g a d o b o y ; el de conl 
E l g e n e r a l VaiUespinosa , a l d a r l a ció^i m u n i c i p a l , s a n i d a d , sorvifig 
r e f e r e n c i a , d i j o q u é , e n t r é o í r o s de o b r a s ; el de h a c i e n d a , eniipJeados 
ne i i a r i n t e r é s , e,l Consejo h a b í a f i j a d o g a n i z a c i ó n y p r o c e d i m i e n t o s . ' 1 
s u v a t e n c i ó n en- t r e s a sun tos . E n el p r i m e r a , se r e g u l a ' k m 
e s t u d i o d e i d i c t a - r a dp c o n s t i t u i r l a s en t idades ] 
S u i n é n o r b e r r o y i a - i m e n o r é é ; l a s m a n c o m u n i d a d e s 
K m p e z ó p o r «1 
3 . 
P A R T O S Y G I K E C v L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y d e 4 a 
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E T E 
l-'ara | a sa r j u i i í o s u n r a t o de a m a -
i.ie c o n v i v e n c i a y c a n a i . - m o i a r i a fe -
c h a en q y e se c u m p l í ? a q u i n t o a n i -
v. ¡ s a . i i o dei d e s e m p e ñ o de su c a i g o 
a c l u a l en áí m a n d a de las fue rzas d j l 
J C j é r e i t o . g a : a ! d í a de ¡a i n t e g r i d a d 
n a c i o n a l y de.l decoro p a t r i o , se re-
n n i i ron anoebe en f i u i e i n a l banque-
te ea ei c u m e d o r ( i e l acv-. d i t a d i » . es-
t o l á n « L a C.á. tcdrai) , os d i s i i n g a i d a s 
( d k i á i i e s , . ' ' ' íMj i tDj^ó^ té i i le 'n í tüs , d e l k í í o -
•riasi 
Jen: 
n a , s a b r é e¡ n u e v o r é g i m e n , n a o i e n - a g r e g a c i o n e s forzosas , l a f n ^ A 
do r x a m a i a d i a l g u n o s vo las p a r l i e . a de l é n a i n o s i n u n i e i p a l e s n o r l 
l a S S ,! ' ' i , , l , | , " , h , , M ' ' a - , - 1 s e g ^ g a c i ó n y fusie.,, / 
O t r o ; d e los e x a m i n a d o s - a n a d m el , , , ] , , , i v o a e m p a d r . m a m i e n t o V 
general] V a O l e a p i n o ^ f u é e r e l a e m - So ( | f .0 iara que l a s p a i T o q u i t 
n a d o con ta a a n a - ü a . per,, l a t í a n a l - 1,l¡„,.. p t )á r{ iu con si i-l 11 i 1 se en eS 
Munos de al ies y la a a o r l a e i a u de .ele- 1(H.a| I11Plini. como jos a J 
mnim de i n i e i a . M u n i c i i d a s a u e x i ó n a d o s a las 
A i - t e h a b r á - neces idad de dedicar - , u rbe s , 
le a i g u n a s sesiones m á s . i - , ' * » 
K l d l f i m o de los e x a m i n a d o s v que . El1 r - ^ r e n i e a onupadrona 
:;; do d i s a n e - i o p a r a p u b l i c a r s e en U>' ' • "" ' " ' "e na t a s y de ta l l e s 
l á « C a c e t a - , fué un p r o v é e l o r e l a t i v o ú(\.]íl fo+rai¿ d f eut-abliar recursos, 
a ios t r a n s p o r t e s a n l o m ó v i i l o s p o r ca- _ _ ^ \ . e ^ & R ^ a x n e n t o y r e s t a i » ^ 
c 
Té 
Sobre el n o m b r a m i e n l o d'' consejeros . 
E n el N e g o c i a d o de censura de l a 
P res idenc ia , ha s ido e n í r e g a d a a l a 
P r e n s a la s i g u i e n t e nata, o f i c i o s a : 
cfBoí e r r o r i n í a i m a l ix'o. a l l g ü n o & í p é -
^ ; l ieos se hacen eco de d e t e r m i n a d a s 
n a m b í a m i e n t o s de. conse je ros de Es-
t ada . 
Qtjeda d e - m e n t i d o e l lo s ó l o con ho-
j e a r ¡a « G a c e t a » . 
So debe, i n d u d a b l e m e n t o , l a c o n f u -
. - r i e r a s p royec to de bas t an t e in t e - f ^ v ú e de r e p r a d u c i r las p r ^ 
, y a co i i t e iv idos en los l-.-slatutos. 
E l presidente a m Ferrol . 
Se sabe qne el m a r q u é s do. 
i r á en la b o e e i a decena del n w ] 
I n a l a \i\ l - ' e r ro l . j i a i a v i s i t a r los 
s ena i e s y ¡os lu-qnes en const 
c i ó n 
C o n este m o t i v a se e s t á n haeie 
y a p r e j i a r a l i v o s . 
Desde Efl E e r r a l i r á a Vieo 
une se sepan o l i o s de ta l les de 
v i s i t a . 
(W,vvm\^vv^vvwv^vwvv^AA.^^^^vv^'"^^wvwv\vv W^vvvv\/vv^vv v v v v ^ a a ^ v v v v v v v v v v a v v v v v v v v m i I 
La exploración del monte Everest. 
M a l l o r y e I r v i n e p e r e -
c e n e n l a e m p r e s a . 
r e c o r r e r en l a o s c u r i d a d complej 
A f o r t u n a d a m e n t e , M a l l o r y y Oclelb 
n i e r o n a nues t ro e n c u e j i t r o con Jintj 
n á s . 
A l d í a s i g u i e n t e , M a l l o r y e Irvip 
prov i s to s d e a p a ' a t o s l lenos de oxi"J 
m m  n ú m e r o s eimen e  t tei g i o - L O N D R E S . — C o m o es s a b i d o . l o s v a -
1. ^'11 ij 1' 1 d•;.) de in fa id nV de V a - " e n t e s e x p l o r a d o r e s d e l m o n t e E v a - n o , s a l m ó n p a i a l a c i m a . J .o fefe 
. ¡ i d a . .1 ,a P a - c u a l ( . . S a a . a u d r e n , r e s t h a n f r a c a s a d o p o r c u a r t a v e z e n ""••-> p r e \ rs io . iNo se l e s v i o regresar 
d a n San.: i nga .U l i anes , dan .1 Jus- s u e m p r e s a : p e r o l a ú l t i m a t e n t a t i v a c a m p o n ú m e r o 6.» 
d e r a ^ ^ r - X ' ' i : : r l - ,J:!fl,,s d<)11 les h a p e r m i t i d o l l e g a r a 8.533 m e t r o i ^ - ^ ^ ^ 
ae! senoi ma \ . 11 n o m o maxo. i uo 1 a i . . - |<xlü ai-do ' ariI>aío i P l 1-, | _ _ rr * j n - j 
c í o , a i s e ñ o r p r e s iden te del D i r e c t o - " A c o m p a ñ a r o n ' ,1 á g a p e a t a n d o a l t u r a , m i e n t r a s q u e en11922 s o l o a l - ^ ' o a p o n y i o s a s t a d o s Unidos. 
r i o n a c i i o n a l y a l g e n e r a l s e ñ o r M a -
y a n d í a , p o n e a l e ep el • a - u n t o p a r SU 
c o o i j i e r a c i ó n a l a a p r o b a c i r . n y subas-
t a de! fei r o c a n i l S a n i a m i . : - ( i a ta -
y m d . 
Eftí i g u a l fia n í a lo l i a r e a l i z a d o l a 
A s o i o i a c i ó n P a t r o n a l M e r c a n t i l a las 
m i s m a s pe r sonas . 
P a r a hay 
H o y , a i a s aieite de l a t a r d é , se ce-
l é i b r a r á una i m p o i - l a n l a i c u n i r a i de 
f u e r z a s v i v a s eu &\ A v u . a l a n i . i e n t o 
c a n a s i s t e n c i a de halo.- . 0 - s e ñ u r e r . 
enneoja les , p a r a t r a t a r de d a r f o r m a 
n i d o - m i l i t a í e s \6h b i z a r r o s c a p i t a - c a n z a r o n 8 .26) . 
oes cbai Ndeenle l l e i r e r o . a y u d a n t e F s e v i d e n t e q 
del co i a l a d , v d o n Nba, a Lio G o n z á l 1 z p a s a d o d e los 8 
A.,!l • i>\ ^ ' i ; : ^ • • • ! ; ! ; - : , ! v l . , c ] m e n t e , n o h a n v ü é l t o . y a . i s la i ia de V d l a i a m e . . . 1. en un i ion , . ' xlKJ' iaí rwww? y 
d. l d i - i : . ; g n , : d a caba l lo o don J u a n r e l e r i r s u p r o e z a . E n t o d 
Ma i an t e 
?ti¡,ni£ 
A , d i a i i d a l . i a 
• •reta r i o de la 
l l i a e íici 1 ¡.cia. 
A la l e i m , : n a e i ó n de l a cena, a d m i -
r a b,'en rente ^e / \ i : i l a p o r la casa Ü&l 
silir.pá,;i '•.• I i o n a i n M . d g o - a , los co-
nlCiisah^S, m u t u a m e i d e , 'n i 'deroa ns-
tensifhlos &Uís: asipiiraciones dio c ó n i r i -
q u e M a l l o r y e I r v i n e h a n 
p a s a d o d e los 8,490, m á s , d e s g r a c i a d a -
n a d i e p u e d e 
t o d o caso , l o s ú l -
C ó l l á n t e s , t i m o s d e s p a c h o s r e d a c t a d o s p o r e l t e -
a d e c u a d a a l agrade--im.!. a l e p u b l i c a b u i r a i e n g i a n d e c i m i . n i o de la ' v po-
de l&s 1 n.a,i i i a a eses l auda id M o n a r c a , ñ a a n u i d a , a-Ja email se h o n r a n en 
• e s p a ñ o l . 
K l pi n - i m i e u t a i n i c i a l del ac to qu--
5.0 p r e p a r a , s e g ú n niií- .s.lras nul . ic ias , 
c o n s i i s t i r á e n que el v e c i n d a r i o a c u d a 
id d m u i n g a , a Jas anco de ja m a ñ a -
I t ia , f r ó n l d a.l (iidbiiierua c i v i l , prece-
d.ido de las fue rzas v i v a s y del a lca : -
dO, que en n o m i b r é déO puiftbló a g r a -
d. • e r á a S. M . l a cd 'opefac ion p^i -
í a d a , t M i c a i g a n d a de t i a n . - n i i t i r esl 1 
r e p r e s e n t a n t e deseo de ia. M o n t a ñ a a . 
deií GoJnermo en n u e s t r a p o b í a c i ó t i . U n i v e r e i d a d de r i i i n i i , c u m b r e 
T a i m b i é u él a l ea ' de StíñOT V - g a L a - 1"^í;aí;,_,sií?.0. l " / ^ 0 ! 1:ar5,l1HI¡.-
m c v i i p r e - : e i i . t a r á u n a n u i . a á ' i a l A y u n -
t a m i e i i t o p a r a que se a g r a d e z c a n en 
lo, que > ;g i i , i i i ca i i ¡ a s i;e-ii .e.ies l ie I q s 
c o n d s i a i i a d a s en el p r o v e c i ó dql; n . 
9'ij r . i ! ípi " i::;Íaiio ¡ a e C a i a t a y u d . 
M A A A a V V ^ V V a \ W \ ^ V V ^ V W V V V V V V W W V V V V V % V » V V * 
N O T A S P A L A T I N A S 
C o n t i n ú a n l a s m a n i f e s 
t a c i o n e s a n t i a m e r i c a 
ñ a s . 
J u n t í i p r o v i n c i a l de. n i e n t e c o r o n e l N o r t o n y e l d o c t o r So- T O K I O . C o n t i n ú a n l a s manifed 
m e r v e l l r e f l e j a n , c o n j u n l a c o n i s m o c o n - c i o n e s d e p r o t e s t a c o n t r a l a l e y de ¡;| 
m o v e d o r , l a s d i f i c u l t a d e s s o b r e l m m a - m i g r a c i ó n y a n q u i , 
m i s d e l a t e n t a t i v a f i n a l . B h los t e m p l o s so c o n g r e g a n írraJ 
E l c a m p o n á m e r o 3 h a b í a s i d o es ta- cíes m a s a s f io p e r e g r i n o s q u e invocaf 
b l c c i d o a 7.500 m e t r o s d e a l t u r a , y e l l a a y u d a d i v i n a , 
c a m p o n ú m e r o G a 8 / 0 0 m e t r o s D e l U u j o v e n e x a l t a d o a r r a n c ó a y e r | 
p r i m e r o f u é do d o n d e p a r t i e r o n , e l i d e b a n d e r a q u e o n d e a b a e n u n o de 
j u n i o , S o m e r v o l l y N e r t a n a n t e s d e l a b a l c o n e s d e l a E m b a j a d a d e los Estt 
m a r e b a t r á g i c a de I r v i n e y M a l l o r y , dos U n i d o s . 
» « * A l t e n o r c o n o c i m i e n t o d e l hecho, 
« S a l i m o s — e s c r i b e S o r a e r v e l l — a las m i n i s t r o d e N e g o c i o s e x t r a n j e r o s cení 
seis y c u a r e n t a y c i n c o de l a m a ñ a n a , s u r i d u r a m e n t e e s t e u l t r a j e hechoI 
C o n l e n t i t u d nos d i r i g i m o s h a c i a e l u n a b a n d e r a e x t r a n j e r a . 
E s t e , e n d o n d e se a d v e r t í a l a p r i m e r a A c o n s e c u e n c i a do l a s ó r d e n e s dic1^ 
l u z d e l S o l . N o s o t r o s nos e n c o n t r á b a - Cas p o r las a u t o r i d a d e s , h a n sido d d 
m o s a ú n e n l a s o m b r a . n i d o s h o y dos c ó m p l i c e s d e l hecho, I 
H a b í a m o s d e c i d i d o r e a l i z a r l a a - c e n - c o n f í a en q u e m u y p r o n t o sen 
i • (1111 b a b s p i n a . n i a m o s q u e d e t e n e r p a r a r e s p i r a r c i n - - A ü e m a s , .a F o h c i a h a encon t rado mi 
h a b i a n d o de la p i i m o a . d ¡ r : c o v e c e s . t a c t a l a b a n d e r a ^ q u e f u é a r r e b a t a d » 
' 1 " u a / . 1 i i a y - i - m p r ' i m - A l a a l t u r a d e 8.2 30 m e t r o s s e n t i m s c u a l h a s i d o y a , e n t r e g a d a a l represeii| 
K J S a % t " o s í > : 3 P m !« V;;-';1 u n c a m b i o r e p e n t i n o . I V . r c a d a p a s o t a n t e d e los E s t a d o s U n i d o s . 
t a .bnca , en la que l i a n b r i l l a d a l a n - . . 1 . . 1 r - . ^ . á a Z L á S . 1 r . ! • 
. , f„ .„ .^ n e c i s i t á b a m o s d i e z r e s p i r a c i o n e s c o m - ^ .omo a d e m a s e l G o b i e r n 
?ai v i r . 
C o n c h a E s p i n a y F a r i -
n e l l i . 
Q u i . a a b a c r u n c o m e n t a r i o a l a 
c a r t a de l e r í l i c a de l enau i ib re u n i -
v o r s a í , . dell . s a b i o c a t e d r á t i c a do Ja 
del 
D e s g a c h a n d c . 
M A D l l l i ) . l í ^ p — • de 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del1 
E S T O M A G O , H 5 G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a , de 11 a 1 y de 3 a 5 .—Tel . 
6-03.—Peso, &, e s q u i n a a L e a l t a d . 
enei ai l ' i u n p 
R l v e u V d ^ é p a c h ó cou el Rey, 
S i l M a j i .-!ad i - e i b i á la vis . i ía de! 
X a a : i . . . l i u q i i e s de S.-vi l la y ex. m i -
n i - i . o eoede de be ¡la de b ' o r l U ^ a l . 
E l homenaje a i pr inc ipe de A s l i i r ^ a s . 
Ki.i ' el ( t i f i i le! ac) Sao P'i a i i c i s co , 
d mde se a l o j a el i . - i m : ade, de i . onn , 
ha I r i i i d o hoy Uijgar e. •i'cip dq la i a-
i r e ^ a a l p r í n c i p e de A s t u r i a s de unos 
^ . • ine jn^ ib ' c a m p a ñ a que , coano p i l a -
ba díd i-oin.jiani r i - i n .. ie M ' ^ a l a la 
hi ie.ada .pe- t o i m a n ! hv^iii lMMUos 
del !{ev y id de ¡ . edo . por s i i se idpcb 'a 
1 ni re los jetes \- o ñ é í liles. 
A , "a- once íifiáfó el p ' í n e i p e a l c l i a r -
le.l, a e o i u p a ñ a i i o df] SU.5 pr( f( fores , 
seii 'pivo ci inj ie d. l ( i i q v e y l .arbua. 
F^iq r e idb ido \)i\y el c a p i t á n gCllC-
" . i j . - ene . a l . ' s S i n v o / . in„-, d n , . - a i a , 
D a b j i n y A l o i i - o ; b.] c o n a e d dpi r"0.yjir 
m i e n t a de l . e ú a , s e ñ p r Gonz i í ' l ez dp 
La ra con Iqs jefes y --abodeiaie.-. 
l i i i i a l u i en te í i i é r ee ibu io par ba l a^ 
I ¡s 1 l a i - i o m s de los i'e.gin¡.iéu('.is do 
i n f a n l e r í a de g u a 1 n i , bai o\\ ia e i i i o ; 
Tambi . ' . n es taba ' p i .•- 'jiiic u n a sec-
c i ó n í" • clames y « d i l ados del r eg i r 
n d ' i : • ' .del Riáy. 
ñj p r i a c i p ' ' , que v . - i í a ; i í ; : í ' . . i m.- de 
a l f e i e / . de i a i a n t i i í a , p a s ó a l p a l i o , 
l i onde r o r m a b a una c a i i i p a d í a , eo., 
b a n d e r a y i i i ,ús iea , qne d e s p u é s de se r 
n v . i - nu l a . dÓsSÜÓ an te éíl 
L u e g o p a s ó a l c o m - x l o r , donde se 
h a l l a b a n los subof ic ia les y s a r g e n t o s . 
I•>! 11 as""v 'ViIN-ó '^ ínar* « ^ " " b í i ' e c e n e e s s i t á b a m o s d i e z r e s p i r a c i o n e s c o m - t ' o m o a d e m á s e l G o b i e r n o japoué 
s >• ' l e y e ü d a s . qne a l serme p l o t a s , y c a d a t r e s o c u a t r o m e t r o s te - h a p r e s e n t a d o y a sus excusas al 
c á n t á i d á s pa r Ca iud ia l i r-paia, t o r p a n n amos q u e d e s c a n s a r u n o o dos m i n u - N o r t e a m é r i c a , se c r e e q u e este incideij 
a! a l m a t u r b a d a toda la bexn iqsa se- t o s . F i n a l m e n t e l l e g a m o s a l l í m i t e d e ,e p u e d e c o n s i d e r a r s e t e r m i n a d o díi 
l a r e s i s t e n c i a . 
A S.'íOO m e t r o s m e v i o b l i g a d o a de -
c i i f a N o r t o n q u e n o p o d í a c o n t i n u a r , 
p o r q u e u n a a l c c c i ó n a i a g a r g a n t a , p e -
n o s a e n g r a d o e x t r e m o , m e p r i v a b a de 
t o d a s m i s i u e r z a s . M e s e n t é e n u n s i t i o 
¡ • e n i d a J dp lá | '_. a g u ^ s , t ranqvi i las . . . )> 
Y " a i Coneba l u p i n a bace l a s í n -
tcs,i,s c i b i c a m á s h e r m o s a y m á s ha -
¡ a - n e ñ a de enanla . - h i c i e r o n . 
'"on l o d a el a l m a , me asocia , escri-
ba, éÍj\ a l b o n i e i i a j i ' que | ) rei)areai a 
t o d o . 
Salvaje crimen. 
la a i i . d r e escr.ilara., a m i a m a d a y 
y e h e 1 r á d | i C p i i c h a l í s p i u a ( y p a r a p 
i " " " el i . o m b ' e de ja v\ r engb ' m- : o l e a d o y m i r ó a N o r t o n c ó i p o p r o s e -
péiZddp ") ocupa me.. <ido, que Ó n f i ^ 
ya . S i ^ u e . u - i e n q u e en í n i i m a co-
u i u i i i e n en v i y d compadeee.i-, deja eri 
s(i i.a\"í la la e fus iqn d4 su a l m a be ib i 
y f iua 'e, de j i i v e n l i u l p ; .h a le que do-
i n i n a la l a n l a n a n / a . L l e v a oí -pemia-
n i i c n l a y al s e n t i m i e i d a ¡ u i c i a todo 
lo e levada que nos r o d e a » . . . 
A m o ' s . M e n é i i d e z l ' a l a y a . a t r a j a la 
s i m p a l í a y la a d m i r a í d i ' m de los c í-
t icos y pea-:adoi( 's de. b l u r o p a ; b o y , 
Conidia . K - p i n a , a,porla a u c u n a 
m o a l a ñ e s a ei l a t i r de l a u t a c a r a z ó a 
. v l r a n j e r o , qne a i o f r e n d a r un t r i l -
to s u J i i i , . ) , ! , , , i d n d c i , p L a l e s í a a esla 
• ''••-.''•n ñ a de ilUCfdl os a m o r 's, a e&ía 
i d e i r n e a de a i i e - i n ; - a f é e l a s . 
U n a e - e i i r l a de p a l r i o l i s m o son es-
tp,6 l i o m . e i a j e - . p o r q i i e nos ensenan 
' • I ooneepio ou , . (¿15 [ n e j ó l e s nues t ro s 
ine receu a los e x í i ' a ñ o s . 
M i ' - n t r a s Jas 
l a be 
l a n j , 
Jas a l m a s s e r á nues t r a ! 
C a r m e n de l a V e g a Montenegro. 
3 j u n i o 192i . 
U n a h e r m a n a d e l a cd\ 
r i d a d a p u ñ a l a d a . 
g u í a l a a s c e n s i ó n , l ' e r o u n * h o r a m á s 
t ir .de n o h i b í a s u b i d o m á s q u e 25 m e -
t r o s m á s q u e y o . T a m b i é n é l se e n c o n -
t i a ' n i e x h a u s t o de f u e r z i i s . E r a n l a s 
dos y m e d i a ( ic l a l a r d e . P r e c i s á b a s e 
i ' b i n d o n a r lo p a r t i d a . 
E l p a n a r a m a desdo es ta a l i a r a e r a 
e p l é n d i d o . L a s c i m a s d e G v a c h i n g y 
c e C h u v d - d o s d o los m o n t a ñ a s m á s a l -
t a s d e l m u n d o - s e e n c o n t r a b a n d e b a -
j o d e noso t ro s . D i v i s á b a n l a s u n o c é a n o 
' 0 ) i c o > r e s p l a n d e c i e n t e s a l S o l . E x -
} e r i i n e n u i b a m o s l a i m p r e s i ó n de d o -
m i n a r t od ; ; la T i e r r a , c u a l n u e v o s d i o -
ses. 
P e r o e l descenso a p e n a s s i i u é m á s 
i á c i l q u e l a a s c e n s i ó n . C u a n d o l l e g a -
. M A D U I D , 3 .—Eu el h o s p i t a l tle Sfl | 
F i a n c i i s c o q g ha d e s a r r a l l a d o 1111 sal i 
gniienite suocso, q u e p rod iu jo enoai»8! 
i u d i g n . i c i ó n . I 
S|i o o t e i m e r o p a b l o M u ñ o z aconií*j 
l i o «-en u n a navaja , de a f e i t a r &M 
i i e r m a u a sp-r M a r í a de E i o , h i r i é O í 9 | 
i a L ; r a \ í ^ i i i i a i m a n t e e n o i c n e l l o . 
Direc tor de i a G o t a de Leche. 
M e d i c o e s p e c i a l i s t a e n enrermedade3 
de l a i n f a n c i a . 
C o n s u l t o r i o d e ' n i ñ o s de pedio . 
B u r g o s , 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o í'33. 
d i s p ú t a i i & e mos a T.o<:io m e t r o s e l SóJ se p o n í a , y B i P i l P l I í l B i l l ? f l P PpIIIÍII 
IPHEBS-O Q A N 7 A S R 3 os J í h H b 39 
C t R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Mad/I'' 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a S a n t a S e d e r e i i 
E l pr inc ipe de P iamonte a A m é r i c a . 
N A P U L W S . — i A I e m b a r c a r e l p i í n -
c ipe de P i a f a n t e a b o j d i ) d a l « S a n 
G i o r g i ü " , f u é s a l u d a d o p o r m i i n m e n 
\gio /geii i t ío, q u e le a c l a m ó c o a g r a n 
e n t u s i a s m o . * 
E l p r í n c i p e he rede ro v i i s i t a r á D a -
k a r , R í o J a n e i r o y Buenos A i r e s , y 
Juego se d i r i g i r á a S a n t i a g o de C l u -
le,T a t r a v e s a n d o p a r a ello Ja c o r d i l l e -
r a de l o s A n d e s . 
El? e l v i a j e de regreso v i s i t a r á Mcm^ 
I c v i d i ' u , D a h í a y C a n a r i a s , l l e g a n d o 
u, I t a l i a el día . ¿ i d e o c t u h r c . 
MI p y o b l o i t a l i a n o a c o n i p a ñ a e n 
e s p í r i t u a s u p r l í n e i p e , c u e l v i a j e 
q u e v a a e m p r e n d e r , y e spe ra que 
n o s u r g i r á n i n g ú n c u n t i - a t i e m p o que 
eriitorpezica s u j o r n a d a . 
C a m b i o de nombre . 
• C R I S T I A N M . — l v l M u n i c i p i o h a de-
c i d i d o c a m b i a r e l n o m b r e de es ta ca-
p i t a l p o r e l de Oslo. 
E l deba te que c o n este m o t i v o se 
s u s c i i t ó f u é m u y v i o l e n t o , y é l a c i u r -
do se t o m ó p o r u n s ó l o v o t o de d i f e -
r e n c i a . 
L a e s c u a d r a r u s a . 
L O N D R K S . — C a s fue rzas navafles 
i rusas . e s t á n r e a l i z a n d o a c t u a h n o n t e 
n i a n i o h r a s e n e l go l fo de F i n l a n d i a . 
Kn los mueUes de l a f o r t a l e z a do 
Kro i i iS t ad se ha ce l eb rado u n a p a r a -
d a de los m a r i n u s de g u e i r a . 
p c r u c e r o ru so « A u i - o r a " y el ea-
i f íone ro « K r a s n a y a S l i v c s n a » , e s t á Q 
p r o p a r á n d o s e p a r a r e a l i z a r u n v i a j e 
a p a í s e s e x t r a n j e r o s . . 
Notic ias de B e r ' i n . 
B E R L I N . — E n l a Rol<a d é l i e r l í n el 
d ó l a r so c o t i z o a A.ldO.OOÚ n d l l m i e s ; 
e l f raz ico f r a n c é s a 216.-/iÜÜ m i l l o n e s , 
y l a l i b r a e s t e r l i n a , a 18.171 b i l l o n e s 
de m a r c o s . 
— i C o m u n i c a n de Essen que e] S i n -
d i cado a l e m á n del c a r b ó n l i a d e c i d i d o 
re i i a j a i - e n - u n 20 p o r 100, a p a r t i r del 
d í a 1 de j u l i o , e l p r e c i o d e l c a r b ó n 
d e l R h u r , 
L a conferenc ia de/ / r a b a j o . 
G I N E B R A . — . E n Ja _ c: m i d i ••inda i n -
t e r n a c i o n a l deil t r a b a j o , el o b r e r o i i a -
d i a n o R o s s o n i h i z o l a a p o l o g í a d é l 
f a s c i smo y de. Ja p o l í t i c a de M u s s o l i -
mi , en m e d i o d é l a s p r o t e s t a s de l o s 
d e l e g a d o s o b r e r o s , que a b a n d o n a r o n 
ei s a l ó n . 
R o s s o n i d e c l a r ó que las o r g a n i z a -
c i o n e s f a sc i s t a s son las ú n i c a s q u e 
v é i a n p o r í a paz y p o r el p r o g r e s o . 
M r . A i l b e r t T h o m a s p r o t e s t ó e n é r -
g i c a m e n t e y l a c o n í e r e n c i a . g e n e r a l 
d e l t r a b a j o i t a l i a n o se p r o c l a i o n con-
t r a l a v a l i d e z d e l m a n d a d o de Rosso-
n i , p o r . 55 v o t o s c o n t r a 22, que q u e d ó 
e^pul lsado. 
Los mineros del R u h r . 
; D U S S E L D O R F . — L o s p r b p i e t a r i o s 
de l a s m i n a s e n c l a v a d a s en l a r e g i ó n 
de l R u i b r h a n decl iarado que no l " -
f u é posible, a l l e g a r l o s r ecu r sos nece-
s a r i o s p a r a Jiacer e fec t ivas l a s en t r e -
g a s c o r r e s p o n d i e i d e s a agos to . 
P r ó x i m a hue lga . 
L O N D R E S . — L a Junta , e j e c u t i v a de 
l a F e d e r a c i ó n n a c i o n a l del r a m o de 
c o n s t r u c c i ó n a c o r d ó que cesen t o d o s 
sus a f i l i a d o s cu ci l i ' a l i o j o e l d í a 5 
•si an tes no se accede a l a u m e n t o de 
s a l a r i o s que t i e n e n s o l i c i t a d o . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
J W R I S . — E n l a C á m a r a de l o s d i -
p u t a d o s se puso a d i s c u s i ó n la v a l i d e z 
de las e lecc iones en el d e p a r t a m e n t o 
del N o r t e . 
K i l o d i ó l u g a r a u n a v i v í s i m a d i s -
e n s i ó n a p r o b á n d o s e Ja v a l i d e z de l a s 
a n o n c i o n a d a s e lecciones p o r 376 vo tos 
c o n t r a 19. 
E n l a C á m a r a ingresa. 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a de los 
C o m u n e s se h a p r o d u c i d o u n a v i o l e n -
t a d i s c u s i ó n . 
E n d i p u t a d o s u c i a l i s t a p r e g u n t ó 
e u á n l a s pe rsonas h a b í a n s ido m i i e r . 
*^A^'Vvvvvvvvvvvvvvv\a«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
D r . V e g a M p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a piel y secretas . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a G. 
M E N D E Z N U N E Z . 7, S E G U N D O 
t;;s o h e r i d a s en los h o m h a r c í e o s b o -
ci ios sobre v a r i a s c i u d a d e s de l a M e -
sopotami ia . 
E l s u b s e c r e t a r i o de E s t a d o le con-
tes i tó que esa m e d i d a h a b í a e v i t a c o 
m a y o r e s ma les , r e s p u e s t a que d i ó l u -
g a r a l a s m a s \ i o | r u i a s p ro t e s t a s . 
Misiones re t iradas-
R O M A . — L a S a n t a Sede l i a d i spues -
to r e t i r a r de Pa i s ia las M i s i o n e s de 
s o c o r r o que e n v i ó el a ñ o 195J2!. 
E s t a m i e d i d a ohede; e a las j ie rse-
c u c i o n e s de que e s t á n h a c i e n d o v i c t i -
m a s a los caitólico-s las a u t o r i d a d e s 
s o v i é t i c a s . , 
T r a t a d o rat i f icado. 
' B E R L I N — E l P a r l a m e n t o h a r a t i -
f icado él. T r a t a d o do L a u s s a n a . 
C a u S u r a de u n a C á m a r a . 
R O M A . — 1 . a C á m a r a de los d i p u f a -
dos h a s i d o c l a u s u r a d a h a s t a fines 
de octubre . ; 
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A B O D A 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C o n s u l t a de once a u n a . 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L E F O N O . 6-5« 
D r . 
V I A S U R I N A R I A S Y 8 1 C R E T A ! 
Consulta de once a una y m e d í a y ü* 
olnoo a seis ( ü - s a u M a » Posm) 
P I A Z A V I E J A . 2 — T E L E F O N O lO-M 
A Jas once de la m a ñ a n a de a y e r se 
ceitebiió en la i g í e s á a p a n o q u i a l de 
S a n t a L u c í a el m a t i r m i m j a l e n i ave 
de] j o v e n d o n P a b l o C a t ó n c o n l a be-
l l a s i e ñ o n i a M a r t i n a V i l l a s a u a l ' j n p o -
r a d ó r , h i j a de n u e é t i r o ^ t i n i a d o a m i -
go d o n P'ranci.-c;) V i l i a s a i i . i . 
A d u a r o i i de p a d i ' i n o s d o ñ a Espe-
r a n z a Marhks , m a e s t r a n a c i o n a l de 
P e n á í g o s , y el cuMo s e c r e t a r i o de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o , do,n E m i d o G u -
t i é i r c z . Llevi ' i las a i r a s l a m i ñ a C o n -
suelo P é r e z . 
B e n d i j o l a nn - ión el v i i i n o r - o p á r r o -
ci de S a n t a L u c í a , d o n S ixCj C ó i t l -
v a . 
D e s p u é s • de l a ce ren icn . i a r e l i g i o s a 
los nnmieroisos k w U a d o s f u e r o n o h - ' 
qniiíiidos cen u n s u c u l e n t o h.anquele 
e n c a s a de l a b o n d a d o s a s e ñ o ' a d o ñ a 
S o f í a G u t i i é r r e z , t í a d é . la desposada 
y esposa de l s e ñ o r V i l l a s a u a . 
E n t r e lióB i n v i t a d " . - reí n i e l amos Q 
d o n LoaiénKO Grasa,. «•..•iii,erciaiiie de 
Z a r a g o z a y t í o de! n o v i o , d o ñ a L u i s a 
B o n e t y l a s be l las s e f i o r a t á s A m p a n i -
tb C a l ó n , H o i ' P ' i i - i a G u t i é r r e z . M a -
t i l d e B e v u e l t a , L o l a S á i n z , B a l d o m e -
ro P e d í a ja , T r i n i d a d L á z a r o y o t r a s 
p e i s o u a s c u y o s n o m b r e s s e n t i m o s n o 
r e c o r d a r . 
E l n u e v o ma;t l i u n a.:o - a M i á h o y a 
V i ^ i t a í v a r i a r po idac io ie - s e - | í , i ñ o l a s , 
Hjanido su i v - i i d o n c i a en Z a r a g o z a . 
E t e r n a ü n n a de m i e l les deseamos 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
U n parque en V a l d e p e ñ a s . 
V A L D E P K A A S , .'{.—Se a s e g u r a que 
e l A y u n t a m i e n t o r ea l i z a ges t iones pa -
r a que l o s t e r r e n o s donde e s i á n un-
c l a v a d a s l a s bodegas dé l m a r q u é s do 
M ú d e l a sean cedidos a |a c i u d a d . COIÍ 
ob je to de f a c i l i t a r el e i V o i c h e y c o n - -
t r a i i r un g r a n pa rque , que J J e v a r á el 
n o m b r e del d o n a n t e . 
Pa r ece que la ¡dea ha c o m p l a c i d o 
a l conde de G a v i a , y q i ie m u y p r o n l o 
g e r á u n hecho t a n i u ^ p o r l a n t e p r o -
y e c t o . 
Eñ v e c i n d a r i o se juropone c e l e b r a r 
v a m o s a c t o s e n h o n o r d é d i c h o p r ó -
cer, y , p o r s u s c r l p c i i ' n p ú b l i c a será» 
c o n s t r u i d o un m o u m n e n í o q u e se co-
l o c a r á a l a ent radla p r i n c i j m l de d i -
cho p a r q u e . 
Incendio en u n a f á b r i c a . 
V A C I . A I M U . I D , :!. — D u r a n t e la m a -
d r u g a d a u n i n c e n d i o d e - l i n y ó la f á -
b r i c a de be tunes (¿La t i í d í a n o l a » , e-s-
)la1|)i!e(dda en ^Ss i m n í ' d i a c i o n e s ddl 
p a s é g de Z o r r i l l a . . " 
T a m b i i á u se q u e m ó g r a n c a n t i d a d 
de a i t e f a c t o s en desuso, de u n a a n -
t i g u a f á b r i c a de j a b o n e s que es tuvo 
a l l í i n s t a l a d a . 
L a s p é i d i d a s son ¡ m p o i t a n t e s . 
S e ñ o r a d e s a p a r e c i d a . 
V A L L A D O ! . I I ) , 'A.-—A la l l egada a 
M e d i n a del C a m p o del t i e n c o r r e o de 
A M i i r i a s , c u n d i ó l a a l a r m a en t r e l o s 
v i a j e r o s , po rque é l v i a j e r o d o n J e s ú s 
V a r ó l a , a . -eguiaba que de ü p depa r -
l a m e i i i o de p r i m e r a (da-e h a b í a des-
a p a r e c i d o su esposa, d o ñ a / N i e v e s Aíl-
va rez , de 33 a ñ o s de c d i m . 
I i a r t ¡ c a d a s l a s d i l i g e n c i a s de r i -
gor , se e n c o n t r ó a, diíTTa s e ñ o r a en 
l a c u n e t a de. l a v í a . 
y P r e s é n t a i b a van ias h e r i d a s en la 
cabeza y en las p i e r n a - . 
Se i g n o r a ,s¡ l ia s ido acc iden t e o 
i n t e n t o de s u i e i d i n . , 
L o s b á r b a r o s . 
B A B C E I . O N A . C o m u n i c a u de 
A l a n s e s a que en la i a l ! ; ' de S a i d a 
C l a i a . n ú m e r o 10, J o s é M o u c i i n i i l , do 
25 a ñ o s , ag i r ed i ió con ^ u n pa lo , a su 
l ' a d i e . J u a n M o n c u n n l , de 60 a ñ o s , 
c u a n d o és.te se h a l l a b a d u r n u e i i d n , y 
le c a u s ó h e r i d a s en l a cabeza y l a 
. f r a c t u r a de v a r i a s cos t i l l a s . A los g r i -
tos del a n c i a n o a c u d i ó su n u e r a , es-
po-a. de J o s é , y p r o d i g ó sus c u i d a d o s 
a s u p a d r e p o l í t i c o . 
iCuando se d i r i g í a a a v i s a r a l a f a -
m P i a , v i ó que su m a r i d o se h a b í a 
ahü'.i cado. 
V i s / a de un p a r r i c i d i o . 
^ Í S E V I L L A , j i m e n z a d o l a 
v i s t a de la caii '-a s e g u i d a c o n t r a R a -
f a e l R o d r í g u e z G o n z á l e z , p o r asesi-
n a t o de su esposa M a n u e l a P.ei i i r ú d e z , 
la cual. , m i e n t r a s R a f a e l se h a l l a b a 
e n M a d r i d , h a c í a v i d a m a r i t a l c o n 
o t r o . 
A l t e n e r n o t i c i a s de esto, R a f a e l 
v i n o de M a d r i d y se d i r i g i ó desde la 
e s t á c i ó n a l a c a s a de la p l a z a de S a n 
M f ^ c o s , donde v i v í a M a i í t e J x , y l a 
m a t ^ ' *» ' : ! » I S l l l Í 
tai f i sca l ha s o l k d l a d o l a p e n a do 
m u e r t e , p e r o c o m o l a p r u e b a t e s t i f i -
c a l h a r e s i i l t a d o f a v o r a b l e ' p a r a é l 
p rocesado , m o d i f i c ó ' \¡'>Q:- f o r i c ' u ^ i o n e s 
y ha r e c o n o c i d o e l a r r e b a t o . 
I.a v i s t a se s u s p e n d i ó es ta t a r d e 
p a r a c o n t i n u a r l a m a ñ a n a . 
U n n i ñ o m a t a a u n a n i ñ e . 
B A R C E L O N A , 3 .—Esta t a r d e , en l a 
ca l le de H o s t a f r a n c h . u n n i ñ o de d iez 
a ñ o s d i ó u n e n m u i ó n a u n a n i ñ a de 
sn .misma edad , l l a m a d a M e r c e d e s 
J u v e n t u r . l a c u a l f u é a cae r p r e c i s a -
men te b a i o l a s r u e d a s de u n c a r r i c u -
bas, que Ja a l m p e l l ó . c a u s á n d o l a u n a 
g r a v e h e r i d a , c o n p r o b a b l e f r a c t u r a 
de l a base del c r á n e o . 
L a i n f o r t u n a d a n i ñ a fué c o n d u c i d n 
a l d i s ( p e n s a r ¡ o de la ¡ j a n ¡ a d a , donde 
f a l l e c i ó a l o s ñ o c o s m o m e n t o s . 
I m p o s i c i ó n de i n s i g n i a s . 
L T N A P E S , .'}.—'Con a s i s t enc i a de l a s 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r o s , le f u é 
i m p u e ^ i a la i n s i g n i a c i c a d a p a r a c o n -
m e m o r a r l a a c c i ó n del C a n e y , a l ca-
O i t á n de I n f a n t e r í a don A n t o n i o M a r -
t í n e z C a l ó n ge. 
•* •» • 
P 4 . L M A D E M A L L O R C A , . l . - E n l a 
a v e n i d a del M a r q u é s de la C e n i a se 
c e l e b r ó l a ce remonia , de i m p o n e r el 
d i s t i n t i v o del Caney a l c a r a b i n e r o de 
BSta C o m a u d a n c i a A l f o n s o I l l a n c o . 
C o n c u r r i n o n secciones de Jos Cuer -
p o - de la. g u a r n i c i ó i n , que f o r m a r o n 
el c u a d r o . L e c o l o c ó l a i n s i g n i a el ca - ' 
p ü á n g e n e r a l , e l c u a l p r o n u n c i ó n n 
d i s c u r s o a l u s i v o a l c o m b a t e dej Ca-
ney. L a s t r o p a s d e s f i l a r o n a n t e e l 
c a r a b i n e r o c o n d e c o r a d o y l a s a u t o r i -
dades. 
'VVVVVVVVWIA/VVVVVV'VVVVVVVV^V^ 
Una Real orden. 
L o s h o n o r a r i o s m é -
d i c o s . 
M A D R I D , ."..—La K 0 a C é t a » p u b l i c ó 
a y e r u n a R e a l o r d e n de G o b e r n a c i ó n , 
d e c a r á c t e r g e n e r a l , e n l a que se d i s -
pone: 
« P r i n H e r o . — ' Q u e l o s • C o l e g i o s m é d i -
cos p o d r á n es tab lece r t a r i f a s de h p -
n o r a r i o s m í n i m o s po r s e r v i c i o s p r o -
fes iona les , p a r a q u e l a s t e n g a n en 
c u e n t a los m é d i c o s c o l e g i a d a s a l c o n -
t r a t a r sus s e r v i c i o s c o n l o s c l i en tes , 
pero en m o d o a l g u n o e s t á n f a c u l t a -
das d i c h a s C o r p o r a c i o n e s p a r a i m p o -
ner , c o n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o a sus 
co leg iados , Ja fijacáón d e l p r e c i o de 
sus s e r v i c i o s . 
S e g u n d o . — Q u e s e r á n u l o s y s i n 
e f é c t o l ega l , c u a n t o s a c u e r d o s de los 
Coleg ios m é d i c o s t i e n d a n a e n t o r p e -
c e r e i m p e d i r a l o s c o l e g i a d o s l a l i -
b r e c o n t r a t á o i ó n de sus s e r v i c i o s p r o -
fesionales)) . 
vvv\.vvvvvvvwvvvw^^.^^<vvvvvwavvvv^v»A* 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e g ú n e l p a r t e o f i c i a l , n o s e e f e c t i 
r o n f u s a n u n c i a d o s c o m b a t e s . 
Hoy no hubo operaciones . 
M A D B I D , . ' i .—En l a P r e s i d e n c i a se 
ha f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a . o i i -
c io sa : 
o H o y no se h a n v e r i f i c a d o opera -
c iones en M a r r u e c o s , p a r a d a r l u g a r 
a Ja i e o r g a n i z a n ó n y a b a s t e c i m i e n t o 
de las c o l u m n a s que , s e g ú n el gene-
r a l en jefe , e s t á n p o s e í d a s del m a y o r 
esfuerzo y leforzaVlas p o r fue rzas de 
l a z o n a O r i e n t a l . 
Esto no e v i t a r á que Ja operacaVn 
sea f a t i g o s a y d u r a , p o r l a s d i f i c u i -
bades del t e r r e n o en que se h a de 
desa r r o l l a r . 
• L a s ba j a s de a y e r p a r a abas tece r 
j las p o s i c i o n e s de T a z z a y S o l a n a , 
que l o g r ó s e v e n c i e n d o todas l a s d i f i -
icui l lacLs, h a n s i d o y a e v a c u a d a s - y 
d e b i d a m e n t e a tendidas . ) ) 
E l presupues /o p a r a M a r r u e c o s . 
T E T C A N , <Se conocen l a s p a r -
t i d a s p r i n c i p a l e s de l o s p r e s u p u e s t o s 
p a r a esta zona , y en los c u a l e s l a s 
v a r i a c i o n e s m á s esenciales son : 
Ca s u b v e n c i ó n del J a l i f a , que* e fa 
de ocho m i l l o n e s y m e d i o , se r educe 
a c u a t r o y m e d i o . 
Se reduce el t o t a l d e l p r e s u p u e s i o 
en 26 m i l l o n e s . 
L a J i n d a de A r b i t r i o s de \ I e i i l l a po 
s a r á a d e p e n d e r de l a O f i c i n a de M a -
r ruecos . 
•Al p u e r t o de C e u t a se le d e s t i n a n 
t r o s m i l l o n e s y m e d i o de pesetas y a i 
de G h a f a r i n a s se le s u b v e n c i o n a con 
dosc ien tas m i l p e s é t a s . 
E l comunicado oficial . 
M A D P . I I ) . .'J.—El c o m u n ú c a d o o f i c i a l 
que se l i a faoi iEtado esta noche en el 
miuiisile-ilio de l a G u e r r a e s t á redac-
i . i do en [pe s i g u i e n t e s t é r m i i n o s : 
« Z o n a Onieni ta l i .—Sin n o v e d a d I 
Z o n a Ucc idc i i i t a l .—.No h a 11 
n..o.vcdad, co i i t ina ian ido Jas t r o p a s | 
Ui m a d a s en Jos l u g a r e s e n q u e 
en un í a b a n . . , I 
L a a v i a c i ó n b o t m b a r d e ó v a r i : , 
b i i a s , qu(Minando ios a d u a r e s d e | 
R a s y ba t l en ido mas c o n c e n t r ; 
e u c j u i g a s en K u d í i a y C h e r u d i . 
L a s bajas de Ja c o l u n i n a d e l 
r a l G r u ñ i d s o n Jas •sdguientes: 
(RegamnarutO d e T e t u á n : m u é r t o ^ 
t á n d o n lEduai rdo Láímia; heajidoii 
p i l a n dOm B a f a e l R o d l r í g u e z C a l 
y a l l ' é i e z V i c t o r i a n o Suances S i | 
de t r o p a t r es euirupeos h e n i d o s , | 
t í o i n id lgenas mue t t t og y 15 Jierrc 
T e i c i o : , h e r i d o fcfeüiienfte Jvn 
F o n d o G a r c í a y J u i l á n P é r e z M a 
de t r o p a t r es m n e r i o s y 15 he r ide 
R e g u l a r e s de C a r a c h e : de t r o p 
m u e r t o y siete h e r i d o s , t o d o s i n j 
¡ña s . 
P á i x j u e m ó y i i l : c u a t r o h e r i d o s ^ ] 
C o m a i i d a n e ¡ a ' de t r o p a s de i 
d e n c i a : c a p i t á n d o n J u a n A l c a z a 
tiaan;i . 11elido; seos á n d i v i d u o s d e j 
pa he ni dos. 
Ing-cnieniis zapadoaes: s ie te h e r f 
t o d o s d é t ropa . ) ) 
L a l a u r e a d a p a r a u n k a í d . 
T i : T C A N , 3 . — H a s i d o p ropues t e 
r a Ja- c r u z l a u r e a d a de S a n F e r n í 
p o r s i l b r i í l i a ra te c o n i i p o r t a m i e n t c 
í á ú l t i m a a c c i ó n , el ha!d S u a i . 
L l e g a d a de t ropas . 
M A L A G A , 3 . — E n o l v a p o r c o | 
de M c l i l l a h a n l l e g a d o 250 so ld i 
i r p a i r i a d a s , pe r t enea ien tes a l a q | 
l a de 1921, que s i g u i e r o n a sus 
t i n o s . 
0 
# 
U n a dosis de Citrato Bishop de 
t iempo en t iempo evita e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , cura la indiges-
t ión , mantiene la sangro fresca y 
saludable, qui ta las erupciones 
de la piel , y rejuvwiece e l 
semblante y lo hace m á s 
atract ivo. P r u é b e s e el 'Ü i t ra to 
de Magnesia Bishop por unos 
d ía s y o b s e r v a r á sus admirables 
y provechosos resultados. 
S e n s a c i o n a l v e l a d a d e b o x e o , 
i s m 
C o m b a t e . ie « a m s t e u r s J O F É M A B Í A G O N Z A L E Z m a d r i l e ñ o , c o n -
t r a V A L E R I a n o BA*• f E \ r A . s a n t a n d e r i u o ; F E R N A N D E Z , m a d r i l e -
ñ o , c o n t r a M A P T I N E Z s a n t a n d e r i u o ; C A N O , m a d r i l e ñ o , c e n t r a 
S A L C E D O , c a l p i á n , e n p e t o p u r n a : y p o r ú l t i m o , 
Cíl A N U L A S 
Por tierras nuevas. 
O b e d i e n c i a a l a m o d a . 
1 Z o l a D o r a a c a b a b a de a b a n d o n a r 
el p i a n o , c u a n d o la m a d r e , p e n e t r a n -
do cu íá sa la de v i s i t a s , |a t o m ó p o r 
la m a n o , h a c i é n d o l a sen tarse e n ed 
d i v á n , f e r r a d o de a l m o h a d a s . 
H i j a m í a — c o m e n z ó la b u e n a s e ñ o -
r a , p a s a n d o l a m a n o d e l i c a d a p o r l a 
cabe l le ra co lo r c a s t a ñ o de la j o v e n — , 
es t i e m p o que tomes u n a r e s o l u c i ó n . 
E l s á b a d o p r ó x i m o c u n i | V s ' l o . s v e i n -
te a ñ o s . E n t o r n o de l í , s ientes [ q s 
a d m i r a d o i es, los p r e t e u d i e n f e s , los 
c a n d i d a ! is a ¡n m a n o . Dos de e l los , 
p r i n c L p a l n ^ e n t e , e speran apenas , p a -
ra. p e d ; r i e en c a s a m i e n t o , t u p r i m e r 
gesto de p r e f e r e n c i a . U n o es J o s é A n -
t o i d o , que me h a b l ó de eso hace p o -
cos d 'as ; o t ro es ( . d i i l l e i m o , que v i s i -
t ó a ! u p a d ' e en el e s c r i t o r i o . S o n , 
a í í í b o s , e . \ ; . ' i i i l f s personas , m n c h a -
Cüos t i a b a j a d o r o s , e s t imados , i n t e l i -
gentes . 
b:j es.-egido. está pues , en t u s m a -
nos. C u a l q u i e r a de Jos dos s e r á re-
c i b i d o p o r t u p a d r e y p o r m í , de b r a -
zos ab ie r tos , c o m o a m i g o y c o m o h i j o 
M o r d i e n d o con l o s ( ü e n t e s m e n u d o s 
e i g u a l e s la p e q u e ñ í s i m a u ñ a del de-
do m e ñ i q u i e , Z o l a D o r a , e n s i m i s m a -
da, tro r e s p o n d i ó . Sus o jos obscuros , -
i nocen t e s , p o s a r o n u n a m i r a d a en el 
p i a n o , e n Jas c o r t i n a s , en l o s c u a d r o s 
de la. p a r e r d , c o m o dos abejas , s i n 
r u m b o c i e r t o . 
V el p e n s a m i e n t o , - v o l a n d o l e j o s , 
b a c í a c á l c u l o ^ , • e s t a b l e c í a comfpara -
c i o i i ' s . i m a g i n a b a c o m b i n a c i o n e s , co-
m o q u i e n se e n c u e n t r a , i n d e c i s o , de -
l a n t e de dos l a b i a s l a n z a d a s a m e r -
ced de l n i ni*: 
E n esas c o g i t a c i o n e s , v e í a de un . 
l a d o a J o s é A n l o i n o . s i e m p r e pensa-
t i v o , s i i s o jos n e g r o s , el r o s t r o m o -
r e n o y s i n a r r u g a s , a f e i t a d o , t a l c u a l 
l o v i e r a l a ú l t i m a vez en. u n a fies-
t a í n t i m a . 
D e l o t r o l ado , e ra G u i l l e r m o . H i j o 
de a l emanes , e ra r n l m s l o . c a l m o de 
m a n e r a s , con. u n o s o jos m u y azules , 
m u y d u l c e s p i e l f e m e m í i a y e l p e l o 
r u b i o , l evemente o n d u l a d o y t i r a d o 
p a r a a t r á s . D a n z a r a con él é n c a s á 
de u n a respe tab le f a m i l i a , c e l e b r a n -
do g r a t o d i a , y , s i n s a b e r j i o r qulé , 
a c o r d á r ^ s e de él l i a s t a l l ega r a c a sa 
y a l d í a s i g u i e n t e has ta el a u o c h e c o r 
A l i s a n d o , c a r i ñ o s a , Ja m a n o , d e l i -
cada , c o m o u n p é t a l o , que Z o l a J )ora 
aba rVddnara en t r e las suyas , d o ñ a 
Cmir -epr - ' - ! . feh'^'b! a c o m p a ñ a r en 
s M c i k , i . , c m m í o s de l a h i -
j a . A q u e ' r o s t r o , ser-, i c , c a l m o , i m -
p a n b l e . d e j á b a l a , s i n e m b a r g o , c o m o 
e n t o n t e c i d a . 
H i j a m í a , d i j o d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o 
S ú b i t o , d e s p e r t á i u l o ' l a . 
— ¿ M a m á ? 
— ¿ Y a esicogiste? 
— Y a , i n a m á — . d e c l a r ó l a c h i c a reso-
l u t a ^ . 
E s c o g í a a G Ü i l l e r i n o . 
• E s t á b i e n . ¿ P u e d o en tonces p,J 
el)>arle eso? 
CI q u e r r á , c i e r t a m e n t e , p r e s n i i l 
Ú -é iba .do , con io s u n o v i a , a T \ 
t r o s c o n v i d a d o s . 
—tjAifc m a i m i l — r d i j o Z o l a . D o r a , 
d a n d o de repente de t o n o — . S i es 
ipa ra eD s é i b a d o , y o p r e f i e r o a J | 
A n t o n i o , que es m o r e n o . 
L a m a d r e , l a m i r ó e s p a n t a d a . | 
Y Ja c h i c a , c o n u n a s o n r i s a e n 
o jo^ : 
E s t á m á s de a c u e r d o - c o n m i v e s | 
a z u l . . . ¿ n o crees? 
_ J E S U S G O R O N 
t'vVVX^'^^iA/VVVVVVA/VVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVV | 
Fábrica de moneda falsa. 
L a P o l i c í a s e i n c a u i 
d e l i n g o t e s d e p l a t a 
o r o y d e g r a n c á n t i d c | 
d e m a q u i n a r i a . 
\ • 
M A D R I D , 3 .—En l a ca l le de L a l 
l^ies la Rbl icf ia ha. d e s c u b i e r t o n i 
fé i l i r i ca de m o n e d a f a l s a , d c t e n i e i l 
a l i n q u i l i n o de l a finca, l l a m a d o Cl 
Igor io S á n e l i e z R u e d a , y h a c í é n d i 
c a r g o de i n f i n i d a d de t r o q u e l e s , q 
q u i n a r i a , l í q u i d o s y l i n g o t e s de 
y p l a t a , a s í c o m o t a m b i é n de b a s t ] 
te m o n e d a a c u ñ a d a . 




e x p o n e e n s u s s a l o n e s d e 
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 , u n a e | 
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n 
v e s t i d o s y a b r i g o s ' d e t a r d e ! 
o c h e . 
S e r v i c i o E L c l o m i c i l i 
DEPOSITO: MENDEZ IfÚÑEZ, nDlíIERO 10 
B U E M V 2 M O 
*5 
En todas las Farmtdas y 
Drogaeriás. 
Ex íjase la preparación le-
gitima que lleve la marca 
J're/iaid'io xuhmif.i.tc pw : 
ALFREl) BISHOP, Ltd., 
17. Speck'a Fields, 
LONDRES. E . l . 
Ageii'.ea Llnteralcs para España, 
Qlbrnilat, 0onaiias y Mnrí'tfecos: 
Síes. Scbnstfán 'l'anler y Ció, 




R E A P E R T U R A E L S Á B A D O , 5 D E «JULIO 
Desde las cinco, en la sala de Halíe 
Siete tarde y once noclie, VARIETES 
A I ^ O X ' T^> 1 ̂  y » , c l i l i i ^ ; i i ^ i n - - i . 
E n l a S e c r e t a r í a , d e d i e z a una, v d e c u g - t j 
A t t D X I . — P A G I N A 9 g l b . P U E B L O C Á N T A B R O 9 D E J U L I O D É 1924 
n u e s t r o s c o r r e s p o n ^ I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
D e c í a m o s a y e r . 
I V a l g a l a f rase de p a r o d i a p a r a de-
n o t a r Jn que d e c h u n o s a y e r en l a 
c r ó n i c a , que p o r no p u b l i c a d a , la 
• l e í a m o s p e r d i d a , c o m o los n i ñ o s de 
q i ic en o l l a h a ' b l á i b a m o s . 
| P é r o . . . no ha s ido a s í . L a c r ó n i c a , 
:• oí no los n i ñ o s , no e s t á p e r d i d a por -
| i kue de e l l a h a v u e l t o a n u e s t r a me-
l u i p r i a lo que i i a h i a m o s e sc r i t o , h i j o 
clej y p a i a el i n o i n e n t o . 
yá. que no todo , p o r q u e a l g u n a s co-
sas p e r d i e r o n la a c t u a l i d a d , r e c o r d á -
ronnos e l b u e n deseo y e l a m i p í i o c r i -
U i i o que a ^ c h a c á h a m o s a n u e s i m s 
s e ñ o r e s n a i n l c i p e s . 
1 P r e s c i n d i e n d o de l a f u e r z a e c o i i ó -
t l i í c a "que r e s e ñ á b a m o s , y que y a hoy 
I p i o s , r e s é i v a i n u s "su d e t a l l e , g | f ra u n a 
¡g j roñ t ' a o c a s i ó n , , d i r e i n o s , c o m o ay« ' r . 
q u e nues t ro a c t u a l A y u n l a i n i e n t o , 
í a d e m / t s de Jos. r e cu r sos e c o n ó m i c o s ' , 
C ' aeü ia con o t r o feotor de g r a n v a l í a . 
. qm1. si a l g u n o s c o n s i n n n , que m i l i 
r a l lueve a g u s t d de todos, es i n d n d a -
l i t B ' que c o n el l o i g r a r á T o r r e l a v e g a 
Jo .que ' i m l p r e a c i n d i l d é m e n t e n e c í s i i a . 
- N i ' que d e c i r t i ene que 'nos r e f e r í -
anos a l f a c t o r que s u r g e a l consuno . 
i ¡dé l a d e c i s i ó n , b u e n a i n i c i a t i v a y 
j a m o r all comí in i , r a z ó n p o r l a c u a l 
f u l g i r á n escuelas, ( f s a de S o c o r r o , 
¡ l a v a d e r o s p ú b l i c o s , k i o s k o de necesi-
dades , a s fa l to d e las p r i n c i p a l e s ca-
l l e s y plazas,- á l u m i b r a d o su f i c i en t e , 
¡.vi. l a . i e i o a c o n d i c i o n a d o , parcpie de 
r e c r e o , p a b e l l ó n p ; i r a el g a n a d o , a g u a 
p a i a q u i e n Jo n # ' s i t a , Casa C.onsis-
t o r i a i l , | ) l a n t a c i o n " s de a r b o l a d o , y 
. ¡ m á s y m á s que neces i t a y p i d e u n a 
l a n h e r m o s a y e n v i d i a b l e p o b l a c i ó n 
c o n i a ' T o r r e l a v e g a . 
* iCóh t i e m p o y d a t o s q u e r e m o s na1 
c0 r a m p l i o s c.onieiit;i r ios sobre el pa r -
í i c u d a r , s egu ros de se r e scuchados en 
g r a c i a a l a b u e n a i n t e n c i ó n de los 
misarios. 
T a m b i é n T o r r e l a v e g a se feii-
c i t a por el futuro f e r r o c a r r i l 
de On/arv d a - C a i a t a y u d . 
; f ' i • i sc ien tes los to r reJavegucnses de 
J ó ' c a p i t a l i m p o r t a n c i a que par a Es-
síafiia e n generai l y la M o n t a ñ a en 
p a r t i c u l a r sujpone «1 f u t u r o fei-roca-v 
: r.iil de O n t a n e d a - C a l a t a y u d , l a n o t i -
!oia d e l p r o y e c t o a p r o b a d o p r o d u j o 
g o n i í r a l s a t i s f a c c i ó n y j ú b i l o , pues 
l o s in tereses de T o r r e l a v o g H , b a j o e l 
a s p e c t o i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l , encon 
t r a r á n en el c i t a d q ^ f e r r o c a r r - i l , pode: 
r o s o a u x i l i a r de de^é t ivó i lv ín ' i i e i i t o , do 
.Jj lemei^te j u s t i f i c a d o , s i t e n e m o s e n 
c u e n t a los p r o p ó s i t o s que a n i m a n a 
d e t e r - i i n a d á C o m p a ñ í a en r e l a c i ó n 
c o n e4 t a n deseado f e r r o c a r r i l . 
Nuestros mercados . 
I ¡ C o m o de c o s t u m b r e , .hoy se h a v i s t o 
f ] m e r c a d o c o n c u r r i d í s i m o de merca -
d e r í a . ^ y de cornipradores:, y t a m i b i é n , 
c o m o e] j u e v e s pasado , se ha s e n t i d o 
i m c a l o r so focan te . / 
• K n l o s . a r t í c u l o s m á s c o r r i e n t e s hu-
bo los s i g u i e n t e s p rec ios , con peque-, 
ñ.-ie v a r i a n t e s , eir a l g u n o s pues tbs : 
T o m a t e s , a 0,-40 p é s e l a s e l k i l o . 
* * 
D E A L C E D A 
Bienvenidos . 
•Fm el v a p o r c o r r e o «Ai l fonso X I I I " , 
y p roceden te de M é j i c o , h a n l l e g a d o 
a su' p u e b l o . n a t a l n u e s t r o s q u e r i d o s 
a m i g o s los h e r m a n o s V i c t o r i a n o y 
C m i l i o G u t i é r r e z , dos n i ñ o s d e l p r i -
m e r o , y . l a s e ñ o r i t a M a r í a C a l l e j a , de 
V r n i c r u z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Alcedav-n-7-024. 
D E B A R R E D A 
U n a a c l a r a c i ó n . 
E l ú l t i m o d í i m i n g o se c e l e b r ó en 
é s t a u n p a r t i d o de f ú t b o l , q u e r e s u l t ó 
r o d o 10 a n t i d e p o r t i v o que p u d i e r a pe-
d i r s e . - , • . 
-Con este m o t i v o se h a c o m e n t a d o 
l a f a l t a de l a r e s e ñ a en E L P U E B L O 
C A N T A B U O de é í ; ac-vo se le h a da> 
í lo t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n , a este asun-
t o t a n b a l a d í , que r e a l m e n t e no me-
r e c í a r e s e ñ a r s e , pero q u e r e m o s y nos 
Conviene a c l a r a r p u n t o s . 
E n e] m o m e n t o p r é c i s b de empezar 
t a n d e s a g r a d a b l o e n c u e n t r o , t u v e que 
a u s e n t a r m e de este pueb lo , p o r u n o 
de esos c o m p r o m i s o s a que no puede 
{ .á l t á r se . 
' iA m i regreso me enl n o fie) ( (match 
d e J i o x ^ o í í , y como en estos casos la 
- p a s i ó n so i m p o n e , d e c i d í iro comen-
t a r he ib os t an ' "absurdos. 
/ i M i e d o ? . ¡ T o n t e r í a s ! S i e m p r e f u é 
n u e s t r o l ema la s i n c e r i d a d , y en ca-
sos d«> d u d a , la a b s t e n c i ó n c o m p l e t a , 
n a i ; i no t ene r que hacer- r e c t i l i c a c i o -
n é s . 
¿ E s t a m o s ? , R o r el puel>lo de B a r r e -
d a hemos t r a b a j a d o con testó, de lo 
q n c t e n e m o s ppuebss ; de haber r i ' i v i -
n a d o lo que s u c e d i ó , h u b i é r a m o s es-
t.-ido en e í pues to . que .nos c o r r e s p o n -
dJa, y n u e s t r a r e s e ñ a ser ía t a l c u a l 
.l.oí- b e r r o s s é d e s a r r o l l a r o n , " m á x i m e 
ibeniendo en c u e n t a que es. l a p r i m e -
Ía vez que en estos c a m p o s se d i ó n hecho t a n g rose ro , h a b i e n d o de-
n v i s t r a d o este p ú b l i c o en _ d i s t i n t a s 
ocas iones ser m u y sensato . 
Ceteza de B u r g o s , a 0,60 pesetas el 
k i l ó . 
I " . m i ) j o s , a 9,90 í d e m í d e m . 
L e c h u g a , a l,;!5 pesetas ja docena . 
T i w i i a l e s , a 0,60 el k l i o . 
L i m o n e s , a •! j iesetas el c i en to . 
C a b i n a s , a 7 .pesetas. 
Poillos, buenos , de i a 5 pesetas u n o . 
M á s . p e q u e ñ o s , a 3 pesetas. 
H u e v o s , a : i y % t í p e s d a s la do-
cena . •• 
Cerdos , de m a t a n z a , a 42 pesetas 
ios once y m e d i o k i l o s . 
M e d i a s c r í a s , a 120 pesetas. 
M a í z , a 5 pesetas ol c*v.?nr.n. • 
. v i v í a s , c a n a r i a s , a 2(1 pesetas el 
c e l e i n í n . 
I'deni;, b l a n c a - . • a 18 pesetas. 
"Pntatas. a 2,25 pesetas \hs once y 
m e d i o k i l o s . 
A la ú l t i m a m o r a d a -
A 'as devee de l d í a de h o y ' f u e r o n 
• • . • • - i iK -v in - a '-> •'.'•¡[ii-. ó i c - ' n ^ a los 
i c s l o s de la. que f u é v i r t u o s a v esf l -
m a d a s e ñ o r a d u ñ a Bfshiia f l a lye t e 
í n s a , esposa de n u e s t r o q u e r i d o am!-
£ro. •'] cornipefentp ^ i r s ^ f ó r de |a B a n -
ni' '-- 'ií-a, d o n C a n d e l a r i o S á n -
cliez, 
entiiM-ro. ha c o n s t i t u i d o u n a ve r -
dai ' . i" ia m i ' i i i i f e ' - t a ' , i ( v i de d i v d n . que 
Ká pneso de m a n i f i e s t o el afecto ge-
n^r t f i ' v f.i>' ;ei-M cen qno se . d i s t i n g u e 
a l s e ñ o r S á n c h e z , a a u i e n r e n e í ' i n o s 
n u e s t r o pesa r p o r p é r d i d a t a n i r r e -
p a r a b l e . • 
ECcs de n u e s t r a P r e n s a io2a;. 
C d i i s a l i r e d i i r é z & i «VA L i b c a l M o n 
de boy .'••.ice n n l l a m a m i e n t o a l 
a k a ' d e s e ñ o r r i a ^ t i l i o , r e l a c i o n a d o con 
!a c a t e i T a de m e n d i g o s que, p r i n c i -
o a ' m e n t e los s á b a i i o s , a f iuye i r a To-
r re l avv 'ga . 
.Su.-ciMhirnos las man i fe : - t ac iones del 
ceje";! y r o y a m o s a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o d o n B o n i f a c i o del Cas t i -
l l o que no d e m o r e el p r o c e d i m i e n t o 
pa ra b o r r a r t a n b o c h o m o s o ^spec-
t á c n lo. 
E n el g r a n hotel de Calda8-
H a n l l e g a d o a l b a l í n e a r i o de Ca l -
das, h o s n e d á n d o s e en el o r a n h o t e l , 
las s i ^ u i e n l e s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s : 
De San t ande r .—.Don J e s ú s ( 1 r i n d a 
y f a m i l i a ; d o n E n r i a u e P l a s e n c i a y 
- c h o r a y don T o m á s B i v e r o . 
De B i l b a o . — D o n M a n u e l B a r a n d i a -
r á n y f a m i l i a ; d o n Ci regor io de l a Re-
\ i l l a y s e ñ o r a ; d o n A n t o n i o Z u a z a g o i -
t i a y , s e ñ o r a : d o ñ a E l é n a de C a v i a d a 
e h i j a ; d o n Estor- D a l m a u ; d o n P e d r o 
C iha lvand y f a i n i i l i a ; d o ñ a - A s c e n s i ó n 
H o r m i l u q u e y he rnnana ; d o ñ a M a r í a 
V e l a u n z a r a n y s o b r i n a . 
De M a d r i d . — ( E l g e n e r a l P a n d o y 
s e ñ o r a ; d o n Manued I g u a l y G ó m e i ^ 
d o ñ a A q u i l i n a P r i e t o , v i u d a de Gon-
z á l e z , e h i j a ; d o n B e r n a r d o G o n z á l e z 
v s e ñ o r a ; ¡ |oña P i l a r ("I1 de B a r b e r f l f 
d o n R a m i r o G a m b o a ; d o n F r a n c i s c o 
C o r d ó n y s e ñ o r a ; d o n M a r i a n o Gar -
c í a G ó m e z y s e ñ o r a ; d o n A u r e l i o 
M a r t í n e z , s e ñ o r a e h i j o ; d o ñ a Leoca-
d i a ' M o r a n t e e h i j a ; d o n L u i s Ocha-
r á n y s e ñ o r a y d o n M i g u e l ' G. C a n a l . 
» • 
. S i r v a n estas l í n e a s p a r a t r a n q u i l i -
d a d de e s p í r i t u s « s e n s i b l e s » . 
Él C u a d r o a r t í s t i c o . 
S e g ú n nos i n f o r m a n p e r s o n a s a u -
t o r i z a d a s , en b reve s e r á u n hecho su 
r e n a c i m i e n t o y O r g a n i z a c i ó n , " r e fo r -
zado c o n v a l i o s o s e lementos . 
H o r a e r a que esto s u c e d i e r a y y a 
se h a ce l eb rado ' a l g u n a 1 r e u n i ó n , en 
l a . que se h a n t o m a d o a c u e r d o s de 
i n i l p o r t a n c i a , y u n o de é s t o s es p o n e r 
(con los m e d i o s , de crue d i s p o n g a ! en 
escena, a l g u n a s o b r i t a s , p a r a e s t í m u -
lo de su$ c o m p o n e n t e s . 
Sent imos, l a a u s e n c i a del s e ñ o r d i -
r e c t o r de escena, a u n q u e é s t a , s e g ú n 
le o í m o s dec i r , s e r í a t e m n o r a l . 
B u e n a , v o l u n t a d y a t r a b a j a r p r o -
c u l t u r a . 
Buenos p r o p ó s i t o s ' 
' E n t r e el e l e m e n t o j o v e n se ha pen -
sado hace l i e m o o en c o n s t i t u i r s e e n 
Soc iedad p a r a l a i n s t r u c c i ó n . 
T e n e m ó s ' e n t e n d i d o que el p r o g r a -
m a s e r á idCRil. F.n é l exis te el pensf»-
m i e n t o de l eo ra l i za r d i c h a S o e í e d a ' L 
i ' i a r a ane en r^eep su a r t u a c m n lo 
antes noc ib le , d a d i v á n d o s e n ' -na l i za r 
rv , .n r s iones de recreo y e s t n d i o . con.-
fo . f .n , . i ; . - i o i p n t í f l ' , a c Y" nr, 'no enm^"e-
n r e n h i d e d i c a r a h r u n ^ s d í á " a l a edu -
cne '^n de v o o e á v ^0 vez ^ r i c u a n d o 
rcrvñfT h o m e n a i e a T e r n c r c o r e . 
iNo p o d e m o s m e n o s de f e l i c i t a r a 
l a j u v e n t u d , que , en su á n i m o de re-
generacicin, , y a que es tamos t o t a l -
í c e n t e i d e n t i f i c a d o s en esle s e n t i d o , 
po í" h a b e r l o hecho p ú b l i c o en ]as co-
l u m n a s de É L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nos d iver t imos . 
Parece ser que l a i m p o r t a n c i a que-
de d í a en d í a a d q u i e r e este p u e b l o , 
no pa sa d e s a p e r c i b i d a p a r a todos , 
y los que esto a p r o v e c h a n en estos 
d í a s sorr" l a s C o r n i p a ñ í a s de boherhioa 
da v a r i e t é s ; apenas b a h í a desapare -
c ido l a buena i m p r e s i ó n que nos cau -
sa ra la ó i l t i m a , nos s o r p r e n d e e l a n u n 
c i ó de o t r a « e s t r e l l a » , c u y o n o m b r e es 
el pomiposo de "S te l l a de V e n e c i a » . 
Ki puede p a s a r como n a p o l i t a n o , 
p e r o l a n i ñ a . . . t i m i t o s que se t r a e n . 
I.a p r i ' s e n h i c i ó n a l a p a r e c e r sobre 
las l a b i a s es s u g e s t i v a y el buen se-
ñ o r d i ó u n v e r d a d e r o c o n c i e r t o que, 
s in l le - ja r a.1 d o m i n i o d e L v i o l t n , l o 
pu ls i ) m u y b i e n , e s cuchando con a t e n 
c i ó n el p ú b l i . ' o «ÉJ conde d'O L u x e m -
b u r g o » , «Eli a n i l l o de h ie r ro) ) y u n a 
m e l o d í a n a p i i j i t a n a . 
A la t e m i n á c i ó n , el ((respetable)) 
supo p r e m i a r la l a b o r de l a r t i s t a con. 
p r o l o n g a d o s ap lausos . 
-Segu idamen te d i s t r a j o la a t e n c i ó n 
de l a ' c o n c u r r e n c i a con b o n i t o s j u e g o s 
d e j i l u s i o n i s m o , m u y bien hechos y 
que c a u s a r o n l a h i l a r i d a d en dos oca-
isiiones. 
A l a p a r e c e r n u e s t r a b a n d e r a se la 
rec ib ió" 'con ap l ausos , d á n d o s e n n . ¡vi-
v a E s p a ñ a ! 
C o m o t e r m i n a c i ó n a p a r e c i ó la ,«ex-
t i a n j e r i t a de, p e g a » , l u j o s a m e n t e t r a -
j e a d a , c a n l a n d o y b a i l a n d o d i f e r e n -
tes c o u p l é s , que a g r a d a r o n . , 
R e s u m e n : q ú e ^ l p u e b l o se d i s t r a e 
h o n e s t a m e n t e y sa t i s fecho . 
H V G 
B a r r e d a , 3-7-924. 
D E R O I Z 
L a r o m e r í a tíel R e n v d i o . 
L a . t r a d i c i o n a l • r m e r i a de l Reme-
<iio c ó ñ g r é g ó a y e r en el hemoso s i t i o 
di- ((La T o r r e » , ba jo l a e n r a m a d a de 
í i ondosos c a s t a ñ o s c e n t e n a r i o s , u n 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de r o m e r o s , n o 
t a n t o s corno merece esta a n t i g u a fies-
ta , la m á s importante de V a l l d á l i g a , 
pero s í los suficientes^ p a r a q ú e ' l'a 
a n i m a c i ó n fuera e x t r a o r d i n a r i a y l a 
j u v e n t u d gozase las d e l i c i a s de u n á 
d i s t racc ¡ ó n p 1 a ce n t e r st. 
D i ó p r i n c i p i o la l ienta c o n u n a m i -
sa s o l e m n e en j a c a p i l l a d e - N u e s l r a 
S e ñ o r a de los R e m e d i o s , canta<la c o n 
g u s t d e x q u i s i t o por u n c o r o de bella1-
y S i s t f n g Ú i d á S >eñ.oi ' i ta< y o f i c i a d a 
p o r n u e s t r o p á r r o c o , - a s i s t i d o por- los 
de Laba ' ices y San V i c e n t e del M o n t e 
P o r la l a i d e , - s e • o r g a n i z ó , e l . b a i l e , 
a m e n i z a d o po r e| p o p u l a r p i t e r o de 
P u e n t e A r c e , J o s é C n e r d o , y su h i j o 
Angej ! , d u r a n d o has ta las p r i p i e r a s 
h o r a s de la noche. E n él b u b a , c o m o 
q u e d a d i c h o , m u c h a a n i m a c i ó n , - y no 
f u é m e n o r la que se o b s e r v ó en las 
v e r b e n a s de l a V í s p e r a , y noche de 
l a fiesta, c a l o b r a d a s er í el b a r r i o de 
L a s Cuevas . 
L a h e r m o s a b o l e r a de ¡ a - c a s a de 
« L a T o r r e » es tuvo t a m b i é n m u y a n i -
m a d a , c e l e b r á n d o s e n m u ^ r o s a s p a r -
t i d a s en t r e los a f i c i o n a d o s a este 'de-
p o r t e g e . n u í n a m e n t e m o n t a ñ é s . . 
S a l u d o . 
H e m o s t e n i d o . e l . gus to de s a l u d a r 
a l i l u s t r e y b o n d a d o s o sacerdo te d o n 
F . r i á n c i s c o S á n c h e z de M o v e l l á n , ca-
n ó n i g o de ;a C a t e d r a l de Se. he, 
que p a s a r á en é s t a l a r g a t e m p o r a d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
3 j u l i o 1924; 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " h a l l e g a d o a l a 
H a b a n a . 
C R O N I C A 
P a r a la n a v e g a c i ó n p o r a g u a s m u y s o m e r a s los m é t o d o s o r d i n a r i o s 
de p r o p u l s i ó n t i e n e n c i e r t a s d e s v e n t a j a s , qiue d e d e ' h a c e t i e m p o se v i ene 
p r o c u r a n d o vencer . 
E n t r e l o é p r o c e d i m i e n t o s pues to s en p r á c t i c a p a r a c o n s e g u i r este ob-
j e t o se e n c u e n t i a el de i a p r o p u l s h n h i d r á u l i c a . 
A u n q u e se puso en p r á c t i c a b a t e a l g ú n t i e m p o no d i ó los res iui tados 
que ae el se p o d í a n esperar , p o r f a l t a de u n c o n o c i m i e n t o exac to de m u -
ches de los fac tores que en él e n t r a b a n . 
H o y d í a , s i n e m b a r g o , el p r o b l e m a se l i a e s t u d i a d o m á s a fondo y el 
s ó i e m a h a a l c a n z a d o u n d e s e n v o l v i m i e n t o no tab le . 
E l p r o c e d i m i e n t o cons is te en u s a r u n a o m á s b o m b a s m o v i d a s a m á -
q u i n a , que e x t r a e n a g u a d e l r í o y l a e x p u l s a n en c h o r r o s en l a d i r e c c i ó n 
necesa r i a p a r a l o g r a r el m o v i m i e n t o ape tec ido , sea p a r a la m a r c h a ade-
la nt: ' o p a r a l a m a r o b a a t r á s . 
U n o d " los i n g e n i e r o s que m á s h a n c o n t r i b u i d o a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
del s i s t e m a e n c u e s t i ó n es M r . D . V . H o t c h k i s s . 
E;l r emadeador de s i * n o m b r e , que t r a b a j a en el T á m e s i s , y es to -
do de ace ro ; t i ene l a f o r m a de u n c a j ó n de las s i g u i e n t e s d i m e n s i o n e s : 12 
metaos de es lo ra , 2,40 d e ' m a n g a , 0,75 de p u n t a l . 
C u a n d o e s t á de sca rgado , el c a l a d o es de menos de 30 c e n t í m e t r o s . 
'El r en iDj ' cador puede a r r a s t r a r c u a t r o b a r r a s c a r g a d a s con 25 tone-
l a d a s cada una a ve. locif iad de t r es m ' l l a s y i n e d i a p o r h o r a . 
L a v e l o c i d a d d e l r e m o l c a d o r a p l e n a c a r g a , p e r o s in r e m o l q u e , es de 
s ie te n u d o s . 
L a m á q u i n a de l a i n s t a l a c i ó n es u n m o t o r R o l d m d e r de dos c i l i n d r o s 
y 30 B . H . P.. , 
L a m á q u i i n a e s t á s i t u a d a en e l c e n t r o y l a s b o m b a s a a m b o s l a d o s 
d e l b u q u e . , . 
E l , n u e v o r e m o l c a d o r e s t á - l l a m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n en el 
T á m e s i s p o r lo c u ^ o s o d? su s i s t e m a d é p r o p u l s i ó n . 
L a R e v i s t a « E n g i n e e r i n g » p u b l i c a u n a c u r i o s a i n f o r m a c i ó n con g r a -
bados y d i a g r a m a s , a l a que r e m i t i m o s a l l ec to r que desee m á s c o m p l e -
tos de ta l les . 
D r . 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trartamiento de l a b l enorra -
g ia y sus compl icac iones . 
C o n s u l t a de 11 a l y de"3 a 4 v m e d i a . 
, S A N J O S E , 11, H O T E L 
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A . T o m é O r t l z 
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c » . 
H o r a s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, I . 0 . — T e l é f o n o 10-52, 
E l « A s t e r » . 
i E s e sperado en S a n t a n d e r , c o n d i -
f e r e n t e s mie rcanc i a s , p roceden te de 
I n g l a t e r r a , el v a p o r de aque l l a nac io -
n a l i d a d ( (As te r» . 
E l « R o s i t a » . 
E n b reve e n t r a r á en S a n t a n d e r , c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « R o s i t a » . 
Con c a r b ó n 
•Son esperados, con c a r g a m e n t o d * 
car ibó ln Tos s i g u i e n t e s b a r c o s : 
« P e p e » , « R o s . a r i t o » , « C i l l e r o » , « M a r -
c e l a » y « A n c l ó l a ' I » . 
E l « S a t u r n i n a » -
E n b reve e n t r a r á e n Santandie r , c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r ( ( S a t u r n i n a » . 
U n a cruz-
Se h a c o n c e d i d o l a g r a n c r u z d e l 
M( r i t o N a v a l a d o n M . R u e d a . 
Ins t i /u to Nac iona l de Ocea-
n o g r a f í a . 
Se h a n p u b l i c a d o l a s s i g u i e n t e s d i s 
p o s i c i o n e s : 
A r t í c u l o p r i m e r o . S e r á jefe de l a 
p r i m e r a s e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Pesca e l s u b s e c r e t a r i o d e l 
I n s t i t u t o E ñ i p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a , 
q u i e n p o d r á , a su vez, t e n e r l a jefa-
t u r a de unos de los D e p a r t a m e n t o s 
c i e n t í f i c o s de esta S e c c i ó n . 
L a d o t a c i ó n de l je fe de la S e c c i ó n 
p r i m e r a s e r á de doce m i l pesetas, n 
la c u a l se i r á n a g r e g a n d o suces iva-
m e n t e los ascensos que le c o r r e s p o n -
d a n c b m o c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
d a d . 
Si cobrase e| sue ldo c o m o c a t e d r á -
t i c o d e l p r e s u p u e s t o de I n s t r u c c k v i 
p ú b l i c a , d i s f r u t a r á de u n a g r a t i n c a -
c i ó n de t r es m i l - p e s e t a s en el p resu-
pues to de ta D i r e c c i c n g e n e r a l de 
Pesca. 
A r t i c u i l o s egundo . L o s jefes de los 
De ipa r t a rnen tos de l a S e c c i ó n p r i m e r a 
q u e sean c a t e d r á t i c o s de U n i v e r s i d a d 
d i s f r u t a r á n del sue ldo y 'os ascen-
sos suces ivos que c o m o ta les c a t e d r á -
t i c o s les c o r r e s p o n d a n . . 
Si cob rasen u n sue ldo c o m o "cate-
d r á t i c o s , d e l p r e supues to de i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , d i s f r u t a r á h e n el de la 
D i r ^ c e i ó n de Pesca de u n a g r a t i f i c a -
c i ó n de tres m i l pesetas. 
A r t í c u l o p r i m e r o . L o s jefes de loa 
De ipa r t a rnen tos c i e n t í f i c o s de l a Sec-
c i ó n p r i m e r a que no fuesen c a t e d r á -
t i c o s t e n d r á n u n s u e l d o de e n t r a d a 
de siete mM pesetas y a u m e n t o s g r a -
fdiualles de mdl pesotas c a d a c i n c o 
a ñ o c . , , 
A r t í c u l o c u a r t o , t o s d i r e c t o r e s de 
L a b o r a t o r i o s y de P i s c i f a c t o r í a s d is -
f r u t a r á n de u n s u e l d o do e n t r a d a de 
c i n c o m i l pesetas y a u m e n t o s .gra-
d ú a l o s de m i l pesetas c a d a c i n c o 
a f l ó s ; Si cob rasen sue ldo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a d i s f i i u t a r á n de u n a g r a -
l i l i c a . c ion de dos m i l pesetas. 
A r t i c u l o q u i n t o . L o s a y u d a n t e s de 
L a b o r a t o r i o s t e n d r á n c u a t r o m i l pe-
setas de sue ldo de e n t r a d a y a u m e n -
tos g r a d u a l e s de m i l pesetas cada 
c i n c o a ñ o s . Si -cobrasen s u e í l d o de 
I n s t r u i c c i ó n . p ú b l i c a d i s f r u t a r á n l a 
g r a t i f i c a c i ó n de dos m u pesetas. 
A r t r l c ú l o sexto. E l s e c r e t a r i o • d e l 
I n s t i t u t o t e n d r á e l sue ldo de seis m i l 
\< - c í a s o la g r a t i f i c a c i ó n de t r e s m i l 
si cobrase sue ldo de l u s t r u o c i ó n p ú -
iHliica. E{1 a u m e n t o g r a d u a l s e r á de 
m i l pesetas c a d a c i n c o a ñ o s . 
A r t í c u i l o s é i p t i m o . iEl p e r s o n a l su -
b a l t e r n o n o p o d r á t e n e r sue ldo i n f e -
r i o r a dos m i l pesetas. Este p e r s o n a l 
t e n d r á u n a u m e n t o de dosc i en t a s c i n -
c u e n t a pesetas c a d a c i n c o a ñ o s . Co-
m o p e r s o n a l s u b a M e r n o se e n t e n d e r á 
e l de p a i l o n e s de e m b a r c a c i o n e s de 
l o s L a b o r a t o r i o s costeros y mozos de 
L a b o r a t o r i o . 
E l m e c a n ó g r a f o t r a d u c t o r t e n d r á 
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D r . V á z q u e z R n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta e8peclal l 
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C o n s u l t a , de 11 a 1, S a n F r a n c i s c o . 
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M l n M e r a Camino 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r l k a n a l M . 
^ L A S G O . 1 1 . — S A I N T A i N M » 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a do 11 a 12 (Sanator io á é 
D r . Madirazo); de 12 a 1 y de 4 a/ U. 
W1AD-RAS, B — T E L E F O N O 1-71 
M E D I C O 
l s p « u l a l l 8 t « en e n f e r m e d a a » » 
C o n s u l t a de once & u n a . 
C A L L E D E L A P A Z , S J - 3 . o - T e U 0 - 2 Í 
u n a u m e n t o de q a i i n i e n l a s pesetas ca-
d a c i n c o a ñ o s . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Seguin c a b l e g r a m a r e c i b i d o ' en esta 
Gasa c o n s i g n a t a r i a , el v a p o r « C r i s t ó -
b a l C o l ó n » , que s a l i ó de S a n t a n d e r 
e l d í a 10 de j u n i o y de L a C o m b a el 
21 p o r l a ' t a r d e , l l e ^ ó s in n o v e d a d ' a 
l a H a t j a n a e l d í a 30, a M a s ocho de 
Ja noche . ..̂  
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B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
i M o v i m i e n t o del p e r s o n a l o c u r r i d o 
en los E s t a b l e c i m i e n t ó s de Bei ie | lcen7 
c i a , , d i j ' a n te ,61 m e s . d é j u n i o ú U i m o : 
H o - p i t a l . 
' E x i s t í a n de l a n t e r i o r , '260; i n g r e s a -
r o n , 180; f u e r o n b a j a : p o r c u r a c i ó n , 
2^2; p o r d e f u n c i ó i l , 14; q u e d a r o n en 
fin de j u n i o , 127 v a r ó n o s v 105 hem-
bras . T o t a l , 232. . ,. 
F u e r o n o p e r a d o s y c u r a d o s s i n ¡ c a u -
s a r e s t anc ia , a r a z ó n de 46 d i a r i o s . 
C a s a de C a r i d a d . 
Q u e d a r o n , 403; i n g l e s a r o n , 4; fue-
r o n b a j a : p o r r e c l a m a c i ó n , 5; por de-
f u n c i ó n , 2; e x i s t e n c i a en fin de j u n i o , 
240 v a r o n e s y 250 h e m b r a s . Tota l ' , 490 
C a s a de E x p ó s i t o s . 
^ E x i s t í a n , 555; i n g r e s a r o n , l l ; . f u e < 
r o n pajar; p o r r e c l a m a c i ó n p a t e r n a , 
1; p o r d e f u n c i ó n , 5;; q u e d a r o n m í f in 
de j u n i o , 268 v a r o n e s y 202 h e m b r a s . 
T o t a l , 560. 
Manicomios . 
Oueda . ron en eO p r o v i n c i a l de V a -
l l a d o d i d y o t r o s e n e l ' m e s an t e ' r i o r , 
224; i n g r e s a r o n , 6; f u e r o n b a j a : p o r 
c u r a c i ó n , 3: p o r d e f u n c i ó n , í ; e x i s t e n -
eia en fin de j u n i o , 133 v a r o n e s y 03 
h e m í b r a s . T o t a l , 226. 
Se hai l lan en I r a m i l a c i ó n t r es expe-
d i e n t e s , r e j a c l o r i a d o s c o n i g ] u a l nú-« 
m í o r o de dornentes a c o g i d o s en este 
H o s p i t a l p a r a s u c o n d u c c i ó n a l M a -
n i c o m i o . 
• • • 
lEn el T n s t i t u t o - A s i l o do S a n Tos^, 
p a r a e p i l é p t i c o s , f u n d a d o en C a r a -
b a n c h e l p o r l o s e x c e l e n t í s i m o s . s e ñ o -
res ma ixp r eses de Va i l l e jb , e x i s t í a n y 
c o n t i n ú a n , 8. . . . 
B a g a j e s . 
lEn l a c a p i t a l . se e x p i d i e r o n ó r d e n e s 
p a r a 41 s e r v i c i o s ' v e r i f i c a d o s . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S ind ica to Obrero ' M e t a l ú r g i c o Mon-
t a ñ é s . - - - i S e encarece a todas las Sec-
c i o n e s que le c o n s t i t u y e n , ma.niden su 
d e k - g a d o a l a r e u n i ó n que d p r ó x i m o 
donnini.u'o, a l a s diez de l a m a ñ a n r " , 
se c e l e b r a r á oír la Casa de l Puebioy—• 
G l s e c r e t a r i o g e n e r a l , B r u n o A l o n s o . 
A n t i g u o s a l u m n o s s a l e -
s i a n o s . 
L a e x c u r s i ó n a l r ío C u b a s . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o eh t r e los 
a n t i g u o s a l u m n o s par-a a s i s t i r a esta 
j i r a p i n t o r e s c a , s i e n d o y a c r e c i d o el 
n ú m e r o de t a r j e t a s que se h a n r epa r -
t i d o en t r e los socios, a qu ienes se ad-
v i e r t e que las i n s t r u c c i o n e s p a r a el 
v i a j e y p r o g r a m a del d í a pued ' fh re-
c o g e r l a s en el Co leg io de V i ñ a s ; y .a 
l o s que a ú n no h a n - r e c o g i d o su tar-
j e t a , lo pueden h a c e r ha s t a l i o y , a 
j a s diez de l a noche , en los s i t i o s hr-
d i ' . a d i s . 
En el Ayuntamiento madrileño. 
E s a c e p t a d a l a d i m i s i ó n 
d e l s e ñ o r A l c o c e r 
M A D R I D , 3 .—En e l A y u n t a n u e n l o 
se ha ce tebradb é s t a t a r d e l a a n u n - ' 
c i a d a s e s i ó n , a c o i r d á n d o - s e a d m i t i r la -
d i m i s i ó n a l a l c a l d e , d o n A l b e r t o A l -
cocer . 
Se i g n o r a q u i é n s e r á e l . s i í s t j l u t o , 
p u e s a n n t p i e se b a r a j a n v a r i o s r i om- . 
b res , n i n g u n o puede c o n s i d e r a r s e co-
j u ü cil c a j i d i d a f o d e f i n i t i v o . 
ifto 
D E j u l i o o í r i m e l . m u e b l o " o A n t a i 3 r o " 
AHO X I . - P A Q I N A I 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s a c e r c a d e l a V u e l t a a F r a n c i a . 
r r<vgrosó.-je Bayona nueslr í j 
w ami ' ro >» oxoeleiiUi dép'orlásta 
gtoicajvlo López Donga. bu pre-
en saiiitandí.-.'-, despuéc, de ha-
• oasaido-. unjas horas c ó j í el bfa\ o 
¿ a en p t e»» «To/ar. de - F r a ü ^ » . os 
ü siiiuo ui'tP.rés para el aficionado, 
i calidad de tail fadinos a verle, y 
r ¿j conversamos 'arganiente. Y tú . 
olor conocerás parte de lo que R i -
BJ'vAó v observó en Bayona. 
Narstro aíHigo fué com -su padre, 
orefítiigiioso presidente de los (i.ubs 
í-Leos dr l Can táb ik- ' i , a Bayona. 
Uo fué una:gran suelte para Otero. 
Inaiido iiiuicliaelio llego a! con-
"'j de la Muinta etapa, se e n c o n t r ó 
U una maquiiiia desitrozada y con 
E mleconats 'y entuiaiaiata adjnjrador 
t!su.ee^«,'ra()- Se 1'a.lló com e.1 exce-
L ^ ü n o señor-dion Victoriano López 
tóptea, que acto . seguido de ver aquel 
¡Lastre de a p a r a t o » - se encarmimó a 
'liupiar las paveas niecesanias para 
roe nuestro nmUer pudiera seguir la 
SnioJm. Soln Utero eii Bayona, <\n o! 
,iicarso de su intiauo Clenuenie L . 
^jfra, haübiera ten.ido que desistir 
> su eirupcño. Don Viicto-Tiiano ha si-
|¡o pues, ('1 salvador de este inuoba 
ij,o Gracias a él pudo empezar uue-
íajiienU' ¡ ¡ n l i e g a . Sá • el caballeroso 
limiiaaés ruó liuibderá dado ya prue-
J M "¿e su" d'éioiidMa protecición por eJ 
arf si fijera sólo' este rasgo de ge-
rosUlad eil, que ha llevado a cabo, 
lasiíaría para conisagrárJe corno uno 
& los pocos 1 líoinibíes que llegan en 
LnKOiitos de apuro a nuestras socie-
Ifl tó-deportivas y las ¿ « i v a n ' de un 
miiprojniiso... Biop. se- lo-pague -al -se-
|01. López'Dóriga oste nuevo despren-
Liiiteafi?, psita gencrcPidad, nunca 
fesiainte bien- pagada, y s í rva le de • 
MÉfaoctdn e;i agiadecirmienao per-
|titiKi que teidqñ los deportistas rnon-
ifioses le gnai daremics por su nier i -
jiái acclóii. 
» * » 
A Otero1 y Janer no solo les p m - i -
w la desgf-aoia' en carretera por Ia3 
irmionles ((pannes» que sufren y de 
k x I ü muy e- peciaJ nuestro represen-
uite. " 
S.gun nos ilij i) Rícai-do, n corredor 
irusc'sfnmcé's Riei-e, ha. presentado 
lira •rcclaínaciún al jurado, que m u é s 
Ja la mala initenieión y el deseo de 
Himflinaci<>n úc, que son objeto los dos 
cavofi i^tt'aíi'j'.li >. 
1 lEil rnotiivo np pxwéfc ser ni m á s ino-
í-nte ni tí^Ür cóimoeibidó." El heeho de 
liie CJempnte les siguiera con su 
ISaJ'wi» 'se ooiM-mdera por e.il oorj-c-
|or Riere fcqrux> .inotivo de descaldificn-" 
pon. Y no es lo maJo que l o piense 
án corredor, sino qu> Mr . Dengrange, 
si aliña de esta vuelita a Fra.noia, el 
(wnbre que ' r ige «L'Auto», la ha to-
lado en consod'cración,- apercibiend<' 
nuestros oomipatrieitas de que en el 
de.. seguimlas Cleiaenite se r í an 
Jc-*C^iÍíicaii(is. 
Rieakmujtc esto es intulierable. Por 
carroteras francesas .siguen estos 
lías la gran pruoba iaiíiniitos adnniia 
pres de Jos c o m i d o j é s de .ludas las 
^«.'ioiu-s y i h ) c i ó ' k j admiraciones, sino 
enjanilbp' de coK'bes que las m á s 
faniadas uuijcas de l i iciclHas ponen 
Jara seguir a los ' t i suyos» y nadie lo-.. 
>ia sobre dios una providencia. Kn 
pmlm), c; ci i ieníe es vigi lado y ád-
fertido, coino sii no fuera t a n depoi-
|9tai y no tuv/iera eil iiiiisinoi derccl.i. 
* un ciudadano f raneés a gozar doi 
ÍHtetáiCuto que emederra tan impor-
«tóstoia cai icna. Docidida.menle, en 
'''ancla se'a/plliieá .ley del" eiinlbuidrt. 
# » » 
Otero sdgule aniiimadí^kno. Cuando 
wunio sé despidió de 61 para dejar- " 
P e í íprender ' la sexta etapa, el hoy.i-
Pv;lBstal»a poseído de gran confianza, 
'•nsalia f íanar - tecrer io en las etapas 
Sayona-Luch o i m y Luehon -Perpign an-, 
fl|e (auto- favorecen a -sus •faeUf itades. 
^ ""''i'.a *nm*l t i r - rcp-^eniante- v-sus 
son abundantes.. E l d í a " . 
jPKtó de P.avrtna eo-nó dos' vwes: Tti • 
W * * * a las ocho de ja lioche y la 
p a a 'as doce. A d e m á s , tanto él co-
f.1 Jainer, llevan s.ie.mpre su ¡(morrab) 
p n repudio. íSe apKovífiMkiKin de 
T ^ e k 5 ^ huevos (por. docenas, loe 
> que.- son muchas bus horas de 
P^ba)," a z ú c a r y galletas y .con ,to-
'''.a Mupeddnjienía y unas medíais de 
iotas por ¡as plantil las, que le-
Pára resguardarse del frío de 
Híp^0 y 110 esítorbaii los .mpvi-
eatos, salen por aquellas carrete-
.... fllui'||ce/sii.s, cu-Va. conse rvac ión no 
lo sufiodeniteirnieíntc atondida. Y 
. "n dia y otro d í a pasando fatigas, 
feá-t rtvsll',-> quemado, las piernas 
K í ' k n y t''li e&Philu.. t e m i . ^ d q \ r . r 
f sobrcliov;,,,- todas las peripecias 
- vaene,, sufriendo. 
S • • 
sj0 ?tín feiipodklSo comprobar Rica r - . 
íráflv ^unistas que par t ic ipan en la 
•annS1.estál1 desconteutos de los or-
i&O Vftír6S- Cr'een y a f i rmán que el 
euidei'o el n ú m e r o . . d e .tourisitas 
s e r á nudehói menor. Ellos miamos se 
< aJaiican dé locos y •llaman a los or-
ganizadores exploiiid )!.'.- de la prue-
l a y de ellos. ¿ P e r o s e r á posibk- que 
hasta este extremo se llegue? 
* * * 
Ricardo y su, pkdin'é -costearon a 
Otero toda la esitanioia en Ba^yoma, 
illevá-ndole a su hotel y ' p r o d i g á n d o l e 
m i l cuidados. . A d e m á s 1c" h ic ic 'on en-
trega de m i l f r a n c o s ' é n nombre dr- los 
deponti-stas moin tañeses y que se han 
recaudado, en parte, de los i ' i - i ivahs 
organ.izados. A nuestro tfudsanó se le 
acorearon, igu allánente, dos «sport-
mien» de Ti/osa, euyp niMiihn' se des-
conoce, para daricMiii imos y lo hicie-
ron e.ntreiga' cada uino de ;")() francos. 
Los s e ñ o r e s de Dór iga , no contentos 
con cuanito h o h í a n h¿chQ por Otero, 
Je háicieroi> taíniháfen entrega de un 
vialiioso donativo en nueilaio-o, A todos 
mi stra g ra t i tud , y en él a lma senii-
mos no poder dar los m lo es de los 
dos toilosanos, para que nuestra afi-
c ión pudiera bendecir s'u nombre. 
* * * 
Pairece ser que hay el decidido pro-
pós i to dé que'este a ñ o gan<> la Vuelta 
a Pranciia la. maa-ca Peugeot,. U n 
trust de fabricantes a s í lo tiene acor-
dado. No' dejaremos de perder de vis-
ta esta obse rvac ión de la ge inte que 
ancla por lá-" «To-Uir de' Kñurce)). 
• * * 
lEn l a etapa Bayona-I.uclion, Otero 
ha obtenido el númoro 78 y .Tañer el 
53. Lo esenciail es que sigan cbvs-iñ-
cáudose . 
P E P E MONTAÑA 
Despuiés se h a r á una car rera : de 
vedocidad sobre cien metros, con u n 
premio para el ganador. • 
Seguidamente se c e l e b r a r á un con-
curso de «sacos», conced iéndose un 
p r imer premio. 
Y por ú l t imo, y como regalo, eon-
t e n d e r á n dos equipos, de ía Cul tura l 
y ÚniÓn Club. 
Pa ra este festival hay g ran expec-
tac ión , dada la finalidad que tienen 
los festivales anunciados. 
¡¡¡PBEOIGS FRANCO BORDO B A R C K L O N a S 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
togo Kodirao.-Caldtrói di la Btroa 11 
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A T L E T I S M O 
L a velada boxistica de m a ñ a n a . 
Afortunadainente han quedado zan-
jadas las dificultades que se opusie-
ron en los prinie>-ü¿. monienios a-,que 
pudiera celebrarse el sensacional én-
ehentro entre ol notable p ú g i l cá ta -
lo n Samiper, de 80 kilos-de peso,, con-
tra el admirado boxeador « a n t a n d e -
r i n o A i n ador Ro d r ígu e z. 
Otro gesto de nuestro púgil ,- gesto 
adtmirablle, de boxeador vaüeai te , le 
ha permit ido. 
Como ya- heanos dicho, 3a velada 
tiene caracteres de ext raordinar ia . 
P ñ m e r a m m t e contenderán . - los d í s -
t inguidos j ó v e n e s «airiafeurs» . J o s é 
Mar ía ( ionzález y Vaileríano B á r c e n a . 
A con t i nuac ión , F e r n á n d e z , madr i le -
ño, contra -Martínez, de Santander. 
Seguidamente, los pesos pilüma, Cano 
y Salcedo, de 54 kilos de peso, y,( por 
iillt-imOj se c e l e b r a r á ese s é n s a c i o n a l 
comibate, que ha despertado verdade-
ra expec tac ión . ' 
Las noticias que tenemos de Sam-
per es que es u n boxeador val ie . 
con bastantes facultades 'y con mucho 
pundonor, uno de esos boxeadores a 
los que- se admi ra en el «ring» por su 
coimpoitamiento. 
Por lo que reaipecta a Amador, sa-
bemos que arde en deseos de retor-
nar a sus d í a s gloriosos, cuando sa-
ilía del «ring)) entre los aplausos de-
l i ranles de la gente, a ú n asombrada 
i 
del terr ible punch de este muchacho," i 
que abathj, a cuantos p ú g i l e s se le , 
-enfr-elitaban.- - ' 
Estos, alicieutes, y el ser la fiesta 
en honor y beneficio del q u e r i d í s i m o 
A l \ arado, fomentador del deporte1 en 
e s t á ciudad, hace que se espere con 
verdadera expec t ac ión tese momento 
a n s i a d ó . 
POR TELÉFONO 
El torneo ol ímpico de polo. 
. P A R Í S . — E n el torneo ímpico de 
p(alo se j u g ó hoy. el. pa r t ido ' corres-
pondiente a lots Estados Unidos-Ingla-
terra. 
V(!nciero.i> los .ameniicanos por 10-2. 
• U z c i k I i i m i vencido por puntos. , 
> LONDRES.—Hoy se ha celebrado 
una importante r e u n i ó n boxistica que 
(..oastaba de vanijoé encuentros intere-
saiiites, - . • ', ', 
E l . euspañol Pau lúno Uzcudum, que 
(luchaba contra Cook, peso pesado, > 
ansl ia l iana, de bri l lante historia.", 
fué derrotado por puntos, ^e spués de 
urna r eñ ida lucha. 
l os españoles en la uTour». 
PARIS.—En la qu in t a . e t apa de la 
«Touv de Framcla» los. coi-redorys esr 
paño les .laner y Otero se clasificaroii 
cnteniendo respeciivamente los pue«-
tos 45'V 50 de la general. • • 
Llegada de! s e ñ e r Al 
varez. 
Ayer ha regresado do Madr id , des-
piiiós de. vént'iíi'ar asunte^ nrofesiona-
íies en San Sebas t i án y Bilbao, nues-
t ro estimiado amiyo e,l pre-idente de 
ía Fede rac ión Cáii.ta.bra, den Rohe.rlo 
A.'varez. Viene sai'iisíecbo de 'as ale ri-
el oríes que para con él se ha tenido 
en Madr id con motivo del con.'íre^o 
futbol ís t ico y con )a í n t ima satisifac-
oión del deber euimplido. Le reitera 
mos nuestra fe l ic i tac i /n por £ii éxito. 
Colegio de á r b i t r o s . 
Se ruega a te;los los s" fio ves éo'e-
gjadfOS. se personen en el doinici i i > 
social, para híijceilcs entrega de ía 
Mc inmia anu,all cío n spuidpai t" ai 
año 1923-21) de ocibo' a anexe de Íó; 
noche. 
•\ misino tiempo se (íónVctóx¡ a j un t a 
d i i eótiva o id iua i i i a , p-i-i.i <ii ostudk. 
deünit.ivo de las DTOpossioiidnes que 
h a d ^ ' á ! l l eva j íe a" la junta general 
riel d í a 6.—TA presideide. 
Unién Ciclista Montañesa-
Esta Sociedad pone nuevamente en 
conocimiento de todos los Clubs y co-
j-redores ciclistas de las cuatro p'ri-
i i í o a s iQategoi'iaa,, tanto de Santan-
der como de su provincia, que el p r ó -
ximo carnipeonáto provincial y sucesi-
vas pruebas se re^irf in jior «l'niiVn 
Veilocip-édica Fspaño la Ton r ing Club 
Nacional» , y ex ig i rán a todo ciclista 
la p resen tae ión de la correspondiente 
licencia de corred-or. 
Con este motivo, esta. «Ihi ión Cicli<-
ta» r ec ib i r á toda adhes ión en el do-
nñcLlio de su See re t a r í a , calle de 
Rualasa'l, 4, pr imero, hasta, el p róx i -
mo día 8, e n c a r g á n d o s e ella de soli-
c i ta r las licencias coi respondiorites. 
I)e--pués .de dicha fecha no rec ib i rá 
n inguna solicitud de licencia, y po-
d r á n hacerlo directamente Clubs y 
corredores a la ((Cnión Velocipédica, 
Esipañola», plaza de T e t u á n , .'¡(i, Bar-
c lona. 
Los derechos de licencias anuales, 
son: 
De pr imera , 13 pesetas. 
De segunda, 12. 
De tercera y neófi tos , 11. 
• Se insiste en qué cada corredor de-
b e r á solici tar la' clase de licencia que 
reaj j í icnte le corresponde, •pues caso 
de no hacerlo así, esta. «Unión Ciclis-
ta)) lio concede rá validez a la licencia 
mal solicitada. 
Lo que se pone en conocimiento de 
Clubs y corredores • |)¡ii ;i bis efectos 
correspondientes.—1.a DjreCl ¡va. 
Festivales atléticos y íútbo! 
E! p róx imo domiimo. en los am-
plios campos d é l ' r n i ó h Club, del i j i -
d'iisfrioso pueblo de Astilleró", se cele-
brará , un festival de |M.r l i \ -o en honor 
del ciclista Victor inof Otero. 
En pr imer ténnino,.- s;e c o r r e r á n los 
cinco m i l metros entre todos los pe-
deslriistas que efesetéb par t ic ipar en 
la' j irueba, conced iéndose tres pre-
mios primeros. ' • ' • ' 
Gran penslonatfo-doleqio 
t M O R I T A S OK ROORIQUS7 
Sautuola, 6 (antes Martillo), y SuourtaJ 
en al Sardinero, calle de Luis Martinez, 
•Villa Rodríguez!. — Edificios de nueea 
coinstrucción y a todo confort.—Internji». 
medlopenzlonistas y externas,—Autotaí-
vtl TWira el Rftrvlolo rilftl P«nRion«-^Q 
Convocatoria. 
El Cení ¡té at fótico de la Umióu 
M o n t a ñ e s a convoca a los socios seño-
res UucaiS&e, Ain.gulo, G a l á n , B c r a s á - . 
tegui, F e i n á n d e z (P . ) , To rón , Gcmez, 
S. Caslanoao, Orobió j a cuantos so-
cios dtsieen prepararse para el atle-
tismo, para hoy, a las siete y imodui, 
on ei ticn.ii. ¡lio sociai.—'EJ (.omite. 
Gran excurs ión cicJista y 
n ic lor i s la . 
El pri'ixunio diunirigo se c e l e b r a r á 
iina excuu-iióii ai pintore.-co pueblo 
de SaaitúIlaiKi, pa i a visi tar i a gruta 
q u e hay en tíicbo pueblo. 
Esila excursiión es organizada por 
los hermanos Ruiz, pomendo- é s i o s , al 
m e c á n i c o Lao a d ispos ic ión de les ci-
tlltítaa paia arrt-glar cuantas a v e r í a s 
haya en el recoi i ido . 
Aprovecbandc los organizadores la 
ftMtaneia en ésta de don J e sós (iarba-
11o, i'ué inviilado, aceptando ésti- gus-
I o s í . m Í i i i o para a c o m p a ñ a r a, la g r u t á 
a los e.\ e n:i sil o n ¡sitas, exp l i cándo les dc-
taillailannente cuantas belleizas se en-
cinenilran en dicha gruta. 
La. excurs ión s e r á de todo el d í a 
pa ra lo cual se ruega a los que á&is-
t an v a y a n provistos de comida^ para, 
hacer é s t a en el campo. 
1/ i t inerar io a seguir s e r á el s i -
guiienite: sal ida de los Arcos de Dóri 
ga: los ciclistas a las seis y m e d í a y 
ios moioristas a las ocho, tomando Ja 
carretera dle Torrelavega y una vez 
que se llegue a Barreda lomar la ca-
mellera que de allí salí; para Sanii-
llana. 
•Se ruega, a todos los excursionistas 
lleven 1 ¡is m á q u i n á s bien pj-eparadas, 
paia que haya el mlennr mimej'o de 
avería--. 
EJ regreso se h a r á de seis a s^etc de 
la tarde. . 
Todo cuanto dclisita de. Santander-
y su proviiuieia quiera tomar parte, lo 
puede hacer, estando a l a l ima de 
par t ida en los Arcos de D ó n g a . 
L A P I Z E 
N o t a s d e l a / I c a l d í a 
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POLICIA- Si se coadyuva con Ift 
dmiuiivstracáón en al rccuiso iiuler-* 
puesto por don Juan Correa, X. X. 
Dos telegramas. 1 ion Miguel L . Dór iga , ettableoer 
] U señoi:' Vega L a m e r á recibió aye- un servicio 'publico dé taxí:n,^t>'o?«-. 
un te|..-t;;ama del alcaide de Cahila- ^ENSANCFTE: Don Claudio Penojo, 
yud . enriado á é s á e Bair^l 'ona, . felici- cmií-traiii', una casa en !a' P e ñ a á y 
i táudole por el feliz i'eM.Mado obíeiii- Cuervo. 
de &ji el pioyeeio ddf ferrocarr i l On- Doña Manuela üas igoas , id. id. etr 
laneda-Ca.iatayud. . P é r e z GaÚidÓS. 
•El señor Vega contes tó a su com- Don J é s é Mar t ínez , ' r e í o n n a s ea 
parí')':.; con otro .exprn-sivo d.'-•¡jacho Mcnéndez Pif ayo, Ht». 
leieg.á.irco, agí aideciiiemiio 'a fe.tieiiía- Dom • EiiiSiíiaquio Menino, - coiisirulir 
(áóii en noimbre de la M o n t a ñ a . un garaje en •>) Paseo de Canalejas. 
— i - i alcalde de Santander envió Don Pedro Rodr íguez , id . un m u r o 
ayer o t ro telegrama de agradecimien- r n R a m ó n y t a j a l . 
to a! genera l Maya odia. Sobre la mesa 
L a sesión de hoy. OBBAS: Don Isidro del •fiam.po, no 
K- 'a tarde, a ¡as ( liiico, <•< l e g r a r á autorizarle para hacer ,ref<ninas en 
sesión la Comisiión muiiiieipal permn- la calle de ICugenio fnitiéi rez, :. 
• i io ie , con snjec. i,: o a la siguiente P O L I C I A : Don Bamon Gallut.- un 
orden del d í a : motor y taller mecán ico en Sánichez 
Acta de \¡\ sesión a n W i o r . Si lva, . 3. 
ilCxtraclo de acuerdos del mes aníei- BoÁ Pedro Peira, negarV autorji-
r ior . zacion paira eidocar columnas anun-
SECRETAR1A: Infmtne acerca de dadoras.' 
los gas íos que deb^n (70.rrcr a oai^o v w v v v v w ^ w / v v a ^ a a / v v ^ - v a a a a a v i ^ ' w v v v v v v v v ^ 
^ 1:1 w t o s ^ a c t ó J ^ D e s p u é s del de l i to . 
Despacho ord nar:c> — 
H A C I E N D A : Don Manuel H e r m t -
ría, incluin'e en 4 esca la fón de sé-
denla nios. 
>Don, Constantino Crtínzález, no ad-
iirMi'/Ule una 11 c.iainaK'.ion por ga.-.tos 
realizados en la c á r c ' l . 
Den Ran,un.ilo Fuevo, fífétvlé he 
icaiiitidad que debe abonar por plus 
val ía . 
OBRAS: Don r n m á - Ca nanceja , 
una soibreían-liada en Becedo, U. 
Don Knrique Caniler;', id . id ; 
San Francisco, 15. 
U n n i ñ o c o n d o s 
d r e s . 
m a -
iA, .'i.—d'.n el portal de. una 
casa de hués-pedes'd'el pueblo de Gua-
dalicanail ajiarecii) abandonada, hace 
unas noclu's, -un criatura1 recién na-
cida ' •. 
Éil hostelero se hizo caigo de' la 
en criatura, y poco después e n t r ó a prec-
ia r servicio-en la casa de h u é s p e d e s 
el PafeGo de Pereda. 
Don Framoisico F e i n á n d e z , 
t r u i r dos hoteles en P e r i n é s . 
iCirenlas. 
En los campos del Peña 
Casti//o F . C. 
Con motivo de celebrarse en este 
pueblo la t radicional r o m e r í a de la 
Virgen de Loreto, él p r ó x i m o domin-
go, d í a 6, la entusiasta Sociedad , Pe-
ñ a Castillo F. C. tiene organizado un 
gran festival a t lé t ico . 
Se c o r r e r á n tres pruebas. 
Primera.—De velocidad, 100 metros. 
Segunda.—De ídem, 300 ídem. 
Tercera.—Ji)e ídem, 600 ídem. 
A con t i nuac ión , saltos de longitud 
y a l tura . , 
En todas las pruebas se d i s p u t a r á n 
numerosos premios, consistenies en 
objetos de arle. 
La inscr ipc ión queda abierta en el 
domicil io social, hasta las diez de la 
m a ñ a n a dé] domingo. 
Con obieto de fomentar el atletis-
mo, y en honor de los concurrentes 
al mismo, se c e l e b r a r á a con t i nuac ión 
un gran part ido de fútbol, entre el 
equipo c a m p e ó n dé l a serie C, Monta-
ñ a Olimpia y e] propietario del eam-
po. K\ re.-nliado de este eucueulro es 
espertado con gran expectac ión , pues 
en él se dec id i r á la superioridad de 
uno de ambos contendientes v se des-
v a n e c e r á n alalinos errores. 
Dofl Adolfo r n v s ü , miradores en la joven C a r m e n Mar t ínez Mej ías , la 
cua.í se e n c a r g ó de amaman ta r a l a 
c; ns- c r ia tu ra . 
Carmen fingió ser madre del peque-
ñue'lo, y as í se lo dijo ab d u e ñ o de 
• la casa, pero hace dos d í a s se pre-
s'éíitó a reclamar al" n i ñ o otra joven 
llamada Filomena Cavero Beivítez, l a 
cual juraba y per juraba que la ver-
dadera madre del pequeño era ella. 
¡Pa ra poner , en claro este e x t r a ñ o 
CONCURSO A T L E T I C O S e v e n d e n p i s o s 
CENTRICOS, con sol, desde 5.000 
pesetas,; mansarda, piso y hotel, con 
llave en mano. 
^ I n f o r m a r á n : Guevara, 
A N G E L A GOMEZ. 
8, tercero, 
Banco de Santander 
FUNDADO EN E L AÑO DE Í857 
'El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en 
s / G l - i i ó u i cié esta fecha, ha acordado 
repart ir , a cuenta de las' utiJidades 
del actual ejercicio, .un dividendo ac-
tivo de diez por ciento. 
pleito, que recuerda al famoso ju id io 
de Sa lomón , ¡ n t e r v i n o - e l Juzgado y 
l a Guardia civil." ' , -, 
F i lnmena just i f icó ante la au to r i -
dad judieiial que el n i ñ o era hi jo 
suyo. 
Carmen y l a madi>e'vde é s t a Ijan in-
gresado en la cárce l , porque en el 
fondo del pozo de la c a s a en que ha-
bitan fué bailado el . c a d á v e r de otn> 
niño recién nacido, hi jo de la p r i -
mera . '.••• 
•Se supone oue Carmen temía el, de.c' 
cul i ¡miento de su crimen v ñ o r . e-o 
, o. sean de pe 
peías l í qu idas 12,50, por a rc ión . 
El pago del expresado dividendo se pndexb') -«''• madre del pec io- ló aban 
o c t u a r á desde el dia 5 del corr ien- donado en la casa dfé hué^pedesA i n h . ' ef 
fe; previa presentacii n .de los extrac- -'a esperanza de que la madre de é«-
tos de insciqjeion de las accioiius en 'a- para ocultar su deshonra, no ba-
'as oficinas de esta Central o en' las r;'a Ueo de sú. ihiéjor e ' i ihdiScutjbíle 
de cualquiera de sus Sucursales. \, derecho. 
P r é s t a m o s tiiontecarios 
E C E S I T O 
L O P A L C E N T R I C O PARA A L M A C E N 
Ofertas a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
68 de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A. ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D l O . - T e L l F O N O 4 - 5 0 
Pérdida de un peno 
én el pueblo de Ceceñas , color blanco 
y negro. 
Se g r a t i f i c a r á e s p l ó n d i d a m e n l e al 
que lo enbregúe a JOSE GANDARA.— 
Tímida ; CECENAS. 
iSantander. 1 de ju l io de íMfr .—El 
nresidente cbd Conseio de Adminis-
trac'íán, Saturnino Briz Lan'n-
• . - De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
J V t P I T ^ J I T I l l I fincas rúst icas o urbanas, y para nue-
M a ^ ' X ^ a , i x f X i vas construcciones, reembolsables a 
CAJA DE AHORROS comodidad, al 6 por 100 de in t e ré s 
Ha,biéi:e,i.-r oxtcaVijído lo libt-fta anual, 
expedida p^r esta C*ja oon ej initri--- 'gente para el Banco Hipotecario 
r¡ ' ^ m , en cuan^Mimienittí de \ó q u - d€ España.—BANCA C H A U T O N . — 
i m í : ^""oral Espartero. 7.—Tel. núm. 77. 
fcq de a m.;-ma, &e aní ínoia ai públi :o i ^ • • 1 . 
I" 1 i i d ías s L a Dirección de este periódico advier-
I" - expedir* te a 'os colaboradores espohraneo«i 
eil duphrado •n.-.s.pmi.dienre. nue no devuelve los originales que 99 
^•••'•''••"id-r í de " i i - d'G i:):")-. —b.i"lo remitan, ni mantiene corresponden* 
Secii lo r io . Ju&to Pereda. nin ana rc j» ti» Ion m i t u n n » . 
Aceite extraí ino S A N T A ASIALTA, en los,"principales establecimientos 
de ¡¡Itraxa^'inos. Precio; 26,00 lata^de diez kilos bln. 
' I ' " » ^o» 
AÑO X I - P A G I N A 6 
é t . P U E B L O C Á M T A B R O 4 DE J U L I O DE 19, 
B O L S Y 
Interior, iBCrii F . . 
U . . 
» • B . . 
A . . 
» * G y H . . 
E sterlor ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
Ainortízabl8 1920 P . . 
» » B . . 
» » O . , 
» » c . 
» • t í . . 
» » A . . 
» 1817 . . . . 
f s i o r o i t a e r o 
» f e b r e r o . . . . , 
» o c t u b r e . . . . . . . . 
CéáolaB Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem Id . 6 por 100. • . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericanc 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
A m c a r e r a sin estampillar 
Minas d e l K i f f . . . 
Alicantes primera 
Efprtes » , 
Asturias » 
Norte 6 por 100.. », 
RIotinto 6 ñ o r 1 0 0 . , , , , . , . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 




Liras i . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 





































































































Ayuntamioi i ío 5 per 100, a 81,80 ] 
loo; pesetas 6.500. 
lOédnías 5 por 100, a Q9jS0 pot 100, 
pesetas LO.000. 
vVcnunrs Tabacos, a 241 por 1()(»; pe-
setas l.5(i(). 
Trasat lánt icas 1920, a 100, por 100: 
pesetas SO.QQOi 
Accionas. 
Hanco do Vizcáya, 1.300. 
Fterroicaríi] deü" Ñbé te de l^paño,, 
311,75. 
A I I i i s M I o m i o s (le Vizcjivíi. 1̂ 8; 
(Jriióíi Ilr.-incrii (Japañciia, 291. 
Ob^gaciones. 
•KciTin-an'il dc-l Nod-tc de España, 
65,10. 
llidim^iM-hic;! liuMira, 6 pi)i' IQQ, 05 
M U N D I A L D U R A N T E 
I J A Ñ O S C O N S E C U T I V O S 
e n . G U I L L E R M O T R U N I G E R S A 
[ A p t o l i d o 2 9 6 . B ó r c e l o n d . 




lEstando preparando l a edición do 
dos álhiiins, u n o de la Habana y otro 
de toda la is la de Cuba, agradeceré 
n las personas que tengan familiares; 
tanto on la Habana como en cuai-
quior In^ar de la is la, me remitan 
cuantas fotografías posean de perso-
nas, odificins, paisajes, fiestas, (icc-
t otcótora, ;puc-s con 'todn gfuaifco 
ikist-raré eori ellas las pág inas de las 
Obras que \'oy a publicar, siempre 
qu • cslas íolog.rafías sean claras (que 
c.-í.ón bien tomadas) y además que 
traigan anotado en el reverso de las 
mismas todos los datos Tiecosarios, á 
fin do pudor saber «lo que es y de 
donde os». 
También publicaré los trabajos 'li-
teranius que me manden, ta] como 
trevas, cantares, rcniances, cuentos y 
leyendas, con tal qno traton o Sfí re-
locíojicn can asuntos o.motivos de la 
((tiétriíe'áM fi de la «tierrina». 
Obsoniüaró con un álbum; do los 
que ed'it-?., ;i cada persona que me re-
m l i a trabajo? o fotografías. 
biMgíriíG a Leopoldo Noriega— 
PU KÑTENA N S A. —SANTANDER. 
Cursos de verano para 
S A N T A N D E R 
Ini'Mi .r i por 100, a 09,90 por 100;. 
pesetas 4.600. 
A U T O M O V I L 
aborto, seis plazas, moderno; alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche p e q u e ñ o 
o Ford.abierto. Informarán: 
GARAJE CENTRAL 
luz elécírici, igni f Iier 
a pira Socas de 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los artiDos e l ec trógenos ! 
A M N n l c m u u i . FAXA BSPAtAÜ 
l̂ AAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VVVVVVVVVVV̂  
Accidado pía- ia. Fac i í l í ad de Fifos -
fía y Le.lras do ía I n i v o r ^ i d a d Con-
t í a ! (Mganizar un c i u - m ú>- verano pa-
l a extiranjeros, se á n u n o i a éste en las 
condiciunos aiguifentes: 
Pr imera . E l c m - . i Áe vorann ten-
d r á luuar en la cind.nl de S-'.ntandor, 
niM-nrMo el mies de agosto del corj ion-
te año . 
SogftMida. Sajo s e r á n a d n í t i d o s a 
í a matr ícui la del miiiSino \&é < xtranje-
ros de uno y otro sexo. 
.Toroora. El plazo de la iM-r i incián 
q « e d a abiorto do-do la pub l i cac ión 
deJ presente ainnioin. (•.•'. innl'.^.o do-
finiúivanr'nto c i d í a 30 dol pi --ontc 
mes de j u l i o . 
G u a r í a . Unicamente s e r á n admi t i -
das las inee'nljpCttOines quié nió excedan 
del n ú m e r o de 50, np piniiéinln, r n 
consecuencia, ápr-obairsé las que, pa-
í'aiKlo de diicho RumOGRO, sea.n pii'-.'.-i-
tadas a ú n deniro dfñ plaao cipinceidlde'. 
A esto o ferio &s l l evará fiiguirce-o ur-
den de in?c;r,ipivi,óii a. ne-diibi que lié-
gmen las soK'Qiituides a la Kacn.itad. 
Ouiinta. Los so.liir.itai.aes del;,-,;; o 
abonar coano derechas de n i a i r i r i l a. 
por nna sola vez. Ja. cantidad de 50 
I>e£eitas. 
Sexta. E l c u t s c á í ve ¡ a n o esitarA a 
ca.rgo de los catedrát ior ís de cs-ía Fa.-
culta-d. doctores don Aaidttós Ovejero 
y Bustamante, que di iser tará seilne 
His tor ia del arte aspatioa', y don Pe-
dno Sáiinz RodirígiM-'z. qu.o asiihiii^ipe 
<ldi=ip.rta;rá scibre Lengua y L i te i a l a ra 
eapa notas. 
Séptiima. Pnia. la í j]g.ej^^¿:¿ y 
cuantos datos y ajnítecedentos se de-
seen, df'bfú-á.n dii ' igi . ' -e i-.s rnéferesa-
dos íú S'1:- : ' - i í iu de ia Fac i f tad de 
Fiikisofía y Leííraá de eeta Ui . ivers i -
da.d, en Ja siguiente foi ma: 
Señor secretadlo de le Facu.Mad de 
F-ilosüTiy y Letras de Í0 rnivei .v .Jad 
Cen t ra !—Maí l i id . 
de automóvi les con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'BO, 
18'23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 1 T Í 0 . 
Llegada a Marrón: a las 9 '21. 
L I E R Q A N E S 
D% Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'4fi '«sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, 15'10, l ? ^ 
y 20,15. 
Llega-das a Santander: a las W 2 9 
7 20'51. 
Llegadas a Santander: a las &2S, 
9'21 (procedente de Marrón) , 12'28, 
15'28, Í8'23 v 19'26. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en Ca-
bezón de Ja Sal para Comillas y Ca-
buérniga) y 13,30. 
adas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las R'30 v 13. 
De Santander a Lla.nes: a Jas 17,10. 
Llegada a Llanos: a las 21. 
ía jJanes a Santander: a las 7'45. 
- Llegada a Santander: a las 11'24. 
H p Santonder a Cabezón: a las U'SO 
14,55 y 20,10. 
• " .au^ - a Cabezón: a las 13'33 
16/t8 y 22. 
i.o (;„t . » a t i a Santander: a las 7'25 
13,50 y 17,55. 
WegttdH* -i Santander: a las 9'28 
15,39 y 19,48. 
Los juovt;a y domingos hay un tren 
que salo de Saníader pora Torrelav*-
ga a las 7'20 y. de Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Linea de automóvífea de Ontaneda • 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Rurgos: a las 16'30. 
Salida de Rurgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las J3'80. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Sal ida de San Pedro: a las 5 y me-
dia de la mañana . 
Uegada a Ontaneda: a las 6'50. 
Salida de Ontaneda: a las 4'30 de 
la tarde.-
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
L a Caridad de Santander.^ 
vimiento .del Asilo en el día d 
fuó el siguiente: 
Cnnrilas disti ¡buidas, 084. 
iTrahseuaitieis qiue lian recil) 
!.rguc, 1 k 
Hecngidos por pedir en la v 
blica, 1. 
Asilados que quedan en el 
hoy, 139. 
de un portamonedas conteiüea 
cantidad aiproxiniada de 800 » 
Por tratarse de una p"bre vey 
de lotería, hará una buena oí,, 
caridad la persona que lo jlllv 
riMiilado/ entregándolo en p^l 
jiiinisl ración. 
« vvvvvvVt̂ VWlA\'VViA'VV\A/VVV̂ /VVVVVli 
Antiguos alumnos 
Colegio de San J 
de Suances. 
Convoo 
Se n.'i-ga a f-ados ¡o-s anligin,, 
:nos del Coilegio de San Josj 
SUaiícos, so preisien.ten e.l pri^j 
o i'íiu-.:; 6 del actual, en ¡a esli.' 
Ja Costa, a las siete y imedia 
inañana, con objeto de l>art¡T 
citado pueblo en el tren de Ü 
menos cuarto. 
Se. suipjffica. la m á s puntual « 
ola, y se advierte que ?a oxennj 
l levará a efecto con cmalquier 
• j o de asi^eides. 
T R I B U N A L E 
e ..' i - | | 
Ret iradaj l e a 
Hoy comipareció en la Sala d? 
Ira Audiencia Isidora Noriega 
responder de un delito de resisj 
Él fiscal de Su Majestad, 
dro Castejón, en vista de las pj 
pryci.icf.das en el acto del juicio 
retiró la acusación que tenía S 
lada emit ía dicha procesada.. 
Se amortiza la pl¡ 
abogado fiscal de esi 
diencia. 
Kn virtud del real decreto, 
30 d ' junio último, ha sido dec 
excedente forzoso el •ilustrado y 
péi Uta íuncionario don José Oj 
Síolle. 
" \̂vrA v̂vvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvwwi 
Toda la cerrMpandanaia psIlñMTl 
arle, «irijaM, « nuaatru llî  
«JMhrtMta. «a. 
*»AA/lVVVVVVVVVVWâ 'VV»̂ VVVVVVVAÂ WV\W«l 
a y 
do m i l , D E 
C S T O E V 5 A L B X ) 
Lo recetan los módicos de las 
cinco parles dol mundo porque 
quita el dolor ds estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
eatómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e 
VENTA: Serrano, 30, farmacia,' MADRID 
i . y principales,dql. rpundo. 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
O S J U L I A N Q U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del cafó Express. 
Mariscor- varirdof?.-Servicio elegante y 
ir'jrte'-fjo " - - . m iic"'n<?. iyano"Otes. ntr. 
Plato del día: Ríñones de ternera 
la Ja Veneciana. 
l&UGESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
lEspecialidad en vinos blancos de la 
-íava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA . .AL, número 2 . — T E L . 1-25, 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7'5; Górréb, a los 1G'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
LlP.Sfa las a Torrelavega: 8'46, 17'3ü 
y 9-29. 
A Barcena: I0'50, 18 ' i 7 y 10'24. 
A Reinosa: 12:5fi. gO'-iB y Í 2 ' 0 2 . 
A Santander: ISMO, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y sábados ) . 
Santander a Bárcena: a las 19'30.' 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
U'15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
l ínea férrea do Castro Urdíales , con 
trasbordo en Tras laviña , y el de las 
8'15 también los admite para l a l ínea 
M ú s i c a — P r o g r a m a de las obras 
que ejecutará hoy la Banda munici-
pal, dosdo jas ocho y media, en el 
paseo de Pereda: 
Primera parte. 
<<AMca nit e», pasodoble. —Peñaíba . 
a) Hnmanza. h i i |iala,bras; b) mar-
cha tnimifa L—J^PTÍdiei'^hoit 





".Músira, luz y aJcgría», fantasía .— 
Alonso. 
«La linda, lapada», fado.—Alonso. 
Defiende a su 
E n la noche de ayer so. pr« 
'lina (I L.-o o s i i. a en el establecí 
de don Etdencio Leclain, entBl 
y el parroquiano José Gonzááá 
. Un perro de Pope, saliendo 
feusa de su amo, edargó" vai^ 
I riladas al Lechón, ooasioiiándo 
ridas en la pierna izquierda, 
fute asistido en la Casa de Sai 
Una re 
Kn la callo do Sái.iiz de l&L 
Hilflieroit) Manuel García Huíj 
Juan Aiilimavci'is. 
De las palabras pasaron a 
chos, resultando el prijncro eM 
herida punzante en el brazo ií 
do, siendo asistido en la Casa|^ 
corro. 
VA agresor se dió a la fuga,a 
detenido a los pocos momentos. 
Dos atropi 
F.n la calle de San Fornanity 
atroipcQlado por un carm el m 
riaco Pelayo, oicasionándDilo ^ 
rida contusa en j a región íroffl 
• * • 
En Peíta Castillo fué atrop*! 
ñor un automóvil Felipe del A'-
i í afiDS de edad. 
Bñ la Casa de Socon-o fué <* 
de heridas de poca iniportanfl 
Hasta 15 palabras (mínimum): Por un día. . . 0.50 pías. 
> » * Por cada dos días. 0,80 » 
, .„.. CADA P A L A R R A MÁS: 0,05 P T S . 
H n n n c i o s 
ccoDómico, céntr ico 
y acreditado se ven-
de por tener que ausentarse su 
dueño . Informarán en esta Ad-
minis trac ión . 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
l o p e f f a j i P e l i e r l 
fliameda Primera, H.--Tel. 5-B7 
Los mejores y m á s baratos 
los encontrareis en la 
8ALCtlIGiibít{:il AiYISRIGAIjA 
V E L A S C O , 17 
rrffente.—Carbajal, 11, 2 o 
C a z a d o r e s 
Vendo perro Pomter y esco-
peta Hamerles, calibre 12, de 
primera calidad, a precios ba-
rat ís imos . Informes en esta Ad-
minis trac ión. 
MULiNo 
en el oueblo de Msz 
cuerras, con buen salto de asrui 
a propi'isUo par» i s I k u ' i » luda» 
4rJA. 
Para informen. IOSE DE LOS 
íátm 
L O S EPÍGRAFES D E E S T A SECCIÓN 
ECONOMIZAN A L A N U N C I A N T E E L ESPAfl 
Q U E P E I SI KUAN' PAG i R POR LOS TÍTÜl^ 
nuevos 
-Gasa MARTINEZ.—Máft fcara 
tos, nadáe. Para evitar dudu 
íon."/iLt€n preda». Juaa á * B -
P i s o a m u e b l a d o , 
teni ¡¡orada o año, sitio céntr ico . 
Razón: P i i e i í l o U A n t a b r o . 
S e o f r e c e 
señora con bue 
ñas referen cías, 
oa*a ama d^ llaves, cuidar se-
ñora anc ian» , o cosa aná loga . 
Informará e^ta Admi i istración. 
C á m a r a s Pal l ié -Bab? 
Ultimo gran éx i to . Obtención de 
la p e l í c u l a Baby a la perfec-
c ión . Cámaras , pe l í cu las y pro-
ducios para su revelado en po-
sitiva diVecta. 
T . S H — Paseo de Pereda , 21, 
una lancha pesquera, de vapor, 
seminueva v dos coches cab i 
líos, muy buen uso. Dir lg irs 
don T o m á s E . (¿uintana, L lánes 
(Asturias); 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
ofíciaias sastrería , obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colociirse que consul-
te con esta agencia, narmen 
dia, 4, 2.° izquierda. T e l é l o n o 
7-in Horas: d* «i a l | 7 de 9 a¡;9-
m m ® m m a s 
•ífiüAIMYO??, «1, B A J S 
iteres, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados p » 
r a la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
co locac ión . 
M*quir"a gastirredora de oca-
s ión , informes í s t a adminis-
i a 'ion. 
C a s a c h a l e t 
se vende o alquila, sitio céntri-
co, con jardín, só lano con ln-
vadoro, planta, baja, primer pi-
so con amplias habit ciónos-, 
cuarto de baño y mansarda. In-
lormeü en esta Adminis trac ión 
D A N I E L QONZALEZj 
CaUe de San José, DÚfj 
Sai, íeia ? lai 
Pídase directamente » j 
Y m-/A L A Cü VAL»uWw^ 
r aiHR t,Plétv»nn 
S e a r r i e n d a S P ? ' 
so amueblado con cuar 
baños. Para informarse' 
( ini lón. C A. eniresiielQ; 
O m n i b u s F o r d , ^ 
do o a plazos, vendo. 
ItlETflLÚBBlCfl. M U B l l B . j J ^ 
4 DE JULIO E>S 1024 E L . R Ú E B í - O C A l M T A S R O AMO XI . - PAQIHX I 
i 
Servicio rápi t lo de vapores t ó r r e o s Alemanes ci«s S^antanuer psr¿ 
Q ñ U Z ¥ T A M P I O 
* i ? o 
E l 19 de octubre, el vapor ÜOLSATIA. 
v e l v a p o r 
El'lSlde agosto.'el vapor .HOLSATIA. 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. 
ÉásiltU ado c i rga v ^asajeroe dt primar» y Begtmda clase, segand» ecoEómic» y toreara el»»* 
PRECIOS EN T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana Pesatas 314,25, 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 443,60 
ísíos vappres estAa construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos 
íjmsra"¿o trato que ,ea,e'Hc32r«cib«a loa pusajeroí de tod«.s laslcitegorías. Llevuaimédleoa, es 
u m m ; m r m * m i m n , 
D E P U S I T A H Í O E N S A N T A N D E R : D O M J O S E V I A L 
Kaolín purificado on polvo fino muy adhesivo 
para el Tratamiento de 
Todas las 
H I P E R G L O R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gásü'icaso iBtestioales 
C O L I T I S , etc. 
« Jsr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de eista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. Academia <teMcíí!c£na,I3deAbrildel92C. 
£« venía en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR 
1, RUE DU FOIN - PARIS 




Él día 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
^as—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
Edmitiendo pasajeros de todas clases y carga con 
a ííABANA, VERACRliZ y TAMILICO. 
BSPS B U Q U E DISPONE ]JE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PñiSíiJd DÍÍL PASAJE EN TE5ÍCERA ORDSNAniA 
Habana. - Pes. 30 , más 14,25 de impuestos.—Total, 314 25. 
Vcrac raz li:6, más 7,5j de impuestos—Total, 113,50. 
Tampico. -Pts. 436, más 7,53 de impuestos.—Total, fá&ül). 
El día 31 de . l i ' L l O . alas diez de larnaü;i,na.—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
¡ABEL DE BORBON 
que saldrá de aquel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo pa-
sajeros de limas clases con destino a Rio Janeiro. 
Aluiilevideo y Buenos Aires. 
Pr«cío del pasaje en tercera ordinaria, para amboe de*-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
m k A R U P I A S Y P U E R f O S DE CHINA Y JAPON 
£í vapor 
ILa ISIS J L . SQ ^ T . 
s a d r á el día 28 de JUNIO de La Corufla para. Vigo, Lisboa 
¡íacultatival v Ladiz, de dimae saldrá, ei z de J J j L i O paia 
|artagor¡a, Valenctó y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Poi l Said, Suez, Colombo, Sl/r-íiipure, Munüa, 
Éorig-Koüg, V..I.«.!iama, Knbc, Nagasaki (facultativa, 
Shangli.-ü y TTong-líong, admitiendo pasaje y carga para 
pchos pu.ertos y i ara ot'ivs puntos paia las cuales haya 
estat.looldo stivicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63—Direo-
oión to3«gráf?ca y IsSaférsin»! q M t r^-n-n-c? 
D E L A V I S T A 
• Llamamos la atención de nuestros lectores p^ra e|u!» aprove 
che.', la corae.se niela en ésta, dftl REPUTADO uPTOMETRIST 
%-HiIL^OELPH'Á, Mr. ARCE, que g radúa la vista a sus clien 
tesgratnitameute y Rs proporciona al mitmo tiempo, a precio 
<!<:orióiu¡cos, los cribtales especiales d i Jas mejores marcas de 
DlliTido, a p r o p i a ü o s -y ad.«otados a ceda vista. 
Los ojos de sus hl|us deben ser exanrnados oportunamente. 
L A S O R D E R A V E N C I D A 
Fuera todas las molestias para oir, que producen ruido 
sttaibicuvjj cíe : aí ivio inme iato y reedacución de los oídos po1 
' 0 ' ramosos aparatas especiales de Mr. A k C F , que gradúa > 
Hdüpia ü cada casn de sordera el aparato a .eüuaÓA. ¿uf luuei 
ea el .icto a todos los sordos 
y R I ) ' ) : If'Uel Conrínmtál , viernes 4 julio. 
SANT0ÑA: Hotel Bilbaína, sabido 5 y domingo G.julio. 
E ^ A N T A N D E K : Hoiei Gómez, lunes 7, martes 8 y miércol-s '. 
,' REINO-A: Hotel Valeuciüga, los días 10,11 y 13 julio. 
BARCENA PJE UE OuiNÜHA: Fonda Ceballos, domingo i?, 
JUlln. 
. 'JORRELAVEGA: líot 1 P.ilhao, lunes 14 y ma tes 15 julio 
J;AI5 Zo ^ DE LA SAL: Fonda Amadeo, m'é coles 1G julio, 
i AK-ES: Hotel Palacio, los días 17, Í8 y li) julio 
lOTEif: Fonda Terán, domingo 20 y lunes 21 julio. 
Auveííenc' .a Vi ta la aíluencia de clienles-, es "orudente no 
g e r a r al último día. 
e> t i o v o o - l t i t i f L y c í o t r o s í l 1 1 l l O \ ' o 
í í 
pasu sin cnerpo gm» 
muy adliér^nte 
NO SE CORRE - .«0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma insfantaneamenie todas las 
t o a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b" Sl-Martin 
PARIS 
PAGIFIGO 
Servicio rápido da pasajeros cada veinte dias desde San-
tander a Kabana, Veracruz, Tampico y Nueva OrSoans,. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE 8ANTANÜSIBI 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosio. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDÁM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYÑDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
St'AARNDAM, el 5 de no.viemnre. 
VOLENDAM, «1 22 d« noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SX-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLAS5. 
También expide esta Agencia biSletes de ida y vuelia oon 
un importante descuento. 
fistos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d« 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos C O M E P O R E S , FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorei 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a'los sfvñorés pasajeros que se presenten en 
tata Agencia icón cuauo días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISGO GARCIA, Wad-Ráa, 8, 
•xf.inscpa!.—Apartado tío Correos, número 38.—Teicgr^ma* 
y terefonsmñi?, FRANGARO5A.—SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
mt. ae t ápana , de Aledilta uel Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamauca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
<urrra y Arsenales del Estado, Compañías. Trasatlántica 
? otras Empresas de Navegación, nacionales y extranja-
»S D-oIarados similares al Cardiff por el Almirantezga 
portugués. / 
«vrhiĵ fts dfe vapore».—Menudos para (raguas. Aglompr* 
dos.—Para ceñiros metalúrgicos y d'omésticos 
H A G A N S E P E D J D O S A l-A S O C I E D A D 
H U L L r r A ESPAÑOLA. R A R C E L O U A « 
Pelayo, 5-, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON v AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.-—VALENCIA^ 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
correos ia£hses3 
i % ios y tres hélices. 
Servicio del Casal de Per^a. 
Saflitíasf mensuailes dé SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 de i ULIÜ siJdrá de FAM PANDE lí el nuevo y mag 
niñeo vapor 
Admite pasajeros de primer,,, segunda y tercera clase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase. —1.^,50 pesetas, inclukios 1 »s impuestos. 
Segunda ciase.—9 i9,E0 ídem, ídem 'dep?. 
Tercera clase.—311,25 ídem, ídem íilera. 
Lai ilgulentea salidas las efectuarán: 
a g o s t o . 
4 « á e a g o s t o , 
s e p t i e m b r e . V a p o r O R B T A P e l ^1 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en blle-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atracción del pasaje lii?p:-inp americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera ".lase, de coci-
neros y camareros españoles, qué servirán la comida al ^estilo 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cimarotss do 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clsse de informes, dirigirse a sns Egeníes en Santander 
Bfios da Basterrechda.*Fi§eo d@ Pereda, 9.-M 41 
L Í N E ^ R E G U L A R D E V A P Q R E S 
1)3 L A CASA 
El día 11 de JULIO saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para LISBOA, GESTO V A y LIVORNO y con 
corocimiento directo, transbordando en Génova para ¿ i L E J a i N -
O R i A y S M I R N A . 
Los señores cargadores pueden dir igir sus mercancías a esta 
igen- ia para, su embarque;. 
Tara solicirar cabida y demás informes, diiiuirse a su consig-
nat;irio DONFilAWCISCO SALáZ^R, Paseo de Pereda, 18,— 
Telé'ono 37. 
Fábrica de tallar, biselar y /estaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadrúd 
grabados y molduras del país y extranjerai: 
. W < P a C h u . — A m ó a de Escalante, 2.—Teléfono, t-Sfó, 
FAB R i CA.—Cervantes, 22. 
I [R9 ^ acePte Cllalclliiei' calli-
ílUhílJü • cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmaci is y droguerías: 
C a l l i c i d a V o l o z del d o c t o r C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR, E L MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetaa-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y /d roguer í a s . 
i e n e d i c t o 
Ida güeero-íosfato^ dt veal di 
©RÍ!]OSOTAL.--Taberculo slB, 
catarro crónicos, bronquitis j 
debilidad gaatral. — Fraelo: 
|S,50 nfisetai. 
DBPOSITO|DOS:TOaB21Jií2SDI®TO.~Sa». BiMMdo. 91.— 
SS&DEID. B % Tfiafea a» las prínelpsasi farms>elag da Espafi». 
m Saatandar: PSBBZ DBL MÜLINO.-Fias» da Ui SfatialM 
I 
' KJSVO oranarado eomoaas* 
' to lo ©seacia da anís. Snsütíi-
\ va «o» fiTt^TaatajiMd blcar; 
: boaato aa't-cdca b u s visoe.-S¿ja 
í 0,50 nasetar. Blcarboaato < 
« o m purísimo. 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D e s p u é s d e l v i a j o a !a A m é r i c a l a t i n a . 
E l c á r d e n a ! B e n l l o c h p r o n u n c i a u n a 
c o n f e r e n c i a en P a r í s , 
tiúunjaj] viaje; al! volvor a ver 011 él 
looi ici i lo la concatenación , v serie de 
V i d a f e m e n i n a . 
lucont^c ian/lieiitos 
ftos, diwide no 
m á s , s i la miai; 
nlieuto que los 
expiiesivos y br i i l an-
•e sabe qué adni i ra r 
jiiifi<;enciia o el séaáti-
-avafliOTa espíendorai-.-
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
idíOllos. PtíTO ©1 Ciardonal Uenlloc 
t r íuníÓ de t a l dáíitui.lad. a ñ o r a n d o :fi 
i|>osde Roma, al regreso a |a capí - l i istónicos, ni la ':xiéifceTicia de una j u v e i d u d Catoliica la magia de la elo-
l a l de su Araiiiidiócesis, el Cardenal las». cu^ncia cardenalicia. 
Rciilloch p a s ó por P a r í s . l ,a audacia eu este punto de a'gu- p( .n, eJ Cardonal Penll.och, a su 
L a Juive.ii.tud Gaitotioa H í s p a n o nos no i .ronoce lúuiite. Paso que as- paso por P a r í s , no se Jiniiiitó a pro-
A m e rio a na, descosa de tener algunos piren los pueblos\ europeos a una l i - minc ia r una cnnler. iu ia, in te r ru ia-
prncur de. ^Su 
viiciÍK-ri/fe a 
ñus , •0, .(uiya 
Jf'i/Pa.lnia"' el 
Bi^rgüKS, s é ha convieiitido en heraldo 
y tcfeeidildó camijierm. 
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péná'icea de snpl i in lar nuestro impu l -
so racial , de desteri-ar ha.-.fa cii sus 
ra íces la tradiik-iéi: h.ispáii'ica, do 
a r r á l a m e una hcgummiiui absu.uta. 
esitinrii'ii'. pjoipesitOiSj 
oidneé, liiizó fiiiiirof: 
l ió volver, porqni Su Í ' ! m i í i i . ' i i c ü í es 
de los que se eiiitiiegan e n l u f a n d o su 
corazón rcibosan.te de aíec-tos y {iene-
r-vsiidailes sin líniite. Y j i i vpu i s de, :o 
visto y de lo sentido en su viaje a 
ifes un hecho lnn€gab.le que desde Paraildl> tai1 1 ^ m u y 4 pesai Anié r ica , el Cardonal Bdnlluch, em-
c r v i á j e del Cardenal Bonüdch por a ^ J ü ,a ^ ' E s p á ü a a p ^ n - .bajador de paz y de amor, ha ré-
A r g e n t í n a , Chi'ie Peni, P a n a m á , ü,Va' , " l ! ro ^ l d u o suelto no c^jar en su laboriosa ém-
Od.anbia , Cuba, etc., etc., del lado <-<'.i«-iMzari..n- ll.-gando a an imar , que 
a J l á deil Atlá.nli.co lo mu-mo que en a l " " l > ^ - " ' < i u M - p a ñ o l a tiende a Tro que 
V ^ i aña , se: ha intensificado el m 
nijiieirto de apn Xiwnacióii efeelivu en-
tre IÓS pllHiles de esit i ipe e s i i o ñ o l a y 
l iabla de Corv'auitcs. 
• No (es so^lo,-qni' en el on l . ' i i é s p i i 
r i t u a l , peraoi ías di' imtisiailibles |>ri;s-
t i^ i i r ' ? , h a y a n dado la c a r a , alzando 
Iba'irt-/ra de ki ixMinlet i . rar ion de. los 
p u e ü o s hisipániieos al s.incero y sa-
grat is amor d í i viejo bogar de la ma-
c j ! ,' no es spilo que en todos hv.s l i t a -
dos Hispanoameiw-amis se p.roelame 
i n t i é p i d a m o u t e su pleno d^reblioVa 
n « a sobe ran í a sAn tulenis de n.ím.'ún 
g i n t r o sobne bases dfe caTact^físfica 
rac ia l , de lengua y de i d e a r i o : los G0-
l.jernos. han ccn r ' nz i i dn p o r i o r t i n i a a 
obrar con decretos y leyes. Kn fecha 
WTHenir.ríibie, e.l d í a tu onoma. - i .ca 
de S / ' M . don >ffbinso X l l l (q. 1). }•.) , 
se, crea el Co.legio m a y o r Hispano-
americano do' Sevilla. (ípáfa d ' \sarro-
ülair»—sen paJabj'as ( h l Soberano— 
nuestro reciprocó cqiiiocimienlo y con 
íiijfós edoubTiido"'. 
pósi'.^js', ad-
prtíítifea ' ' n 
'de""la palabTa, 
adunar , qu^é 1)M..a do 
• ro-
bar B l-'i a.iitda 
tu l que en I - paisíc 
oa.nos iiene coiapii^ti 
A t r a v é s d/j (Vüteítni 
i'cs tte. itiQti i aiaiii |3 in i 
vierti- una maiiiob.i'a. 
m á s . i i l ip i io -eiiCdo 
aspii i i í i . I . ) ;i qn,t; la America e.-.p-iñoJa 
quede enroinda—-mpediiada m ' jo i 
dicho—a l i o; ie:,ta' i . i i i que ge m a i -
que en el llamado centra cfsl ai mis. 
m-o, i l . ' i iomina r su floie;.'ií.ein'lin-
io qjje s.' escbíicle tras él disfraz de 
nonihi. ' la n pomiposo. 
Gbíttra tales manejos los c 
les de Amiavia ir~.,......u..a de diversas 
K ' í u uMad. s de Madr id a.lzá<r.-;nl,oe en 
g4dífósa n luvilía, pablicando irn rnen. 
éa í* au '/ que t í ameubañ l..s ¡tudoiriá-
b.e- J m - i í . s de gaUlavtida j^uveiltad e'ñ-
s o ñ a d ^ i a Efe h i e l e s . .<( jeenms v sn. 
adiiójitó lafse. i iüo, dice ol montaje 
que •Hispanoamér ica no reconoce m á s 





ritfi a la 
de unicn 
ipaíses - h ispa noamc • i ea i ios y 
moma ospin- j p ^ t m i SuB energía.s, sm 
ii:.s|ianoameri- jn - r ínán i i i t i ; y " géii:-i o-. 
Oii en.a'po y alma sirvi n a 
i V, ^ i vi.éndo'e. tíspe-r.-i 
aenída sí'rvxr prover.hr. ,ain 
R e ü ^ i ó n v a la |Pa .Míi . 
S I L V I O P E T R E O 
BuJrgiOi? y j u l i o de 192-4. 
Pa r a el p r ó x i m o d o m i n g o . 
Los festejos de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Procediendo con su acostumbi ad . 
dés in ie rés , la Asociaei&b de Pren-
sil ha entregado m á s de seseó la au-
torizaciones a ol ios lautos eomeirian-
tes modestos para que, í -raluitamen-
be, sin costarles un s.álo cén t imo , pue-
dan instalar en los campos de Sport 
í w : u . . i t o o siis iih;. > ..ne.a^ y jUC-
boni a d á m e n t e unas 
y'iiiiliW»iuiM>. • — 
él,el-Hm-)r Mutre pueblos que son unos "\ N "'J" ,rull<>0 l u í p á n i c o : porque es -o s . pai a ganarse, h o n i a d á m e n t e 
en espii:.!u v en Idioma, s i -no de ex-' " " Hi.-pun-ui ' . . I t-viuo qm- u ,!--;-u. pesetas. 
í rvwrón dril ix-iLScinriimlo: él p r o p ñ . " o- <ic i l i - p a m a e i - v . - . o v .«.an- Como « - o m p e n - a c i o n le h a ha 
Monarca cede - o l ' Palacio Real de ^ * 9 W ,!' n idn i - m a l i z a i a .. con l a g í a t i t n d de todos loa f£ 
lüei i i i icam.ule suenan las paVabras cidos que .piensan, 
d-ei (ManaiMianie de la f ragata «Sa i - g" . como v idga in 
Aranjuez con sus jardines para qiic 
Bí?a casa de ' a raza: el prciSidiaite del 
Dirreibirio, jefe del Cobleriio e spaño l , 
entre otras resoluciones lan j i r á c J ^ . 
eomo a]>ta.me.iite beneficiosas y pa t r ió 
1¡"a.s anunc 
in'icñjfo» en , i | v/rno 
rnarihms argeníjcBOfi 
miento .de CaHai 
•n 
l ionor a los 
el Ayun ta 
\ M j u n i o ) : 
i m s bempfc 
un. - i i i 
lanos de 
por . \ -
liiós- afras, qne 
soiar de mies 
n u c i r á casa so-
v h CaviBte; v la Juventud üiiéver- ¡V • ^ bien v-sía, ctoim» 
'a aa un hiju quie e 
en te iMMieliciosas V patrio , , ' • • " > " ^ i i a 
in que en lo, ve ^ h ^ ^ ^ l l ^ ^ ^ ^ 
oharan consignaciones, para que sea ' ' * " ^ en 
una realidad la rá.pida comunicac ión . I l < ' " ¡ i , ya qn,.- \ u u i n : , 
a é r e a oiitré Kspaña v Uu-n.-s Aires; ' ' í ' ,<; '"^ ¡ingenlmoS 
m marinos ar-en.tinos visitan a Car- ,,, , ' ' afur" 
tagemi y deaXjáiitan coronas . o b r e el ^ ' " ' " ' ' " " ' ! ' ' M el s 
moiMi.men,!,, a ids h é r o e s de Sai i t ia -o ,,, - •" '" 'pusa.li .- . en liué 
d. 
B'lta'iüia ^ 
- . Mndia. om díiversas FacaiMades de ^ Z « Í : . ^ , ' " o i a i de ¡a n i a d l 
í t é se dice (diin-
cbarse de ganar dinero» en la magni-
Blóa r o m e r í a tí/pica n i o n l a ñ e s a de la 
l a n í o y en l a grandiosa y sin igual 
verbena de la noehe. 
.Según y a hemos dicho antes do 
ahoia.' todas las mujeres, con exclu-
sión de las de vida airada, t e n d r á n 
/•¡jniirada g r a t u i t a en los .(pimpos, a 
icnailquiera hora que, quieran i u m i c -
t r a r on ellos. 
Los d u e ñ o s do hoteles y fondas de-
He aqu í , distinguidas liectoras, un 
b stado soi'n^riíd'J tdr ída cnl,.-'.eia. ceac i ia i de 
avore. F|,H.;| ,,, M a i - n e i i t l e , de P a r í s . Kstá 
el p r ó x i m o domin- cunfi-.venado c m pana negra de se-
da, y gnaiiM-eido de cinta y una ca-
beza pá j a ro de iina pluma. Los pája-
ros son esta teniiporada uno de los 
adornos n i á s prcfoiCdei*. Un CT.oniistd da iu pjicipid en Santander; porque kf 
f rancés ha qüé r ido ver' en estos ador- ^ p d á y el Comercio no respetan froi:-
tos zapatos blancos, es (H Uiilt^ju 
gí'itÓH ib-var lii.-dia^ fle oidor. b i J I 
de miedias blancas con zap:i'os l ) l u 
eos: lo- KSiuper-chíc» son las medias a 
c.i.lor de carne. En Biar r i t z cada clí.i 
se cotizan a m á s precio dicho color. 
No esiperen mié lectoras a que sycti| 
de b s pa íses amciricanos que m a p a m d á t i g m 
España»^ 
* * * 
. 5í piíifcirno la Jüveut t id Caló-
la-a Hiispan.r.amerieaoa de P a r í s a 
qbe «ie.-.nM.n... .t.-a:llaidain-en.tc a ' a f i r -
•Jiar con un acto de s ingular roso-
l 'aia los 
Fué 
Madi i id , ir.nmnpo en, este lorneo' dí 
. r^iiir-vación. de ido;1 es, dir igiendo a 
onestraB llmiviorsiidane'S un im-.nsaje 
vhidicadoi- de la gloria de Kspaña , en-
^endeadma de vainite pueblos ¿Ug han 
heredado—do ello ba.ctoi ga.a—-n re- . 
J ibión, , su lengua, su sangre ¡néLti- ¡ ¡ ¿ ¡ g t , í , . , " ' 
Ticos sentimientos v aspiraciones. Pot.';!! ! ' '-
' Pero tal vez e l sentimiento' de f'ra- tói.-^Sfl^^^^^^^^ l s u ';,-iJ-
tern;idad entre la madre Patr ia v las t ivo fó qu,. . T d ' V ' • 7 ' 1 i ! ' ' 
r-pnbl,icas Americanas ha eontrihaido rho N..„-(..a,,,0,.ira s u b r ^ ' h onian 
a exaeerbahse mías con el ^erodeo á j m i ü n d(. la A r - e m ¡ o , !•-
J.erliaaz, con A a c ó . o de .. .es paí- i & ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
sos europeos, compotnleres de i:.s,pa- por la do rh ina de .M-.n , • 
J / i -y que preitenden suplairlai la en genlhios s(. c,, . , , : i , , , , , .... ' ..'n T 
nos una alusirui a las elegant.'S que 
de conlinuo i i . nen ¡a iccalteza a pá ja-
i o s u y se pasát l la vida s o ñ a n d o con 
t r á j e s y somirero- , ron perfumes v 
joyas, con arisloeralieos jueg.js de 
-íspdiu», con viajes, con excu rsames 
en auto, en areopilano, o en las de su 
la segunda p laya del Sardinero, su- TÍCÚ faaiasia. .al Uvada en el sin fih • 
poniendo que s e r á n muchas as per- de ¿ h w é l m pa.a señor i tas . . , qu£ sdn 
-onas.que quieran luicer allí el do- o t r ^ , imlas h i H o r i a . de amo-.-s v de 
mingo d ía completo, s e r v i r á n cenas •0ll#iU,(.I-hl,s d,G vj(kl 1inval| p"en " 
a cuantos se b.s ^ e n preparar d l ^ , ,„, ^ ,01,qiie ' 
con la a.nteüación debida, 
ve ni aderamen te n i l ieos. 
a precios porque 
que la moda s o ñ i i u e n l c ' I rata d i pre-
T a m b i é n .de»»*, de los cmrtpo,' ba- S j S I T Z t t * 
b r á comidas y bebidas, en abundan- con, ¿Qgné ég, el de sorprender nuevas, sin e n s a ñ a r - a - 1 na-
Ra(cingu. quie " e s t a r á .preparado para ^ v ^ s . ^ t ^ ^ 
servir cuanto sea proviso. • ..•,,„ _ 0,1 , . , a" ' • (H,a,- exagera 
El c o n c u ñ o de bailes se - ve r i f i ca rá L n l í i ' ^ ' ^ f0" 
sobre ira tablado colocado en 8,1 con- ' JguéUas , 1 ^ pfesenta a p lena luz 
i r o deJ campo, haciendo • de Jurado f í ' , 0 •-|0 Poüo,üíios Jandaos de 
los dist inguidos s eño re s don Bemar- ^'('aa^scen<::ia, y . . . (da. que quiera 
dd G a r c í a , ' d o n Hermi l io Alcalde, del ^ r 
He echado mano a frasie tan co-
toi as. 
R O S E L L O N . 
M o n u m e n t o en p e l i g r o . 
La catedral de Colonia 
amenaza ruina. 
B E R L I N . L l e g a n a esta c a p i t a l 
alarmantes noticias manife i tando m i 
l a famosa catedral g ó t i c a amenaza rui-
na inminente por varios ¡ l u g a r e s a la 
vez. , 
E l A y u n t a m i e n t o de Colonia carece 
'•ritanos E s p a ñ a ^ ' ' K f c ^ servidas por figones, y el bar del ¿ T ; ^ c r e ^ V ' ^ n T r m á s - ' d ^ de los 'fondos necesarios para realizar 
la r e p a r a c i ó n que e b precisa, y que.es 
urgente si se quiere ev i ta r una catás-
trofe. 
E C O S DE SOCIEDAD 
ge-utoW3S se - p a r a r o n de e l la . Qomr 
so separa u m l ü j á dc s l l 
ra farmiar o t r o hogar, done 
tí i í 
Centro y Siidaniiónica, y na.-.la bo-
r r a r la historia, ciuiih si Rapaba, v 
sbilaimnite ella, no hubiera sido la (fah serva e T e a S ' i ' d - e ' ^ o s n 
0('-.eubnio, y colon/izó'el nuevo mundo: st-ña a lo- hitos 
¡ ¡España!! . . . , l a ,«de l . templo, la de la los», 
r e iversidad, ' . a del tai lérj la de la i m -
prenta, la agrírnlla: la Kspaña qm-
alzó ella soila §<íbrp las razas p r imi -
tivas ios - esplendores de la civil iza-
íe 





Río y don Rogelio Zubizarreta. 
A los baiiladoros inscriptos ha-ia 
e| m'roni/les, hay que a ñ a d i r los sl-
gu ¡entes : 
Ailfonso S a n l a r é n y l'.amona (iar. 
c ía . de fo t T>anioI ( i a r r í a v Ro'-a 
N.Mlnpañado de 
Viajes 
>u dist inguid^ e& 
rricnte y vuilgar, por si aüignien en-
contrase atrevida la l'orm:a del soan-
broro-chi-liaa re producido cu el gra-.l,,,sa e l l ' j " s l ia llegado a Stdorzaiw 
liado. Pcn» al re vida v todo, \- laTv.-z onjeio de pa^ar una lomp'Wada 
baista poco ravoivced'." a para ciertas " i M - t . o que nido amigo don HoilOÍM 
Hobadilla, ' de Tor-rolawga: 'Salvador S ^ " * ' ' í a ("ll¡-,' l i l Ewniíríwjíí ha t en i - v f.amazo. 
•Molleda v Rosario Toea. 'de Las Pro- ( l " ^ P & U " n buen éxito; lo mismo —Han llegauo a nuestra onnlaii ws 
fías; Paul ino Hodri-nez v Cousuoio '• '"dorcuniada de pana de pelo cor tó duques de banta l-Jena \ la nwiiqif 
•. míe fio i<..-, i...„a,, „ ra,., sa de Santa .Mana del Vinar ; 
'Wm&ff .Con '.la-s -p'liqu.ias lié^páiii ' , '* , 
?iuii k>f) con las ruinas, se puede 
fórin'ar hoy día. el m á s glorio- . , mo-
numento en honor de |a co|oiiizaeií':;i 
ospáñ.ola, eslabonada con proezas -• 
h i d a l g u í a s ; la colonizaeion i-pañi..!.!, 
eí jball ' -rosa y tio.b'c, qui fundió la 
sangre de sus blj-.s con 'as razas u l -
t rao-eárn icas , de cuya, fn-ion ap h-i 
ÍOfjado la joven vigo.o.sa raza de 
nuiii-ítreis hermanos de H.ispano-Antó- Nuiii-j 
niica. m • d 'ó o' 
S Q quiero do.'p. Jai a ( r n i i o v Snd-' 
anj''1 'a de su, ape'ai'.'vo de esnaroia, 
fc-úiM!.Vhiyiíi'ide.vi ooir la d - iKi i . rmwr 'o 
de Anii 'riea la l ina. Ahoia bien, de-
Jando a|)ailc por no han ,- al caso ia 
absorc ión c i n o r e n c i ^ medlatizado.a 
de Estados Enido- , ude Francia pr i -
mero—escribo el «Correo do (Íá>lMa» 
I - - ' Juv.Milud l l i^ .auoanipr ieana do 
i «Uis, redamo que s í escucha ra a Muñoz, de Monte; Anrolio" v f j .uchita v J.rrllanto, qu  de. tercn-pH.. o do fi,-
na como s,. b a h í a e-enrbado antes Imaz. de Santa Cruz de l í ezana . 
^ 'asa de la Amér ica ladina A i 
efecto invi tó al cardenal Ronllor-h' 
(Gutiérrez y Cesáreo 
y 
Mar. 
t o i m i m m a sin yfeiifa c 
86 eoiifev.íiv-ui (>|, 
S U viaje por ;'a América, 
sus réi 'actones dj 




a r í s sobre 
os j i añ i la y 
. aprn.vimKie.ión con 
'la iUifHKJn? Patria,, ra " 
de l'.s 
s ig i ren l 
l ' " rcr ln , .1 C a r d e n a l Eenlloel.. 
el ' Pa'-'s del llx.-.mo. seflfir 
Apo-'a'x'ia-o. n imiseñor E.u.r.di, 
,í;' íy O'V |)r<'-v.:io-i |.a-:.do iu-
nio ^ . i . . v l i a r íahbámet iéá i^ i smf : dió 
lUía loal lanl ís inia .«onfci-eucia eu la 
la, Malaivon. I?'! p o-onal do la F.mhd-
J'ida de E s p a ñ a , los enibaiadoirs y 
ininistros de las repa'Dblíeas sudameri-
canas, i- s ¡pr.ifís ü o la Inv.M.Tud ( a-
l<«toa, la numero-a colonia do espa-
n t e s o h i spanoan i^o íea i ios . llenó ol 
tí.noz. 





i ln r Co 
tiros a s i i ex novia 
iglesia de San la 
y m á s tarde do TtaJiia-, ha surgido toatro v rindi-'- -os v>ornr-o:ii'^ qi 
fia den nn'.náíCiión de Amiérica lat ina, Km.-i'-n-.-<'-• hm» Pnmurado . Habló Su 
al ro.foiirse al grandioso continente ¡FTijiin^ntcia -do . - ol i . - . , , , . , ¿...j, .,.,<,',. 
qqe ol genio de E s p a ñ a d e s n i b r i ó y ridad v lo ios. rirtji ln ib-cnrueofae^'..-, 
«•iviü/.ó pai a giü (Mcrna glor ia . Ta l e o , | . l o . . . i ,M-esf a,;,, 
eoiinuni (leiioinrnadn- abarca una ex- se realza ja vibraole v e;ilida palabra 
teiligilójl abslracta, cuyo fin e-enci;!'! d ^ Cardenal Heolioch 
M A D R I D , :!.--J'Ma tard. 
(a viiS'la contra e] esludianlo 
lina, que rnató a 
en el atrio de 
(rinéfc; 
El defensor sofw 
bi illa oten: ule su defénsa , 
que sino se le 
de 
l i o lino. 
••Estos novedosos sonduer 
lados es casi noima. gem 
adorih-n muy seiic?i:IÍái)¡iíiriifC ql lado 
•derecho, o al frente. En, tedas las 
formas do'.-.i niibrerovs peqieu-ms qitc se 
llevan esta temporada, y lia-la. en ios 
<le t a m a ñ o mi'dio. que t a m b i ' i i hari 
de l!e\arse baslante, bi nota salien-
te del adorno estriba en su eoloea-
CÍQ*Í alta, e\antada. eii-ies'ada al 
frente de las copas, qn.. propenden 
por ser nkrs bien altas que baja,*. 
t e r m i n ó f & Q aíOtld de adornar uldrgft m x ' 0 
JuiOla y da prer-tanira de o.\qu¡:;Io 
(V(jhÍo>' a iá li'-inra. luía, sefroa o se-
ño.riita baja, con l a n mes altos y som-
brero que riiiie bien coo jo- lacones 
gana mucho con osla nueva man ra 
i r Salazar. t e r m i n ó de adornar los «ehapeaux, , . 
dicioiído Y •va b,a®tíi les la.-oues de.s<'efi-
. ,-. dimos, no e-tai i i de i u á i que diga an-
; | i í a aienuante fes do poner Qn a .--.a- íneas , q g 
Dentro de tres días se 
dará a conocer la sen-
tencia. 
—A (.oinilias ha llegado 'coir oiijelo 
de pasae la temporada dc verano 1* 
baronesa de Lavi l lcón. 
De -exám ne5 
Por .V Heal GoitScrVatdriu dc M'i-
sica de Madr id le ha, sldn- é,xpe,l!(lJ 
el t i tu lo de Profesora do piano a ^ 
e -n id i i i ^a señoiiiita AngOili.n^s ZubwH 
y l - ' e roaodez - re rán . de.-pués de bH' 
ibi-ir-ies' exánuenes en las angu-'11 lir:'3 
dé kl eaner i , incluso, liol oe'ax^' til 
de piano. ^ 
* l-j.borahu.eua para o.-cba señor»* 
v t ambién para él' coiupelente p f i m 
sor ¡Ion Rafael Hornero, b a j o y u p 
diircGtión hizo todos sus estudios. 
' * * « • •''<•' ¡ J ñ 
•üor-
I I I K ' V ' . I 
Pana io'-/;.ba,r córoo f.ie-nífein o! mutuo 
aniiO'- l'"'',ao-i v vniro^-a. p , | r;e.n... 
nal PenlloiMi ne.---> prnrvt'ps ovrtf* 
jnen-ta.le.s. ineha.tMi'os y feíia^áprité*'; 
ía dilieuMai! esliioa on rosun^r en o. 
le dan derecho mi sus antfpoden.tes breve' esoacio une se concede a nn 
le-'-i-na. t r . id i r ión y sangie í - p a ñ ^-.rado'r b>s nnW:ples recuerdos q u e i i « « l v « » « n t « 
íi adkMón que una a estos pueblos dc a su memoria acuden al evocar su 
pqr parto de Francia h n n l v a ©J 
anhe'o de ejercer como nac 'ón m á s 
fueii'e do ila V f m é f t á la.'roiviad m í a 
h e g e m o n í a mater ia l y esp i r i tua l so-
mbre, la Amlárica e spaño l a , a que no 
Después de r e ñ i d a s oposioioaes J** 
Magisbo io, ha sido aprobada con j | S 
/.a la inteligeuitc y sjiuipáliea 
ía Eaurena d a i e í a Ruiz. - • 
Nuestra enhorabuena a ^ 
- n u v o l r a v Q sus padres, buenos aro»; 
falita de vci'untad. se tuvieran en gran novedad y remi ta muy , ' gao- nuestros, 
ouonita las de obcecación, falta do m- te - llevar zapatos siempre a tono con - Nata''0'0, 
tención v otras m u v calmeadas, so- eí coter de I q s n a j i s . En furris se v-u i ¿QÍSá Pallmira Vi l l a gracia, 
abso luc ión dc su pa lmci - í " ^ e s c k p ^ a m z .pat . s de Ualos gd:ida esposa de- n u e s t r o ^ t i c ^ 
los colmes. Veni . ; - . azuh- . g.i :s-| e- amigo, el culto oficial do la Secni-
ta, suena cnninlo, una v e d a d - a pa- p̂ a <hjl Excmo. AyuntainioJito, ^ 
l.a sentencia, no .«era coi mea da has- ¡ d a . Pero el zapato . i egante y p rác - F r a i l e o Gómez Ballestcr, ha ftW? 
ta dentro dc tres d í a s . tico por e'xeeilencia e o n l m ú a siieodo a, luz, con toda felicidad, una hefl$l¡ 
1 " i oegro. sa, nena. ' 
He olvida u t t t d t i n ú m w I I . p n n «s El zapan, blanco t ambién cioníim'ia Tanto ésta, como la madre se- «5 
• i tmtMmmm *m « L V H B B L Q «AMTABM .- lando &i\ bo-n. v para ¡a pb ya nn ci ienlran en perfecto estado de s b . m 
' L m «nuneiantaa do»tii ga l a rM tx* hay otro como éü; pon. sepan m i - y nos compUacemos en 
per i« num m i w rilis !• toiras, y sJ es ¡pie de puro sabido c i ta r por d io al matr imonio rió(Dip*' 
í I j m i r * IB WMM I t l i r i f t k no lo olvidaron ya. que con ello-, con Vi 11 agracia. 
hitando 
nado. 
